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PERIODICO O F I C I A L D E L APOS 
H B R C A D O N A C I O X A I » 
AZCOABBB. 
Idem, idcm, Idem, Idem florete. SIS} A16 ra. oro arroba. 
Ooguoho, inferior 6 reíjular, n ú - 1 
muroS 49 (T. E.) > 
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MBBOADO EXTRANJERO. 
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VoUirlM'jion Si 4 tt7. De 6 i 7 ra. oro eoeno en-
CM y Dúmero. 
AZCÜAB DB MTDBL. 
FcLulcagi^n 86 & 80 Do 4J 6 5i ra. oro «rrobA, túgam 





SBAORES CORREDORES DE SBMAJU. 
DK CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
DK F a t T T O S . — D . Pedro Paig, auxiliar de corredor 
y D. Andró t Zayaa, id . de id , 
SH oopla.—Habans 7 de octubre de 1885.—Bl Stn-
e«. u. Nuñn 
' M i J M O m U ñ DE L A JÍOLSA 
si dia 7 de ootübre de 18S5. 
• B S P Í J 
Sentó £ pS mr<v?éa y nao da 
•Ztcrtl-tAcion anua j . . . . . . . . . 
ídem, :dem y doa idem. 
Idem de añuaiidadea . . . . . . . . 
BlUetes hipotecarios 
Son oa delTeaoro de Puerto-
Bioo 
^tos del Ayostaxaiento..... 
Aooiomes. 
snoo SSSBÍCI da U l a l * fte 
Onba ~ . 4i4 *pSS ^ 
TELEGRAMiS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D B L 
D I A R I O D E L A M A K I N A . 
AL DIAEIO DE LA MARINA. 
HabaDa. 
T E L E G R A M A D B A N O C H E . 
Nueva York, 6 de octubre, 
á las 10 de la noche 
Mr. Fos t sr tía colobrado una en-
trevista con el Sssretario de Estado 
Mr. Bayard, en l a cual le laa mani-
festado q.ue E s p a ñ a lo OLUS deseaos 
c e l e b r a m n tratado puramente co-
mercial coa los Estados-Unidos , y 
que, por tanto, no debo aer hecha, 
n i intentarse por esta R e p ú b l i c a , 
ninguna p r o p o s i c i ó n p&ra u u nuevo 
tratado bajo las bases de la recipro-
cidad. 
Agrega, q,ue con el objeto de miti-
gar el disgusto de los comerciantes 
americanos, d e b e r í a procurarse dis-
minuir las pesadas cargas que se 
imponen á la n a v e g a c i ó n , y en ge-
neral, establecer bases por las cua-
les se aminoren las trabas que se o-
ponen al desarrollo del comercio en-
tre Cuba y los Estados-Unidos . 
D í e s s e que bajo estas condicio-
nes , Mr . B a y a r d r e a n u d a r á las ne-
gociaciones con E s p a ñ a , con la me-
d i a c i ó n de Mr. Foster . 
T E Z J E O - R A M A S D B S O T . 
Madrid, 7 de oatubre, á i 
las 7 déla mañana. S 
B n e l as i le de enagenadot* de San 
Baudi l io de Llobregat se ha presen-
tado e l có l era . 
H a n ocurrido siete casos y falleci-
do cuatro personas. 
E n dicho establecimiento se en- í y Oompasua 'de 'Áimal 
ouontran albergadas unas setecien- oeaea do K ^ i a y del uo-
tas personas. 
A y e r ocurrieron en toda la P e n í n -
s u l a doscientas noventa y u n casos 
de c ó l e r a y fallecieron ciento dos 
personas . 
París, 7 de octubre, a las 7 ) 
de la mañana. $ 
Se espera la f ermaden de un M i -
nisterio provisional, del que f orms.-
r á n parte M M . Ciezne&seau y Fio-
quet. 
Lóndres, 7 de octubre, á las \ 
9 áe la mañana.) 
E l Parlamento i n g l é s se d i s o l v e r á 
el 17 del p r ó x i m o mes de noviem-
bre. 
Paiis, 7 de octubre, á las 11 de} 
la mañana. £ 
E n las elecciones celebradas el 
domingo 4, han sido derrotados los 
ministros M M . Legrand, M a n g ó n , 
Valdean-Rousseau y Herault , por 
consecuencia de lo cual han presen-
tado la d i m i s i ó n de sus respectivas 
carteras. 
L o s diputados conservadores que 
h a n sido electos ascienden á ciento 
ochenta y cinco, y se e r é 9 que en las 
segundas elecciones ganen veinte y 
cinco asientos m á s y formen un to-
tal de doscientos diez diputado*. 
Madrid, 7 de octubre, á la) 
1 de la tarde, i 
S e g ú n asegura el per iód ico JSí Dia , 
ha sido definitivamente desechado 
poz el Banco de E s p a ñ a el e m p r é s -
tito de veinte mil lones de pesos pa-
r a la i s la de Cuba. 
No seria e x t r a ñ e , s in embargo, 
que se llegase á realizar disho em-
prés t i to con el Banco Hispano-Co-
lonial. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 7 de octubre, á 
las 5 déla tarde. 
H a ocurrido un desaf ío entre ofi-
c iales del e jérc i to de g u a r n i c i ó n 
aquí , resultando muerto uno de ellos 
y otro gravemente herido. 
E s t e suceso ha causado gran sen-
s a c i ó n . 
Nueva York, 7 de octubre, á las} 
0 de la tarde. S 
H a llegado el vapor americano 
CUg of Wash ington, procedente de la 
Habana. 
Nueva York, 7 de octubre,) 
á las Gh de la tarde. $ 
Mr . Jabea S. M . C u r r y h a sido 
nombrado ministro plenipotenciario 
de los Estados-Unidos en Madrid . 
L a c o m p a ñ í a de vapores de Mor* 
gan se propone establecer una l inea 
de buques de vapor que presten ser-
vicio semanal entra los puertos de 
T a m p a y la Habana. E s t a l í n e a s e r á 
d e s p u é s ordenada de modo qus des-
do Diciembre haga tres viajes por 
• emana entro los dos expresados 
puertos. 
JTOTICIAS» COMBl£CXAL»ffi(. 
Nueva York, octubre C, á Uta 5H 
de la tard. .. 
OWUU MpSfiGl&3, 915-55. 
Ideia mejicanas, d 9 15>65. 
Descaonto papel o4morcla!$ til) <SIT., i f 
6 per 100. 
CamMos softre Madrid, SO di?. (bauqs.Of es 
i $1-84 cts. £. 
Idem sobre París, 00 div., (bantguerfó!) i i 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hamborg^, 00 dir. (bsnqaerss) 
i 05%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, í 
por 100, A122% ex-capón. 
Centrífugas uúmero 10, pol. 98, 0 Sil6, 
Begnlar í buen refino, 5 7iltí íl 6 OilU 
ixdcar de miel, 4^ á 5%. 
Mieles, 17% cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.50. 
Teeineta U>ng olear, & 10%. 
Nueva* Orleans, octubre (i. 
H a r i n a » ciases superiores, ft 34.115 cts 
barril. 
Lóndres , octubre 6, 
Ártear centrífuga, pol. 06,17 .117i3. 
Idem regalar refino, 14i6 & 15. 
Consolidados, ñ 100 1[16 es-Iutorés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, i 
120% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra) S per 
100. 
nata en barras, (la onza) 47 % pen. 
Liverpool, octubre O, 
Algodón ntiddling uplands, & 6 iíilC 
libra. 
F a r i s , octubre 6, 
Beata, 8 por 100,80 fr. 40 cts. ex-Interfó. 
(Abrid á 286% por 100 y 
UT ) cierra de 2S6% á 286% 
1 per 100 a las don. 
Oompatna oa ¿Jrvaoenea do 
depósito de Sa¿£a ü ^ a J j n a . 
Banco Agrícola ...M..'.. 
Oleado Ahorroa, Denouentoa 
y Dopóaiío» do 1» Haüar ia . . 
OtAUltO Torritorlal Hipoteca-
rlo dtf la Jt]a ¿o ü c b a . . . . 
Cmprosa de Fomeítírt y Usfe-
^aolOIt del STlT~mr...~*m,,. 
Pr!mor» OompaHia de Vapo-
rea i" 1* Babia 
CoüipaíUs de Alciaoene» de 
Hacendados 
Jmpaf la de Alicieínoa de 
ií^V-11*'1 "1° â Habana—.. 
O o m f w j l s r i ' ^ B l B de Alnm-
U r í i o . ' o C**.. . 
- v , " : ' Oubwi» á¿ ^tígr 
brr.^ode <;^-; . . 
jCraisani» JiiapaJiola de A l a m -
brado da GTas de Katau ^a. 
iSasya Ocjapaüia de Oas de 
la Habana 
, ¿o Oaminoa do Hie-
rro de la &¿i;¿£3 
Jompafila <',« Oaû L-,;.-̂  c. > i ü o -
rro de Mataacas * fítóíiC'Hie. 
.''ompafila da Camlnoa ds JRiS-
rr?<le OltráMan y j rúca -o . . 
•OEpanic de Oamlno* do Hie-
rro de Olanfasgoe A VlHa-
Co¡np»Áíe ¿o OaminoB de Hie-
rro de 8 a # u lp & r a n d o — 
Gompa&ía «lí OÍKÍUMI if K O " 
rro de Oalbarlín í BanOíi-
SplrlIniH 
Jüsyipaúia del rerrocarri l del 
JoOTpafcíft de Ótralnos do Hie-
rro ás U Babia de la Haba-
ta&pafiia d u K n M t » | } XTr-
bano 
•eríooarri] del Cobre 
í^rroearri l da O n b a . . . . « — . 
^BfiMeria da Oiidanas 
OBJLIOACZOXES. 
i«i Oréfllto Torrlfc»flfcl EJjSS-
leoarlc do !a la la de Ouba... 
édnla» bipcteoariaa al 6 p g 
mteróa rxual 
dem do Ion Almaoenoei de San-
to Gatalina cou el 6 pg io> •*T*» «vita! , — -
PS D 
6. 71| 
T o 2 t 
PS D 
á 58 
CSJ á 6 5 p § D oro 
$7 $ 46 p g Dovo 
3 4 á 8 3 p g Doro 




á l O P 
T I S I B U N A I i E S . 
Apostadf.ro de la Habana.—Comialon Fiscal.—Doií CK-
LBSTINO Kuiz MOKA, oomandante gradnado, capitán 
de infantería de marina y fiscal en comisión. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de p r i -
mera deserción al marinero de segnnda clase del Depó-
sito del Arsenal, Laureano Mendosana Echevarr ía ó 
Márcos Gloriagaé Ibargoray, con cayos nombres y ape-
llido» viene figurando en la misma hasta la aclaración 
de cuál de los dos sea el verdadero; en uso del derecho 
qne me conceden laa Itealea Ordenanzas, cito, llamo y 
emplaio, por este mi segundo edicto, al mencionado Indi -
viduo, para que en el término de veinte días, á contar 
desde esta fecha, comparezca on esta comisión fiscal, 
situada en el Arsenal del citado Apostadero, para pre-
sentar ana des.tar/os. 
Habana, 2 de Octubre da 1RS5.—El Comandanta Ca-
pitán. Oelestino Rttti. 3-6 
Comandancia mi l i ar de marina de la provincia de la 
Sabana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL CONZ A-
LKZ Y GUTIEBBEZ, teniente de infantería de M a r i -
na, ayudante y fiscal en comisión do esta Coman-
dancia. 
Habiéndose extraviado la cédula de iEsoripolon ma-
rít ima del individuo Francisco Vidal y Montero, cito, 
llamo y emplazo á la persona que sepa dónde se encuen-
tra ó la tenga en au poder, para que en el término de 
quince dias la presente en esta Fiscalía, en el concepto 
ge qoo trascurrido dicho término y no la hubiere pro-
senado, quedará Jinlp, y de ningún valor. 
Habana, 2 de Octubre de 1835.—El Fiaoal, Manuel 
Gonzáoz. 3-4 
Appstauero ae la Sabana.—(Jomision fiscal.—O. PEDRO 
Muso DOMINOO, alférez de infantería de Marina. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de se-
gunda ciase del Depósito del Arsenal José ^era Alfon-
so, por el delito de primera deserción, en nso del dere-
cho que me conceden las Reales ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, p ir este mi segando edicto, al mencionado i n -
dividuo, para que en el término de veinte dias, á contar 
desde esta fecha, comparezca en esta Comisión fiscal, 
situada en el Arsenal de esta capital, para presentar sus 
descargos. 
Habana 29 de setiembre do 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3-B3 
Apostadero de la Habana —Comisión Fiscal.—D. PKfjKO 
MUBO DOMINGO, alférez do Infantería de Marina. 
Hallándome iastruyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase del Depósito del Arsenal, Filar Hernández 
Machado, por el delito de primera deserción, on nso del 
dftrocl^pqne me conceden las reales ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por este ¡ai segundo edicto al menciona-
do Individuo, para que en el término de veinte dias, 4 
contar desde esta fecha, comparezca en esta Comisión 
Fiscal, situada en el Arsenal do esta Capital, para pre-
sestor gas descargos. 
Habana, 39 da Setiembre do 1885.—JU Alférez Fiscal, 
Pedirn Muro. 3-3 
DON JoaÉCANALKS DE LA CASA, ayudante militar de ma-
rina de este Dintrlto y Fiscal de cansas del mismo. 
Dispaesto por el Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral de Ofte &.poJtadero, se saque á remate á pública 
subasta un bote de la propiedad de D. Salvador Copde-
bon, de las dimensiones siguientes: seis metros de eslo-
ra, setenta cantimetros de puntal y un metro setenta 
cectimetros da manga, el cual se encuentra depositado 
en el carenero de D. Francisco Serrá, situado en la en-
senada de Marimelona de esta población y tasado en la 
suma de oclio pesos cincuenta centavos oro, se hace p ú -
blico por medio del presenta, á fin de que la* personas 
que deseen hacer proposiciones, ocurran á esta Ayudan-
tía, Hita e s l í e de San José núnr.ro tres, en el término de 
treinta dlao, ¿ ceniar desde la ferha. en la inteligencia 
qne ne se admitirá ninguna de aquejas que no cubra el 
precio íntegro de en avaluó. Y paira sa pnb;ioacioa en 
el periódico DIARTO DE LA MARINA, hice extender el 
presente en Regla á primero de Octubre de 1885.—José 
Canales.—Ante mí, -7o»á Enseñat. 3-3 
Avtidantía müitar de mi r i na del Dintrito de (Jasa J}lan-
ea.—Edicto —DON ANTONIO DE PAZOS T SANTOS, 
ayudante tnílltar de t;arjnft de este Distrito y fiscal 
de nna causa por órden Suporlor. -
Habiéndose extraviado la Cédula de Inscripción al 
individuo Francisco González Pérez, se avia» por este 
njegip y término de ocho dias para que la persona que la 
poseí), la proaeifíe oi> cst» fiscalía: adviniendo que traa-
ourrulo dicho plazo, ite teedrá tior níiljj y da niegan 
valor. 
Casa Blanca, 20 de Setiembre de 3885.—Ei Fiscal, A n -
tonio de Faztn. 3-2 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 8 Alava: Liverpool y escalas. 
8 Cristóbal Colon: Barcelona y eeoalaa. 
. . 8 City of México: Nueva York. 
8 Alpes: Veracruz y escalas: 
8 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
8 Yeraoruz: C o r u ñ a y escalas. 
S Niágara: Knova-York. 
^ 13 City of Puebla: Uneva-York. 
— 13 M . X . VUlaverdo: Kingston, Colon y eaoalaa. 
. . 15 Moriera. St. Thomas y escalas. 
. . 15 City of Alexandria: VeraorcK y eecalaa. 
— 15 Mewport: Nueva-York. 
. . 16 Guido: Liverpool 
18 España: Coruña y oséalas. 
. . 20 City of Washington: Nueva-York. 
. . 21 Pedro: Liverpool. 
. . 21 Ville do Bordeaux: Yeracruz. 
. . 22 Baratoga: Nueva-York. 
. . 24 Pasajes: Pto.-Rloo. Port-an-Prluoe y escalas. 
. . 24 Navarro: Liverpool. 
Nbre. 5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 8 füty ef México: Veracruz y eaoalaa. 
8 T . J . Coohran: Cayo Hueso, 
s Raratoga: Nnova-York. 
ip Ramón de Herrpra: SanthomaQ y esoalas. 
. . 10 Alpes: Nueva York. 
. . 33 ü l ty of Puebla: Veracruz y escalas. 
35 Niágara: Nueva-York. 
. . 37 City of Alexandria: Nueva-York. 
_ 19 M . L . VUlaverde; Kingston, Colon y eaoalaa. 
. . 20 Hortera: Santhomas v oaoaiaa. 
20 Oltv of Washington: V^raoinz y escalas. 
. . 21 Villa de Bordeaux: St. Nazaire y escalas. 
. . 22 Newport: Nueva-York. 




'? sJK'svl f í 1 » « VAÍiOBKS BOT. 
Ayer, 0 nociones del ferrocarril cíe T^Lsí^a^i á Saba-
nilla, al 47 p § D. oro C. 
BCoy, 40 acciones del ferrocarril de laHabana, al SCJ'pg 
D. oro O. 
20 acciones del Banco Español, á 4J p g D. oro, á pe-
dir hasta fin del corriente mes. 
10 acolosoe del mismo Banco, á 4J p § D. oro C. 
K acuiono» doi roiorldo Banco, á 4J p § D. oro, C. 
$¿,0üü Cédulas Hipotocariss, á3«J p § D. oro C. 
20 accionoa del ferrocarril de Oaibarisn, A 32 p § 
ü . oro, á pedir hista fia de noviembre. 
40 acoioaes del ferrocarril de la Habana, á 65J p § D. 
oro G. 
20 a cioneadel ferrocarril de Sabanilla, al 45 pg D. 
oro á pedir en r i presente mes 
20 acciouos del Ferrooarrl) de Sagna la Grande, á34 
p 3 . D . oroC. 
C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA UOLflA OFICIAL. 
D, Kobarí» Roinltln. 
Jaaa Saavsdrij. 
José Mannol A l u í . 
. . Andrós Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del V^lle. 
„ (Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardlno Ramos. 
, . Andréa I<ópes MuSoa. 
. . Kmillo López Mazon. 
.. Pudro Matilla. 
Miguoi «003. 
.. Antonio Florea Estrada. 
_ rMsrtoo ür««DO V i í«a)» 
CEPENDIEHTES AUXILIARES. 
D. JC elmiro Vieytis, D. Pedro Artidiello, D. Eloy Bo-
lllny y Pino, D. Salvador Fernandez, D. Joaquín Pun-
touet y D. Andrés Zayas Ayestarán. 
NOTA.—Los domáa sefiorea CotTedoros notarlos qne 
M-aliajan en tratos y cnrablos, catán también »atori««-
D a n o p x r . r t.n l o « n n r . i l l i h » H<tUo 
Ootnandanda militar de marina de la provincia de la 
Haftanre.—Comisión Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, teniente do infantería de marina, 
ayudante y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esto mi único edicto y término de diez dias, cito, 
llamo y ouipl&üo | las personas que tengan conocimiento 
de quien pueda aór ef- cadáver ido np Jadl7idaf> blanco, 
que apareció llatanáo en la maCftna daiboy en agaua de 
loa Almacenes de San Joeé. o' cual repreaantaba de 16 
á 38 afios do edad, faltándolo en la mano izquierda laa 
falanges extremas á I03 dedoa Índice y medio. Veatía 
coa camisa de hilo blanco, sugetaa las mangas con elás-
ticos, pantalón dri l oscuro rayado, calcetines blancoa y 
botineó de "cerro. Laa personas que puedan dar ra-
zón oa oó|iid,'ti}ypi ln¿ar ]¿ c e d r ó n oía. obsequiarán la 
admlni^traciun de Jn^ticíj, pr&6etitAn,{3rs on usta Co-
mandancia «lo Kat'iti». 
Habana, 26 de setiembre de 18aS—SI Fiaoal, Manutl 
Oonrolez. S-30 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE E S ? E E A N . 
Obre. 11 Villaolara: en Batabfqió de Túnaa, Trinidad y 
Clenfuegos. 
. . 13 M L . Villaverde: para Santiago de Cuba y 
escalaa. 
. . 14 Gloría: en Batabanó, procedente de Cnba, Man-
zanillo, Santa Cruz, JT^caro, Túnaa, Trinidad 
y Glenfuegos. 
. . 15 Hortera: daCaba, Baracoa, Gibara y Nuevitaa. 
. . IjS Habanero:"de Chibará, Pnetto Padre y Nuevi-
taa. 
. . 24 Pasajes:de Santiago de Cuba y escalas. 
Nbre. & B . de Herrera: de Ouba, Baracoa y Naevitoa. 
SALDRAN. 
Obre. 9 Habanero: para Naevitaa y Gibara. 
. . 10 R. de Enrrera: para Nnevltaa, Gibara, Maya-
TÍ. Sagua de Táñame, Baracoa v Cuba. 
. . 11 Argonauta: de Bi tabanó para Cientuegs, T r i -
nidad. Túnaa, Jácaro, Santa Craz, Manzani-
llo y Cuba. 
. . 19 Gloria: de Batabanó para Olenfnegoa, Trinidad, 
Túnaa, J ú c a r o , Santa Cauz, Manzanilloov 
Ouba. 
. . 19 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y &,. 
. . 20 Moriera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
Alava: de la Habana para Calbarien con eaoalit en 
Cárdonaa todos les mióroolaa y do Calbarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Eeilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagua y Calbarien todos loa 
sábados, regresando loa juévea. 
Se despaona á bordo. 
Bahía Honda: de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malaa Aguas, todos loa sábados 
á laa 10 de la noche regrosando loa mlóroolea/ 
Joaó R. Rclrlgcez: do la Ha'pana pa íá Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berraooa y San Cayoyano, todoa loa sábados 
á las 9 de la noche regresando loámlérColeD.—Se déepa-
ohan. San Ignacio 84. entre Sol y Muralla. 1 x 
H I D A L C Í O y C 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
Tlata y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphla, New-Orleana, San Francisco, Lóndrea, Paria, 
Madrid. Barcelona y demáa capitales y ciudades impor-
tactea de los Kstados-Unidos y Europa, aal como sobra 
todoa loa pueblo» da Eavnúa y ana pertenencias. 
I . H 1 w 
•l»IM1-IIIHIIH1ll«i 
P a r a B a r c e l o n a 
Saldrá sobre el 25 de octubre el bergant ín espaBol 
Panchita lies, capitán Pagéa, y admite carga á flete.— 
Impondrán sus consignatarios, Santa Clara 22—Alber-
t i , C a r b ó y C p . 13027 15-3a 15-4dO 
P a r a Canar ias , d irectamente . 
La muy conocida y velara barca española M A R I A 
D E Líi*! NÍIEVt! oaaitaa D. Juan Ortetra, saldrá ao-
bre el 10 da octubre; admite carga á flete y pasajeros 
qne paede alojar coa oomodidai, a quienes ae lea dará 
el buen trato da costnmbre. 
Informarán el capitán á bordo y en la oalle de San 
Ignacio n. 84, A K ^ O W I O S E R P A . 
On 10«B ?i>_18f> 
P a r a Canar ias , d irectamente 
La muy conocida y velera barca capafíola VERDAD, 
capitán D. Miguel SosviUa, saldrá sobre el 10 de octu-
bre; almite carga & flete y pasajeros, á quienes se lea 
dará el buen trato de oostumbre. 
Informarán ol capitán á bordo y en la calle do San Ig-
nacio n. 84 
A N T O N I O SERPA. 
Cn 1078 20-183 
a n a « y u B t i 
Mal í Bteam S M p Clomparaj» 
HABANA Y MW»Y0EK. 
L E S 2 A . D E S E O S A . 
CUBA 43, 
E N X p p O B I S P O ¥ O B K A F I A . 
Giran letras á corta y larga y vista sobre todas las oa-
Si tales y pueblos máa importanteadela Península, Islas alearea y Canarias. Cn 1154 158-60 
Comisión Fiscal.—Edicto.—DON JOAQUÍN MICON, te-
niente coronel graduado, teniente de navio de p r i -
mor» clase y fiscal de una oauaa qne se sigue por 
frasáp. 
Por eató mi píimei' ediew, C¡¿Q, llgjnp y espiase al 
paisano D Manuel Martínez ¿x-contratista da oavbo-
nea de la Marina, para que en el término de dieg dlaa, 
á contar desde la fecha, comparezca en esta Fiscalía, 
sita en el Real Arsenal, para un asunto de justicia. 
Arsenal, 26 de setiembre de 1865.—El Fiscal, Joaquín 
Mi,um.—El S»OTetario. JosA Peralta. 1 3-30 
Comandancia wtiífqr áe wm ina (¡s la prcvitida de la 
Sabana —DON ÍWKOFOMOO BOAÓO Í MOJSTIS, tenien-
te coronel de ejército graddádo, teniente-de navio de 
1? clase, 2? remandante de marina interino de esta 
Provincia y fiscal en comialon. 
Por este mi primer edicto y por el término de 8 diaa. 
Cito, llamo y emplazo á loa pasajeros que ae encontraban 
en vi var-or mercantn Manuela al rendir su viaje á este 
puerto toado úl de i/n-:vitas el 25 de setiembre de 1878 y 
se resofian á coritinnaóion, para Jire8iiiaríi»5idesl5raoion. 
D. Eduardo Jurado—D. Rodolfo Alfoóso—Di' Jaime 
Nipolit—D. Salvador Martínez—D. Andrez I'álosenlz— 
D. Rafael Santana—D, Manuel Aiiae—D. Ildefonso Ga-
ley—D7 Ana Amador y Varona—D. José Casali—Don 
Prunoisco JVivaHda—D. Jaime Rodrignez—Dí Caridad 
G n t i e m a - ^ - Andiéu S:.la—B. Unridue Vidal—D. Ma-
nual Silvestie Caleafteíb--D.' Mapnél IVobrigo—ii. C i -
ríaco Garría—D. Cristóbal Guerra—pv Vjrglnihí Bo-
driíuoz—D Gregnri Loria-»»!)- Pedro Lago—D. José 
Ciprin—D Manuel Castillo—D Modosto Arengue—Don 
V i 'tor Meler—D. Gerónimo A d á n - D . Antonio Maiv 
tlnea 
Habana, 28 de Setiembre do V&5.—Leopoldo Boado. 
3-30 
Cuerpo ae Ivjanicriíy ¿¡4 MC/nv.?, —i;onii8ioii Fiecal — 
DON ANTONIO ANDRÉU BODE, alférez de Infantería 
de Marina. 
Halláudoiue instruyendo sumaria al marino de segun-
da c'aae del Depósito del Arsenal, José Torlbio Abra-
liante; per el delita de primera deserción, en uso del 
derecho que me conceden Isa Reales Ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto al menciona-
do individúo, pwa que e^ el tórmino de treinta diaa, á 
contar deaiie < •<• '.•. faena, 'comparezca e&ia comfsion 
fiscal, situada en el Arsenal aé esta Capital;" para pre-
sentar aua descargos. 
Habana 39 de setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal. 
Antonio Andjrtu. S~3c) 
P Ü Í S K T O D E Í Í A C A B A N A . 
(Queda proJ{ibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arre-
gl-o a l artículo 31 d é l a Ley de Propie-
dad Intelectual.) 
DiS O F I C I O . 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARÍA. 
Habiendo recibido el que suscribe de la Junta de la 
Deuda, loa lítalos que representan loa sueldos de loa 
empleadoa do la Secretaria del Gobierno General oo-
rreapoaMento 6 loa meaea de febiero á jnnio de 1878, 
aviso por eato medio á loa interesados ó sus represen-
tantes para que se prosenten á recogerlos de 4 á 6 do la 
tarde on dicha Secretaría General duranta qniuce dia'< 
provistos de los iuatlflcantes necoaarios.—Habana 25 
de setiembre de 1{I8">.—K1 Habilitado, Filomeno Mvfíoz. 
Retirados de Guerra y Marina, 
inutilizados tu campaña y pensionistas 
de cruces. 
Participo A mis represontados de di -han clases qne el 
pa¡j > de ana Imbcrea d-l mes do abril último dará pr in-
cipio malianaá laa horas de costumbre, verifleándese en 
oro con el S p g on p'ata mejicana. 
Habana, 7 do octnbre de 1885.—El Apoderado, Apoln 
Lagarde. 13272 l-^a 3-ed 
Tribunal de Cuentas de la Isla de Cuba 
Secretaria üeneral. 
Por auto do la Sala Contenciosa de esto Tribunal y su 
fecha 29 de Setiembre próximo paaado, se ha señalado 
para la vista pública del recurso de apelación entablado 
on el expediou'o de desfalco ocurrido en la Colecturía 
de Rectas de Manzanil,o, contra D. Jnan Caragul y Plá 
y D. Juaa Ignacio Mnñoz, Colector y Contador quo fue-
ron do dicha Oficina, la audiencia del dia ocho del co-
rriente y hora de la nna de la tarde. 
Do que so liace público de órdon del Kxcmo. é Iltmo. 
8r. Presidente p i ra general conocimiento. 
Habana. .'{ de Octubre do 1885.—Kl Seoretatio Gene-
ral, P. J . Valenlin Melyar. 8-7 
Habilitación de C. A. y reemplazo 
de la Isla de Cuba. 
1883 A 1886. 
Habiéndose recibido de la Hacienda la oonaignacion 
de eatos cuadros correspondiente al mea de junio ú l t i -
mo, loa Sreo. Jefea y OUclales que pertenecen á los mia-
mos, pueden pasar á esta Habilitación en diaa hábilea 
de once á cuatro de la tarde, con objeto de percibir aua 
aaeldoa del expresado mes. 
Habana, 2 do octubre de 1885.—El Coronel Comandan-
danto habilitado, Antonio Mácela de Montes, 
ToliSgrafos, 
Boolbidoa por el qr.o suscribe los títulos de la Deuda 
correapondlentea á los haberos de loa funolonatioa del 
rahio qne cobran por las nóminas del preaupúesto civi l 
en loa meacs de febrero á junio de 1878 y laa1 láminas de 
aiiuahdadea correapondlentea á loa haberea de dicha olaae 
del mea do junio de 1P82, ae hace público por este medio 
p&ra conocimiento de los intereaadoa, quienes ptteden 
Srasen tarso á percibir los qne les correspondan de 13 á 2 ola tarde todos loa dias hábiles. Agnlar 67.—Habana, 
22 de aetiembre de 1885.—J««n£e6n. S-Vp 
• m r R A D A S , 
Dia 7: 
De Coruña, Vigo y PnortoRico en 27 diaa vap. eapafiol 
Aaia. cap Basté, trip. 61, tona. 3976, con carga ge-
nera], á J . Ba'.cells y Cp. 
• A f J V A S . 
Día 0: 
ParaFiiadeitla vap, eap. Santiagnotio, cap. MJiuaga. 
« O T i J S l B r t t t O D £ PA»AJSa»S. 
ENTRARON. 
Da COROLA, VIGO y PUERTO RICO en el vapor 
español Áxia -
ores. Juan |juredo—José Fernández—Anastasio Sua-
roz é h'ju—Añ ouio Recuera y Sra—Jotó García—Flo-
rentino Sincnoz—Antonio YaJúóa—Saritoa La'torre— 
Manuel Fernández—Avelind Gatienez—María Suáné— 
Gürii;an Suaroz— Justo Nodar—José Torre—Aurora 
So2ay2 b jc j -Easeblo Sánchez—Petra 15-a—Vicente 
Mlcr—Lua Iralloro—María Munchia—Mariano Iralioro 
—aaaauei Balulli*—Manuel dol Basto y 2 bijoj—Vicente 
Echevarría, Sr» y 2 hijos—Francisco Pineiro, Sra 6 
hijo—José ealgado—Salvador Bardiu»—^Pedro hlyw— 
José Otorc—Juan ^Tiiguoira—Domingo Fernández—José 
8i brosa—Fruucisco itomero—Antoiao Filgneiro—Ma • 
nuol Roseado—Angola Allegue—Manuel Roy—José 
Farnández—José María Camera—Luia Fernandez'— 
Cárlua Pérez—Ignacio éánuhez—Isidoro Diaz—Santos 
Ituii—Manuel Doral—Juan Roo ngaez—J. Arel Uno 
DjK'iogaGil—Ccnatantino Portri»—Antonio Rui»—Ig-
nacio ü r r a i o l a - - J a a u Jorrin—Porlecto Sánchez—Vi-
ucnte Bald^mero—Juhto Piimn^ — Domingo Suárez— 
Sintorlauo García—Juan Gil—Petronila Saiitnro—fíu-
mi^gu Iioequlu—Manuel Bouza—Aníqnio Canil—Juan 
M . i-ifieiro—Andrés Creap¿—Jo-é Arias—ALtunio Pa 
sauí—Sebastian Díaz—Vicente M . Crespo. 
J 
B A N Q U E R O S . 
~ ESQUIA 
á Mercaderes. 
capitán T . B. OUBTIS . 
capitán 3. K INXOSií. 
capitán BENNIS. 
üon magniñüJia o&t'Mfta p t ta paiasiíKfoa, «¿sldífad» 
l ienta pnc-viou ef<mo siguei 
S a l e a d© Nueva-'Sojrk loa s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
N I A G A R A Bábadoa. Octbre 8 
NEWPORT „ 30 
SARATOGA 
ÉSTM DB 
ái f orno m i l i 0.A 
£ L VAPOB 
MENDEZ NUÍÍEZ, 
capitán D. Gerardo Cebada. 
Baldrá para la CORUÑA y S A N T A N D E R el 15 de 
octabra, llevando la correspondencia pública y <ie ofi-
cio. 
Admita carga y paaajeroa para dlcbcs pnertra. 
Recibe carga á flete corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gljon. 
lien pâ apoitaa se entregarán al rooibli loa bUletee da 
paaesja. 
ICas PÓIIE JS de carga ae firmaran por loa oosaignata-
rios Antea do correrlas, sin enyo requisito serán nulas. 
Recibe oargs á bordo hasta el dia 13. 
De ssfei porraeaoffia Impondrán ana oonalgnatailoa. 
IS. OAJCVO ¥ OOMPí, Oficioa n? 38 . 
I . n. 18 Ot. 27 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con laa del ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la coata del Sur y Norte del Paof ftco, 
VAPOI^ 
64, 
IMPORTACION DIRECTA DB 
C P . 
HABANA. 
0 
únicos Agentes en la Isla de Cnba de los 
para Caña y Tabaco. Cn 952 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. LUIS IZAGUIRI^E. 
IPA. 
L L E G A D A . 8AI4DA. 
De la Habana 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Mneston (Ja-
maica). . . . . . . 
Cartagena.... 
dia A Sgo. de Cuba., día 23 
. . Kingston (Jo-
maioa 83 
. . Cartagena. 36 
. . Colon 26 
RETORNO. 
A Cartagena..... 
. . Sabanilla... . . . 
. . Pt». Cabello... 
. . La Gaayra. . . . 
. . Sgo de Cuba.. 
. . Habaaa. — . . . 
dial? 
. . 2 
. . 6 
. . e 
. . a 
. . 18 
N I A G A R A . . 21 
NEWPORT „ „ a l 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . Nbre. mMm. 1 
N I A G A R A - . . • 14 
N E ^ P O B T . . , Sí 
&ARAT09-A .,• . i . . . . S8 
N I A G A R A . . ,„„ E.bra. 6 
írJswp<ns* .. ,. ^m,, v¿ 
HARATOGA 19 
N I A G A R A . . „ 26 
Salen de la H a b a n a los j u é v e s á las 
4 i de da la tarda. 
Juévea. O o t b r s . 8 SARATOGA.. 
N I A G A R A . . . . 
NEWPOBT. . . 
SARATOGA.. 
N I A G A R A . . . 
NEWPOKT. . . 
flARATOGA., 
N L A G A R A . ^ 
Nl t r t 'PORT. . . 
S A R A T 0 8 A . , 
N I A G A R A . . . 
NEWPORT. . , 
SARATOGA.. 















De Colon penúltimo día de 
cada mea. 
. . Cartagena.... Dia 1? 
. . Sabanilla 2 
.- Pto. Cabello.. . . 6 
. . La Gaayra 6 
. . Sgo. da Cnba.. . . 10 
Loa trasbordos de la carga procedente de la Pen ínsu-
la y destinada & Venezuela. Colombia y puertea del Pa-
cifico, ae efectuarán en la Habana. ' " ••• *^ 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
oapiían DOM A N T O N I O B O E I M . 
VluJoo sosaanale» t Oárdenao, Sagna y U a i b M i M i . 
SALIDA. 
Baldrá de la Habana los mlércoloa a las aois de Ja 4»f-
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa juévaa, y á Oalb»-
rlen los vlémos por la mañana, 
RJETOBNO. 
Saldrá de Oaibarien directo para la Habana, todos lo» 
domt*soa á laa once de la maraña . 
P R E C I O S L O S D S COS'PUMISKS. 
NOTA.—La carga «ava Cárdenas, adío ae reotbl** .1 
¡Ua de la aaUd», y Junto con ella la de loa demás puntos, 
baata laa doa de la tarda. 
8 . daepacUan a corso 6 taíorsaarfin 0'K«iliy 80-
v*. ñas ' i_o 
cantan D. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
S A L I D A . 
Ee la Habana penúltimo 
dia de cada mea. 
. .Nuevi taa . . . día 19 
. . Gibara 2 
. . Rgo. de Cuba 6 
. . Ponoe 8 
ez . 9 
A Nuevitaa. . . . . 
. . Gibar» 
. . Sgo. de Cnba. 
. . Ponoe 
. . Mayagüez . . . 
. . Pto. Rico 
dia 1? 
. . a 
. . 4 
. . 8 
. . 9 
. . 10 
RETORNO. 
m m n m % m m* CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
B U O H É B I T O 
giran le tma a c^rca y l&r^a v i s ta 
S O B R E H E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 8AM 
F R A N C I S C O , N U E t A O R L E A N 8 , V E R A C R U Z , 
M S J Í C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A y A p U E ^ f U i n p & B S , PAÍÍ53. ÍJUR-
O E O 8 , ' L T 0 í í , ^A¥ÓH6ÍÉ; i£%Rí3Í 'RGb, É R B -
•KEN, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
Aí, t í , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é CanarlaSa 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÍlOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
»K L O S E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E DK TA L O R E S P U B L I C O S , 
I «• «II i 4 
Bctoo Lermosos Vaporea tan ^ien conocidoa por la r á -
pidos y e'éguridad do ana vfajeB', tienen ekceleritea oo-
modidadea para paa^jeroa en ana eapaciosas cámaras. 
itn Okt^a au rooioe en «i mudüe da Os&all«:n.« íiíasa la 
7lsp»rft tíel dia de la ealíd* y se admite osrg» para I » " 
tíaterra, Hamburgo, Brémea, Amsteidaaa, Rottetdasa, 
Havre 7 Aiíibó?aa, can couocisdentoa direotsa. 
La corresponuenola ae admitiré úníoamanta t a la Ad» 
aiaistrfwloc General de üorrooe. 
S* daa tc ' e i ia 4« vlnjo ¿iós i m rapoMá fia cata L'E«S 
Siíesiaonsatí. á Liviaíjjüál, &5ndtes) Bonífcamptcn, H t -
f t» Y Paria, en oone:doa con lea líacr.s Oaiiatd. W>iit« 
ataT y la Üoaipagne (Hcosele Tirssatijratiqua; 
Par» más poraaMtfó diiteteafÁ ta baniMnudflHrta. 
lia, Obrapia a». 
Línea entre Ifew-YorS y Oieafiiegoi, 
9 E S C A L A S 3 K SASP.AU Y S A N T I A S O 
CUSA. 
SiOS nuevos y hermosos vaporsa de M a m 
sapltta Jf AIROLOKn;. 
••«f»?*** L . OOLUOS. 
De Pto. Rico día 
. . Mavagñez 
. . Peuop . . . . , . 
. . Port-aa-Prin-
oe.. 
. . Sgo. de Cnba.. . . 
Gibara.— 
Nnovltaa 
A Maya£¿os . 
. . Fonce 
. . Port-au - Pr in-
o e . . . . . . ^ . . . . 
. . Sgo.de Cuba.. 
. . G i b a r a ™ . . . . . 
. . Nuevitaa—.. 
. . HabsíA. . 
" 1» 
dia 14 
¥ A F O S E S OOSTSIKOSé 
JBMPEISÁ D I V A P 0 E S S K S F A H O L I S 
COBREOS D E LAS A N T I L L A S 
Salen 
de Naw-Tork 












Capitán D. MODESTO VILLAAĴ L. 
EatohemoBo y rápido vaps? aaldr* do eate puerto 
ei dia 10 de ootabre, i , las oinop de la tarde para 
los da 
capí ton D. J O S E L E O N D E GOTA. 
YMLJBSSBMAKALES B 3 LA HABANA ABAHSA 
S!?29éj.]^2,B]LAI<rí,®f KKRRACOS, SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S AGUAS Y V I C K - T E K S A . 
Saldrá da la Habano loa aábadoa, á laa 10 da la iiooho. 
y llegará baata San Cayetano loa dcaalngoa, y á MaUa 
Aguas loslúnoa al amaneo^T. 
Regrosará hasta IÍj,o ¿ianoo (donde pernoctará) , loa 
miamoa dina l í a o s p«>r la tarde, y A Eah ía Honda loa 
m ^ c a á las 10 de la malíana, aallondo dos boras dea-
pnea para la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S loa JuéTOi, 
yl6mes y aábadoa. al costado dol vapor, po; ol iaaello do 
Luz, abonándoeo sus fletoa á bordo al oaipegarao flrnia-
doa por el capitán loa oonpc',5ii*utó8. 
También ae p a g ^ á bo j ío loa paa^es. De más por-
menores b i^ - ' i , , »^ BU oonalgnataño, MERCED 1 3 . 
OOSiWíí » S VfhVA. 
15C-11A 
REAL E00I£DiD ECONOMICA 
de A m i g o s del P a í s de l a H a b a n a . 
T ^ r . r r , . , . S E C C I O N D E E D U C A C I O N . 
E S C C E L A P R E P A R A T O R I A P A R A M A E S T R O S 
S E C R E T A R I A , 
x ^b*.6r!;a ía matr ícula para el curso académico de 1885 
5' 1 ?rden 1161 8r- Director, ae hace aaber por esto 
medio á lo j que deaeen inaoribirae como alnmnoa de ca-
ta Raonela, qus pueden hacerlo baata el dia 15 del 00-
rrionte, acudiendo á la Secrotai ía de la miama. oalle dar 
1 ,oó-50, ^ 7 4 11 ¿o la mañana ,—Habana , Octubre l * 
ae 188.T —Pranctseo Rodrígnei JScay, Secretarlo. 
13119 5 g 
Banco Español de la Isla de Ouba. 
No habléndoae reunido el número sufloionto d» acolo-
niaUs paia que pudiera oelebrarae la Jauta general ex-
traordinaria, citada para el dia de hoy, a» convoca A 
nueva Jnn ta para el día doce del entrante moa de Ootn-
bro á laa doce, debiendo hacer presente á los interesado» 
que conforme 4 lo prevenido en el articulo 61 de loa E a -
tatutos, tendrá efecto dicha Junta y se efectuarán lo» 
acuerdos qne tome, cualquiera qne aea el número de lo» 
acoionistag que concurran.—Habana, Setiembre 21 da 
1S85.—El Gobornador, José Cánovas del Castillo. 
I . 10 18-22 
VAPOR 
eajpitmD. Cayetano Olaguibel 
Viajes semanales & Sagna y CJaibariea. 
S A L I D A . 
S&ldr¿ fie la Habana todos lefi ¿ ó i D l n g o e 
& la* nueve df>l <£iíi> litügjis'ii á Sagú»; ai 
amas^er del íánea. Saldrá de Sagua el 
mismo dia dc«pucí5 da la llegada del tren 
d* Sauío Domingo j llogarA ft Uiiih^ign aj 
aaiansaar del mártoo, 
Saldrá de Oalbarlea toáQS Jos miércoles, 
á las ooho de la mañana, y llegará á Sagua 
á las doa, y deapnoa de la Uogada del tren 
de Santo Domingo, BcMrá ol mismo dia 
para la Habana y ilsgar-i á l aa ocho de la 
mañana del jnévea.—C. Olaguibel. 
Cn 1079 ' 78 1S 
A V I S O S . 
J 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Me encargo do matar el O o i ü o j oxx en flncaa 
de campo, casas, pianos, carruagea, muebles y donde 
qnleraqneaea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N ) 
Tengo 4 0 afioa de práct ica y peraonas de arraigo a-t* 
lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E S : Sol n? 110, A D O L F O AMr 
G U E 1 R A , "La Física Moderna," tienda de ^opa Síúuc! 
n9 0, y en mi casa calzada del Monte 255, F R A N C I S C O 
IÍAJARA, H A B A N A . f ^ m m a w 
13235 8-S 
HAUnDIA CIVIL 
F U N D A P A E N E L A Ñ O 1839, 
S r i ' & A D A E N L A O A L L E D E L B A R A T I L L O K9 9 
E S Q U I N A A JUSTIZ. 
B A J O S D E L A L O N J A D E VIVERB@> 
Almoneda Pública (5,0 Sierra y Gómez. 
E l mártea 6, fi laa doca ae remataran en el muelle de 
San IJrancisco 33 sacos de arroz canilla y sobre 500 ta-
balea de aardinus. 
E l juévea 8. á laa nuova de la niaQana, ae rematarán 
en cata venduta 40 sacoa de harina blanca.—Siorra y 
Gómez. 13145 3-6 
Ootbre 28 Ootnira. . . isiOctbre. 
Nbre, Si. Nvlaínbro l'ÍÍNbve... 
Ücbro ÍOiDobre 18 Dcbre.. 




D c b r e . . . , 
Enero 
O - R E I L L y Na f , 
^ sobre los pnntoa algmesites' 
Í
mlA, A L G B O I B A S , B A D A J O S , BSLSSAO, B U K . 
M , CA»? i % C A R T A G E N A , C O R D O B A , O S a ü -
^ F E R R O L , G I B R A L V A R , GSIANA&A, i h -
U M D S L A FROWTEÍÍA, BíA.ORSw, M A L A f i A . 
M U R C I A , OKUSNSS, O V f e i í í í , P A K / m m A t 
fAÍMA. BÜS M J U ^ £ | | C A , F A 9 E P L O N A ; P U S K V O 
9 8 8ANVA M A R I A . SAN F-i£iSSíA«DO, SANLU» 
6 A R D S fflARRAMBDA, SAN SBBASmASS, 
CASÍWANDSR, S A N V I A G O , S B Y B L L A , « A R X A -
fiONA, T E R U E L , W D E L A , Y A L E K C 1 A , T A I & A -
* O L l D . T I L L A N U S V A Y G 3 L ¥ S U , BAI^OttA 
XASEAGOEA, 
SANTA MARTA DE «?ETÍSCEOlA. 
S N f R A D A 3 liü CABOTAJE. 
.No hubo. 
D j g r l f AOI1ADOS D E C A B O W A J E . 
No hnbo. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I B R V O . 
Para Canarias borg. eap. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Gaiban, Kio y Op. 
Canarias boa. eap. Gran Cananas, cap. Arocena: 
por JS. Martiuez. 
Nueva Tork gol. amer. James M . Kiley, cap. Mo-
louy: por JLui» V. Placó. 
Uelaware (is. \Y.) berg. emer. John Swan, capitán 
Pawara: por Conili 6 hijo. 
Monteviaeo y Uaenca Airea boa. csp. Doa Herma-
naa, cap. Caatany: por N . Gelatay Cp. 
SantaOruz de Tenerife y Lua Palmas boa. esp. Mu-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz de Teneriíe y Laa Palmaa boa. esp. Ver-
dad, cap. Soavilla: por Antonio Serpa. 
Piladeiiia vapor eap. Asturiano, cap. Campo&mor: 
por J. M . Avendabo y Cp. 
Nueva York vapor amer. Saratog», capitán Mo. 
Intoah, por Hidalgo y Comp. 
Santhomas, Paeito l l icoy eaoalaa vap. eap. llamón 
de Herrera, cap. Vl l l tmi i : por E . de Herrera y Cp. 
SUQUÜfj» QUU SiZ H A N D E S P A C H A D O . 
Para Kingston y escalaa vap. ing, Dee, cap. Buckley: por 
Geo K. Kuthven: con 5 tercios tabaco; 1,329,725 ta-
bacos torcido.-"; 1.452,306 cajetillaa cigarro»; 2,908 k i -
los picadura; $8 350 metálico y efectoa. 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Cayo Hueso vap amor. T. J , Cochran, cap. "WheiV-
terfod: por SomeílUn 6 hijo: 
Corulla y Santander vap. eap. Iflendez NúSez. ca-
pitán Cebada: por M Calvo y Cp. 
Dr O B I i P O 21.a 
H A B A N A . g 
O I R A N L E T R A S cn todas cantidades i cor- t5* 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- /•>. 
sas y pueblos de ésta I S L A y la de P U E R T O - í"* 
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , ^ 
Espa i la , «| 
I s la s Ba leares , }»» 
I s las CauaMas. í 
S 
También sobre las prinolp&lsa piasaa da 
F r a n c i a , Q 
Ing la terra , ^ 
M é j i c o y g 
Ijog E . Unidos . H 
i 
n t m 
fMiijsa voi ¿mb&g Í!C*ÉS Í a p t í m del risjero, 
?«ra fiitf, dlrigjfss é 
L U I S T . P&ACÉ, OíjlrtAffíA M . 
O B R A P IA M9 39, ^ 
H T I I A L a O * O' 
m w - n i , Í I B M I m 
Los d i eitc £;rodit«áa linca 
i<i • 
Okpitkfi J, Doaltea. 




f aeüitan caitas de erádito 
f giran letras á cofia p latga visis ssbre 
f.*?-1^1^'110? / gitana, Veraor^s, Héjlco, «Jan Juaa 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L B a i O 
i e F A f f A . . _ _ . . 
I N G L A T E B E A . 
t J U N O T A 
C A M B I O S . 
" - i 2 á 4 p g P . a . p . í . y c 
19 j a 20 pg P. so dpr 
Í 6 J á 5 J p g P , 
IH^^pk P-1 
A L E M A N I A . . 
BO dpr. 
Sdrv. 
4 3 p S F . 6 0 d i T . 
( 
• t r A D O S - U N I D O S { ^ l l l - t t * ' -
( 8 P § hta. 2 meaea, 7 pg 
OmOVMMTO M S E O A S T I L . \ hta. 8, 8 p 2 hta 4, y 13 
( « 9 bla.l, «ísy iilíí, 
Habilitación general de Volnntarios. 
Habiendo hecho efnctivo con el 5 por 100 en plata y el 
reato en oro, el libramiento que ae sirvió expedir la I n -
tendencia Mi l i ta r á cargo de la Tesorería Central de 
Hacienda por cuenta de loa haberea del mea de Junio, y 
alcanzando á cubrir el 30 por 100 de loa del mea de mayo 
y aproximadamente el 91 por 100 del oitsdo Júnio, se avi-
sa por eate medio á loa sonoros apoderadoa y demás co-
misionados para hacer efectivas lás nóminas deámboa 
mese» á fln de que ae presenten con tal objeto en cata' 
Habilitación Obiapo núm: 17 de doce á tres de la tarde. 
Habana y octubre i de 1885.—El Teniente Habilitado, 
Francisco ¡toig, ' S-8 
Batallón Milicias de Color de España. 
Loa ofioialea de este Batallón qne á continuación as 
expresan, ae servirán presentarse á la mayor brevedad 
posible en la Qdoiuadel mismo, oalle de Concepción n ú -
mero 18, en Gúauabaooa, para enterarles de asuntos del 
Cuerpo, y caso de hallarse algunos de ellos fuera de la 
Capital, darán el aviso correapondiente del 1 tJgar en que 
tengan an residencia. 
Capitán: D Estéban Aragón Pérez . -Ten ien tes : Don 
Cqleatlno Aragón Pérez; D. José Medina Batista; Don 
José Villalon Torres; D. JoaéBamoa Galán.—Alféreoea: 
D. José Podroso Daarte; D. José Aragón Arregoti; Don 
Cristóbal Brnzon; D. Agust ín Bniz Marte; D- Joaé Mo-
rera More; D José Belén Bsdondo; D . José Tollo Molo; 
D. Abrahan Valdés; O. Bruno Blsell Riselli I ) . Vicente 
Rlcado del Monte; D . Emilio Baes Martínez; D. Joaé 
Banitez Santa Crnz. 
Gna^nbaoon, 30 de SHierabia de IMS.-r-Sl Ooroael 1er. 
foto, VMor A* iiCmMm< N 
E X T R A C T O DB L A C A R G A DB B U Q U E S 
WHÍSFAOMABOB. 
Tabaco tercios. —, . 5 
Tabacos torcido» n», 
Olgarroa oajoti l ias.—^,, ,», . . . . . . 





S»OLI3SAS C O R R I D A S E L DÍA O DB 
O C T U B R E . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar o ^ j a a — . ^ . o . . 
sacia, yitiieasia, Paloiao, Turln, SÍSSSIÍI, oto., aalfioat» 
«abra tatíaa laa capítoles y piublas 6* 
i a 
A zúcrr catuciíós 
Aatícor aaooB^,.u m . 
Idem barriles.. . . . . . . . 
Tabaco tercios ,. _ . , . i 
Tabáooa tor cides 
Cigarros oaleílllas^— 
Picadura kí loB u»>. . 
Miel de purga batr i lea. . . . .^ , . . 












LONJA D E V I V E L E S . 
Ventas efectuadas el 7 dft wtubjre áe 1885. 
750 a. arroz s e m i l l a - » - . . . ^ . . . . 
5̂ a^oos c^fé Pnerto-Rico..-^ 
160 s. harina americana.,.. 
12 o. tocino i 
300 cajas ba calan , 
60 tabalea bacalao.,.. 
60 tabales pescada 
iQte^erobBlpJW,...„ 
TJ ra. ar. 
$13= qü. 
*ia «ooo. 
$13 qt l . 
Kdo. 
»5 qt l . 
9 " -""I 
esquina á Mercadereia 
pagos perelea 
FasiUUa eartaa de orédlto» 
SHraa letma sobra láaárea, Nsw-York, Now-OrI«4afl, 
Kllan, Turln, Boma. Veneoia, Florenois, Ní-woles, t i l . -
Xvyi, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hambuxso, Parla, Ha-
Tra, Nantea, Bnrdeoe, Maroell», Lil ia, Lycn, K i ü s s , 
Varaoras, Han Juan de Paaíto-Kloo, * , A, 
Capitrn Jimcntz. 
fioten áe la JSabcma toá&s lo» eáboám á laa 
t de la tarde y de Ksts~¥vrk todcs ha 
juéve? ú las 3 ác la iarde. 
Línea «smanal n a i t r e Mew»Yor& 
y la Sabana. 
S S í r . l ó K á i i «5Í.® J2í5"<£.-->-j?,«.'^Sr'c5.'jE-Ba., 
C I T Y OF P U E B L A Jnóvee Otbre. 
O í T T OP W A S H I N G T O N 
ALPES 
«Síal«»23L cJB.ts i í « , ISíCeb'testÉ.SES.íHao 
ALPF.S — Sábado Qtbro. 10 
OITV' -OF A L B X A K D B I A . . . . . . , . 17 
C I T Y OP M E J I C O — 21 
O I T V UV l'IJ BUIJA 31 
Se d-is brf^íaa <to Tlaje poi; (atoa Taparcii dljeocxait?,-
SfáCidin, Oiijval^ax, Basctloaa y ISArttil*., cn oonexloa 
conloa raposa íraneeseg nue etí-m é s Ncw-Trort-. i . me-
diado da ofeda sita, y al Earvs por los viporea que «^«a 
iedes los tRiercoies. 
Bo4*npí3j | ¿eí pos!» l ínsidsvfeiütr ío rrano^íiea, vi» 
Sntdwj», hasta I fadi id , en 6100 Ourrancy¡ y bsaía íáar-
aeloa» 6;i ».!Í5 Ocrréncy daade Nev-Ycris, y por ¡os va-
no A-K ¿o 1» Itoe». W a j ' í ' i S K S ' t A í i , vía Liverpocl, ta» . 
£a yíxitlA. IncíueopiaolodBlfarraoaT-ll, «a SUiaOnsroi:-. 
Oamífiaa & la c a r » , t&fdláti «a I M U I BaoneBsa *- ' 
B á i A y «iiwy fm w ^ w s m f ^ 
Todos osius issiím, ita. ̂  ' - - ; i 
l e sy « ^ v i ' a á í » - ' -a1 cop iaos , porlanpl* 
aadaii B 0 » — v i í o « a . venen í r c f d « a l « ooaural. 
—- - • ,-a«tíMtti, «ai «saio tasabtea isa aw^rraa ü.'*?-
üviEaato*. «a lascasisa no •••ntr imim^D laorlad»*-
Laa ww&b rtaibea m el maaOc dü Caí>«c«já» h í s U 
1% « i s p e » dai dia d« la Miida y «o sUtetito sst i ía IPM» 
Saalaiarra, H«stbtu®s, Bxtaara, Aünstaeáa», Bonn 
*.•!», H&TTO y .tssbdrei:, .yjü miy^ste:-.',--. tYcvfim. 
V o ao*»iípeAii&t!»>*. OR-^ta E? SS, 
Cssba, 
Pner to P l a t a , 
A g n a d f l í a , 
P u e r t o - K i c o y 
Banthomas. 
N O T A . - A l retorno esta t?^i.sr h^rá escala en 
Port-au-Pi'inoe(KftltS). ^ 
Otes.—Lsa pálljHs iíM-a la carga de tx-aveaía, sólo se 
fcastitán ha f̂̂ k el dia aníerlór al ae sú asilld». 
Sn^vite^.—&. D. Vlosiit^ Ifeioriyae». 
Gibara.—Urea, gjílva, itodrlguez y Of 
Baracoa.—Srea. Monéa y Of 
Gnantánamo.-Sroa. J . Bueno y Of 
O aba.—Srea. L . Roa y Cf 
Port-an-Prii»oe.—Srea. J . B. Tíavieao y Op. 
Paorto-PiSita.—Sí^a. Ginebra Hermanee. 
Ponoa.-Sres. Pastor, Marouez y Ooinp. 
Mayagüoz.—Broa. Patsot, Caatelló y Comp. 
AguadlIIa.—Srea. Amoll, Ju l lá y Oomp. 
Paerto-Kloo.—Sre». Mar te Hno. de Oaracena y Oí 
Santhomas.-TV. Erondated y Opf 
Be despacha por K A M O H D K & E B B E B , 4 . . — B u l 
¡P£¡3BO Bf. 38.—PMSÍ, DBLÜI. 
T a. lá 
EHTA Y MARIA, 
Oapitan D. Jo^á V A C A . 
$6t3 hermoso y K^plda vtpor saldrá do este pnerto el 
JialCdc ocírubra, á las cinco de la tarde, para loa de 
evitas, 
Pto. Padre . 
Gil tara, 
Sagua de T^nsvino, 
G-nañtl iaaii io y 
AII01DA POOÜ 'A 
DE 
V I C E N T E F E H N A N B E 5 5 Í 
Maloja 118 Habana. 
S¡1 lúuea i> delpreaaata mea doal-j las 7 de sa mañana 
en adelante, ao rematarán por medio da rata Vondota, 
en la cails del P i íncipa Alfonso nV 8 al lado do la pana -
derla-varioa efectoa do (}nlnc*lloríív y prendería , cuyo 
remata 83 efeotaará en dicha dia y demás que ssaa ne-
cesarios, en junto ó dnta'ladoa al rn-jor postor. 
Habana octnbre 2do 1885.—Vicente Fernandez. 
1307S 4-4 
SOOISDADSS Y IMPRESAS. 
COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Es tab lec ida el añ® de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 48, esquina 
á Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—OBO % 17.109,732 50 
1^ AGRÜPAClOi 
ANUNCIO. 
Debiendo prooederse á la compra de 15 caballos qne 
necesita esta agrupación para au fuerza reglamentaria 
en los eaciadrone», se avisa por el presente para qne to-
das laa peraonas que desósn enagonar loa auyos con las 
condioionca de habDr cumplido cuatro afioa do edad, n i 
oxcodar deslote y que tenga aiete cuartas do alzada 
cnando ménoa y ain defecto alguno, podrán proaentarloa 
en laa ca«as ouartelea de Guanai^y y Artemlaa la maña-
na del día 15 dol mes actual, donde ae encont ra rá la j u n -
ta encargada de eata comialon que procederá & ajusíair 
con sus duefioa. 
Vuelta Ab^jo, 6 de Octubre de 1885.—El Jefe, J>i>/o 
i2uw. Cn. 1163 7-" 
RE C I B I O O S POR E L Q U E S U S C R I B E L O S t í tu loode la Deada correspondientes á loa haberea. 
do los ettlnguidoB capitanea Pedáneoa de la JnrlBdiooioiü 
de Jarnco, de los meses do febrero á Junio de i878. se-
avi^a por eate medio á loa Interesados, durante qnincei 
diaa consecutivos, á fln de que se presenten á perc ib i r 
suareapectlvo.joróiltos en loa documentos da referen-
cia. Aguacate 25 do setlembro do 1885.—El Habi l i tad», 
José Martínez. Cn. 1151 15-8 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E I N f J E N I O S , 
A SE U l t ADOROS, J A B O N E R I A S , C H O C O L A T E -
R I A S , P A N A D E R I A S , T E N E R I A S , C I G A R R E -
R I A S , POHPORERIAS, L I T O G R A F I A S , I M -
P R E N T A S , E T C . , E T C . 
Tenemos el gusto de ofreDorlea nueatro Taller de M a -
quinaria, Pundicion y Herrer ía para trab».|oa de toda» 
claaea, asan de poca ó mucha importancia, pues para el 
efecto tenemos loa neoeaarioa elementos para haoerloa 
pronto, bion y á prooioa sin compotonola. 
G O M E Z IT B A R R O S . 
PASEO DS TACON 211. 
T E L E F O N O N U M E R O 1.314c 
12913 15 20 
R E S G U A R D O T E R R E S T R E Y M A R I T I M O D E 
L A SECCION D E L A H A B A N A . 
Eocibldca por ol que anasribe, habilitado del cuerpo 
Ion tltaloa de la Uoada oorreapondiontea á los haberea 
do loa empleados del mismo del mea de junio de 1882, se 
avlaa por cate modio á los intaraaadoa durante quince 
diaa consecutivos á i ia de que sa presen ton á recibir sus. 
reapectivoa créditoa en loa documentoa de referencia. 
Habana y setiembre 25 de 18t5.—Julián López. 
12617 15-2B 
A G U Í A R 
SINIESTROS PAGADOS E N ORO. $ 1.117,832 68 
Id . en billetea del Banco Español de la 
Habana _ 110,376 86 
ÜONUIGNATABJOB. 
Nuevitaa.—Sr.D. Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabrial Padrón. 
Gibara,—Srea. Silva. Rodrignez y Oomp. 
Sa^ua da Táñame—Srea. O. Panadero y Of 
ílaracoa.—Srea. Monés y Comp. 
Gaantáuamo.—Srea. J . Bueno y Oomp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y Oomp. 
8» despacha por RAMOTÍ DB HKRRSüíA» SAM 
P H D í i O N, 'MÍ, Plaza do Lo?. 
1 " ^ Oct. 8 
I n . 23 
£l3DAL*ÍO Y C» 
7 Oct. 
Ifcbrs tedas las «apitato y pa*biosi Bebre Falma &t 
Mallorca, roUa, MahoaySaata Orna da Tennlia, 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobra MatancaB, Cárdenas, Remedios, Santa Oían, 
Oalbarisn, Sagna la Grande, Clenfnegos, Trinidad, Baso 
«-Splrltn», Santiago da Oaba, Ciego de Avila, Mansa-
alUo. Visar del Bíq, Gibaba, ^ i f e - P r i a c i p » . N s s v í -
2iE 4 , 1 0 0 'Síí íKFl ' .AQ.tS. 
T B B A C B t T Z y 
COM SSOAIutS un 
PEOGSESO, HABANA, COSTJÑA 
Y BANTAKDEE, 
» A M A U L 5 P A S ~ . 
O A X A C A . . . . . . 
M E X I C O . . . . ^ - . . . 
L.isltno Oginsga, 
Tiburdo de LarraSaga. 
Manuel O. de la "í£aíft. 
V s s A o a i i i ^ » , . ^ - . . - ^ , Agustia Guthetl y O? 
L r v B B r o o w ^ - m - , , . . . » ^ , , B&ring Brotara y Opf 
OfiKDfíA — M a r t i n de O a m o a r » , 
SiJ iTAiraaR. . . .«««. . , .Angel del Valla. 
]LU3&«A-.MMMn,Mr. Oflclo3n?dO. 
, . „ Jé M¡ AYSHDAÍlO Y C? 
Y NAVEGACION D S I i S Ü K . 
O F I C I O S »S, P L A Í Í A DS SAN V ^ ' W ^ Q Q 
VAPOS 
Capitán SAAVEDKA. 
Saldrá de Batabanó todoa loa aábadoa por la tarde, dea-
puea do la llegada dol tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Loa marica á laa trea de la tarde, saldrá de Colon y á 
laa cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, dondo los señorea paaiijeroa encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar alli el exprcao que viene de Matanzas á eata ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde deapnes de 
la llegada dol tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
da Cartea, Bailén y Cortóa. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá do Cortés, de Bailén 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma á las 
onatro dol mismo dia, amaneciendo el lúnea en Bataba-
nó, donde loa señores pasajeros encontrarán un tren 
que los oonduKca á la Habana, en la misma forma que á 
lea del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcite F O M E N -
TO, aerá dedicado á la conducción de loa señores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
b^jo déla misma y vioe-veraa. 
í i Laa personas que se dirijan á Vuelta-Abajo, M 
proveerán cn el despacho de Villanuevadelosbillotes da 
pasajes, cn combinación con Cuabas oompafiiaa, pagando 
loa de fórvccarril y buques, y por lo cual obtienen el bo-
nefiolodolrobíyo de 25 por 100 sobre laa tarifas. Saldrán 
loa juoTSB y sábados rsapecttvamente en el tren que con 
destino á Matanzas sale de Villanueva á laa dos y cua-
renta do la tarde, debiendo cambiar de tren en San SPo-
11 ne, áonda encontrarán al efecto el extraordinario qne 
loa oonduolró á Batabanó. 
2?- So advlarte 6 los Sres. paesjeros que vengan de 
Vuelta-Abatió ae provean á bordo del billete de pasaje 
del fta-xooaiTÜ, para qne disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como qne 
deben despachar por el sobrecargo loa equipa'ea. á fln de 
que puedan venir á la Hr.bana á la par que eÜos, 
S!- Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitiraeal Dopóalto de Villanueva los 
lunes y ¡nártea. Las de Colonia y Colon los miércoles y 
Juéves. 
Las cargas de efectos reguladas, una & tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 58} 
ota. oro. 
Laa cargas de tabaco quo pagan al ferrocarril 8| reales 
oto, cobrará la Empresa 93} ote. 
Loaprecioade pas^c y dorn&a son los qne márcala 
teríf* rofonaada. 
6f Los vapores se despachan en el escritorio hasta laa 
doa de la tartlo, y la ooireapondemcla y d;nero se recibe 
bswta la una. S I dinero devenga \ por 100 para fletes y 
KJtatos. 81 los esñeroaremiteates exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el i por 100 con laa 
oondloiones expresada» queoonstae en dichos recibo». 
L a Empresa sólo M compromete á llevar hasta sus al> 
mMenéalas cantidades que le entreguen. 
6* Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuioioa á los señores remitentes y conaignatarios, la 
Empresa tiene establecida una agencia en el Depósito 
da Villauneva con eate sólo objeto, y por la (mal deba 
dospacharaa toda la carga. 
fóbaxaSdaaetismlneda IBSS,--̂ ! DüMUtr. 
Palizas expedidas en «etiembro de 1885: 
ouo. 
1 á D. Nicolás Prieto y Real Pozo $ 1.R00 . . 
1 á D. Manuel MenendeJ! 7.(;0;) . . 
1 á D? AntenlaTcjidor do Fernandez 7.0a0 . . 
Total ,3 1S 30oT 
Por una módica cuota alegara teda clase de flnnaa, es-
teblecteiieníca mercantlloa y mobiliario, y terminado el 
(torcido aoclal en 31 de Diciembre do cada año, el que 
ingreae aólo abonará la parlo proporcional do la cuota 
correspondlonto á los dias del año que disfrute el aegaro. 
Habana, 30 d-í seiiembr* do 1SR5.—Ri Oonaejeró D i -
rector, Victoriano Arqudin —T.a Ooroision ejoontlva 
Anselmo Jtodrinufíz.-—Bernardo I . Dominiuez, 
C 1163 4-8 
Constraiáa exprssamsnts para escritorios y bufetes 
Precio en oro de cada cuarto: 
E n el piso pr inc ipa l , $21-86.—En el 29 p iüo $17. 
En loa preoioa que anteceden ostón inohiaoa el alum-
brado de gas, agua corriente, aseo de ©narto, ponerla, 
apartado de correo, deroclio á un salou general de recibo 
con numerosos periódloos y al magnífico mirador de la 
azotea. Es una de las oosaa máa frosoaa do la Habana, 
porqno recibo airea do loa onatro viento». 
A R A G O N E S E S . 
G r a n d e s fiestas á n u e s t r a E x « 
ce lsa F a t r o n a l a Stma. Vírgem 
del P i l a r de Zaragoza , en los 
dias 11 y 13 de octubre, que se 
a inmoiar . ln opor tunamen . 
Diapnesto por la Junta Directiva que estoa cultos se 
celebren esto año con o! mayor eaplondor, invi ta á todos 
loa p/iisanoa y perasnas devotas oonourrnn con su óbolo 
á los puntos aitrniontes: 
"Laa Filipina'),' Oclapo eaqnina á Habana. 
"Bucqua de Bolonia," Obiapo entre Aguacate y V i -
llcgaa.—D. Santiago Pina eo también recaudador,. 
En Matanzas D. FelipeRedennqne. 
Alberto Lan l t í í , Secrstaiio. 
12931 6 1a 6 2d 
C A L E N D A R I O C U B A N O 
PARA K L 
O B I S P A D O DE L A H A B A N A 
e i O H H B S P O m J l E S Í T B A L A Í Í O D B 
Y EDITADO POR "lA PROPAGANDA Llf ERiEÍA ,̂ 0-RBiLLY 54. 
E l máa completo de cuautos aa publican, asi en datos aatronómlcoa del Observatorio de San Fernando, como 
on noticias útiles y curiosas, de interés inraníliato y prástlaa, que le hacen no sólo curioso y ú t i l bajo el punto de 
vista de lan partes re l ig ica y astronómica, BÍUO lndi«p9UBable por las notloiaa de diverja Índole que contiene. 
L A PROPAGANDA. L I T E « A R I A , editor, ha bocho del CALKN'D ARIO CUBANO P A R A 1S86 dos 
edidonea: nna do librito, que oont'oae on la portada ol retrato do Su Santidad lieon X t l I . é interiormente nna 
Srecloaaa láminaa, áooho colorea, que representa la Virgen do Lourdes, la de Mocaorrato ó la de la Caridad del obre, el cual cácate 
l O o t s , " f c s i U L o - t o s o l oJoaaOL^lsa.!- ; 
y otra de pliego, para pared, con laa miamaa noticlaa roligiosaa, clvllea y astronómicas, lunlaao c i e r t o y ocaso 
diario del Sol y la Luna, pero sin láminas, á 
S e - t e » , l o ü l o t o e » o l 03 o x s o i i p l s M * -
C g r A los qne tomen por partidas seles hace una coneiderable rebpja sobre eses precios, según el n ú -
mero de ejemplares, más ó mónos grando, que dcoeen. 
E N P R E N S A . 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A «repara nna edición de gran lujo, propia para regales del C A L E N -
DARIO CUBANO P A R A ISSf l , con encuadernacionea elegantes y vistosas, de tanto gusto y elegancia como 
nunca se han visto aquí, construidas expreaimonte on Eoropa por las máa acmUtadaa casas do ese ramo con des-
tino á dicha edición. El CALENDARIO DS LUJO se pondrá á l a venta 011 todo el mea de diciombre del año 
actual. O». 1129 ^ 
S I T U A C I O N D E L i B A N C O B S P A Ñ O I Í D E Í A I S L A D B C U B A 
E N L A T A R D E D i l L SÁBADO 3 D E OCTUBRE D E 1885. 
OAJA. 
Hasta 3 meaea. 
A más tiempo. 
CARTERA. 
2 013.268109 
912.98540 39 008 . 
Billetes hipotecarios de 1880.. — 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana -
Comisionadoa —— — — - — - - •—- - - -
Hacienda pública: cuenta de emialon de Billetes del Banco Español de la Habana 
Emprésti to de $25.000,000 
Recibos deContribuclonoa.. — . _ .-- — . . . ~ — • — . -
Recaudadores de Contribuciones — . . 
Recaudación de Contribuciones — 
PROPIEDADES 7 i a l ^ & l { ^ ' ^ ^ . Z ^ ' " l . \ \ % ' i i ' l m ' M 2.084130 
GABTOB DE TODAS C I J I B K B . ^ ^ , ^ ; ^ " ^ ^ ^ . ! ^ 37.031154 1.89l|oí 












B I L L E T E S . 






023$ 46 053 810X0 
F o r a ^ ^ E ^ s ^ v A U i i v . u i i T r T i i " . .zi"..' 
BILLETES EN CIBCULACION . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de o réd i toa .—. . — . 
B ^ t e s del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de ía Hacienda 
Correaponaales — 
Tesoro: cuenta de amortización y pago da Intereses de la Deuda de Cuba. . . . 
Hacienda Pública: cuenta de recibes de contribución . . 
Interesea por vencer — - . . — . . — • . . — . . . 
Oananciaa y pérdidas — . - » ~ - , . — . 
OBO. 
B i L L B T K a, 












813 683 89 
081.586,24' 









9 361-182 «aS *« 8 ^ 
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H A B A I Í A . 
MIÉRCOLES 7 D E OCTUBRE D E 1885. 
Del capital y de su aotnal empleo. 
No ea neceBario explicar la manera cómo 
se ha aumentado el capital circulante en 
oro y plata, cómo ee ha extendido el em-
pleo del papel moneda en todos los países 
y cómo se ha generalizado el crédito entre 
los hombres de negocios en los últimos cin 
cuenta años. E l descubrimiento y explota 
clon en grande escala de tantas y tan ricas 
minas de oro y plata aumentó en pocos 
años el capital en metálico y dió impulso 
hasta entónoes desconocido á los negocios 
tanto en Europa como en América. Tam 
poco ignora nadie que en todas las nacio-
nes, la riqueza representada por moneda 
metálica, bienes raíces y valores de todas 
clases, está más repartida que en otras épo 
oas en todos los países. Hasta en los pue-
blos aristocráticos, donde siempre la rlque 
za ha estado en pocas manos, sin que 
falten en ellos capitalistas y hacendados 
poseedores de grandes fortunas, son más 
numerosos que nunca los hombres enrique 
oídos que han salido de las clases medias y 
hasta de las más pobres de la sociedad 
habiendo algunos que llegan á poseer for 
tunas de primer órden. 
También en esta Antilla podemos obser 
var hoy un fenómeno social que conviene no 
dejar que pase inadvertido. Después de un 
completo cambio en la orgacizacion del 
trabajo; después de efectuada una radical 
traeformaoion política y después de tantas 
desgracias y perturbaciones como hemos 
tenido durante los últimos veinte años, la 
riqueza ha quedado más repartida que án-
tes; mocha de ella ha cambiado de manos, 
en virtud de las nuevas circunstancias, pe-
ro no puede decirse que haya disminuido. 
£1 precio de los terrenos habrá bajado, con-
venido,* pero es de advertir que á los ojos 
del economista, el suelo no es más que uno 
de los instrumentos de prodncclon, como lo 
son el capital y el trabaje; y los valores de 
los elementos de prodncclon pueden dismi-
nuir y aumentar eventualmente, cerno la 
producción misma. Aquí ántes, los mil dos-
oientos ingenios de la Isla pertenecían qni-
«áa á nnas quinientas familias, que eran 
dueñas además de los trabajadores de las 
mismas Ancas, y que no pocas de aquellas 
mismas familias poseían ricas fincas urba-
nas, acciones de ferrocarriles, bancos, al-
macenes de depósitos y otras empresas. No 
faltaban tampoco quienes tuviesen capital 
en caja y fondos depositados en el extran-
jero. 
¿Es menor hoy la riqueza de la Isla de 
Cuba de lo que era en 1864? Á las pregón 
tas de esta clase no se contesta con tanta 
facilidad como algunos se figuran. ¿Qaé se 
entiende por riqueza? Ya aquí nos encon-
tramos con que si por riqueza se ha de en-
tender lo que es producto del trabajo del 
hombre, ha aumentado mucho en Cuba des 
de la indicada fecha. Pero es preciso con-
venir en que está diatribnida de una manera 
muy diferente que en aquella época. E l tra 
bajador que representaba entóneos mil pe 
sos para el rico hacendado, no ha desapare 
oído de la lela: existe y representa el valor 
de lo que puede ganar trabajando á jornal ó 
por su cuenta en la agricultura, las artes y 
la industria; puede aumentar la riqueza del 
país economizando y acumulando capital 
oon su trabajo y economía. 
Si el terreno, en virtud de la transforma 
clon social, se considera que ha perdido una 
parte de su valor, esta circunstancia, que á 
no dudarlo perjudica al rico propietario de 
áates, favorece al que nooesita la tierra como 
Instrumento de trabajo; y del perjuicio que 
resulta á una clase con la baja de los precios 
de las tierras, resulta el beneficio de las otras 
que necesitan tierras baratas y capital á 
bajo premio, á fin de producir para el consu 
mo y la exportación á ménos costo. Nadie 
puede Ignorar lo que se ha escrito aquí so 
bre las ventajas de que han disfrutado los 
trabajadores de otros países que han podido 
disponer libremente de sus brazos y del 
producto de su trabajo, que han encontrado 
tierras productivas á bajo precio y que de 
los establecimientos de crédito han podido 
conseguir el capital que necesitaban, sin 
tener que pagar grandes intereses. Como 
en todo esto hay una parte de verdad, aun-
que suele presentarse desfigurada, conviene 
que en Cuba se estudien estas cuestiones, y 
para esto es necesario examinar cómo se 
orea y aumenta en nuestra época el capital 
y cómo se reparte y se coloca Ea claro que 
de aquí será fácil lof arlr cuáles serán las 
soluciones ventajosas y las desventajosas. 
Nadie disputa hoy sobre las causas de la 
conservación ó desaparición de las fortunas 
en las naciones civilizadas, porque son de 
todos bien conocidas. Dejando aparte las 
desgracias eventuales que como un Incen-
dio, una Inundación, un naufragio ó una 
quiebra, pueden dejar arruinada una fa-
milia, como actualmente la legislación de 
todas las naciones más adelantadas deja á 
los individuos la libertad suficiente para 
disponer según su voluntad de las fortunas 
heredadas ó adquiridas con su trabajo ó 
Industria, ya nadie ignora que las fortunas 
de los particulares aumentan ó disminuyen; 
se conservan ó desaparecen, según el tino y 
la buena suerte con que los capitales se em-
plean. Ya se sabe que el individuo ó la 
familia que prodigan su fortuna por vani-
dad ó por crearse necesidades superiores á 
los recursos con que cuentan para llenar-
las, no han de calcular mucho acerca del 
mejor modo de colocar sus capitales. Por 
lo regular, muchos de los que los heredan 
bien colocados, los sacan de donde están, 
á fin de emplearlos en negocios aventura-
dos ó en empresas que suponen más lucra-
tivas. De aquí resulta que en nuestros 
días el lujo y las necesidades ficticias de los 
individuos y de las familias hacen cambiar 
de manos y reparten las fortunas acumula 
das en largo tiempo con rapidez asom-
brosa. 
No es del caso discutir aquí si en reali 
dad la facilidad con que hoy se pierden las 
grandes fortunas heredadas ó ganadas con 
largos años de trabajo y economía ó si es el 
resultado de llevar la ambición al último 
extremo: el hecho es que por más que los 
publicistas hayan escrito contra los em-
préstitos y hayan expuestos los males que 
de ellos se siguen, es lo cierto que por la 
gran abundancia de capitales que hay en 
el mundo mercanti'; por el general deseo 
de colocar fondos de una manera lucrativa y 
por la propensión de los capitalistas de 
nuestra época á entrar en negocios arries-
gados, tan pronto como un gobierno anun-
cia la emisión de un nuevo empréstito con 
regulares garantías, encuentra quien tome 
sus títulos. Lo mismo sucede cuando ae 
forma una nueva sociedad anónima con el 
objeto de llevar á cabo una empresa gran-
diosa. Aunque el éxito sea dudoso, siem-
pre hay quien tome las acciones, y no po-
cas veces, según como se ha manejado la 
especulación, ántes que se vea que los re-
sultados han de ser desastrosos ya algunos 
de los hombres de los que tomaron acciones 
de la nueva sociedad han realizado buenas 
ganancias. Esto y la abundancia de ca-
pital, el aumento de la producción y de 
la riqueza en todos los países, excita á los 
capitalistas que no viendo las mil empre 
sas que fracasan y fijándose únicamente 
en las diez que han dado buenos resulta-
dos, toman siempre acciones de bancos, 
ferrocarriles, empresas de vapores y de 
grandes establecimientos industriales, ó to -
man títulos délos empréstitos de los go-
biernos. 
Lo que nadie haoe en nuestros tiempos 
es tener su capital Inactivo: si en el país 
en que se vive sobrevienen perturbaciones, 
al momento el capitalista procura trasla-
dar sus fondos á otros países. ¿Cuántos 
millonea de pesos desde 1868, ganados y a-
mulados en Cuba, no se han invertido en 
títulos de las deudas extranjeras y en ac-
ciones de empresas de Inglaterra, Francia, 
los Estados Unidos y otros países? ¿No se-
ría fácil demostrar que los capitales a-
cumulados en Cuba é Invertidos en países 
extranjeros, en su mayor parte sólo han 
dado pérdidas á los capitalistas? 
Los pueblos como los Individuos se dejan 
arrastrar por las corrientes de la época. E l 
hombre que con su trabajo ahorra cien pe-
sos, por lo general busca los medios de 
colocarlos: los avaroa mlsmoa no fundan 
hoy su mayor dicha en guardar monedas 
de oro y contarlas á solas: el avaro de núes 
tros días economiza para poder comprar 
acciones de empresas cuando están bajas; 
para poder dar dinero con seguridad y con 
buen rédito y para poder comprar uaa fin-
ca que vende el que ha tenido sensibles 
pérdidas. E l pobre que ae saoa la lotería 
compra fincas urbanas ó acciones do Bao 
coa ó Ferrocarriles, y si no lo verifica puede 
tenerse por seguro que gastará el caudal 
que le ha dado la suerte en poco tiempo 
Esta es la condición de la época que atra 
vesamoe: la riqueza tiende siempre á au-
mentarse, y aquí tenemos muchos elemen 
tos que explotar y los explotarémos, pero 
el cur¿o de los acontecimientos nos ha trai 
do á una nueva distribución de la riqueza 
y á los más rápidos cambios de mano. A 
quí, como en todas partes, se ha de dar al 
capital acumulado empleo diatinto del que 
se le ha dado en otros tiempos, hemos de 
ver que quizá en Coba ha de encontrar 
siempre el capital más productiva coloca 
clon que en otros países. Por oonslgulen 
te, ya que la riqueza ha de existir y que 
como en todas partes, el que la posea ha 
de procurar colocar su capital, hemos de 
ver de qué manera se han de Invertir en 
Cuba mismo con más provecho y ménos 
riesgo que en otros países. 
de $25,000 oro, cuya cantidad ha sido ad» 
judicada déla manera siguiente: 
A D. Gregorio Alonso$ 4,000 al 236'15. 
A D. Francisco García Cells, $4,000 al 
236'13. 
A D. Gregorio Alonso, $4,000 al 236'12i. 
A los Srea. Solar y C*, $13,000 al 236'02. 
E l Sr. Tellería. 
En la Gaceta se ha publicado hoy el si-
guiente decreto del Gobierno General: 
"Debiendo ausentarse temporalmente de 
esta capital y su provincia el Sr. Goberna-
dor Civil de la misma, por Decreto de esta 
fecha se ha servido disponer el Excmo. Sr. 
Gobernador General que se encargue inte-
rinamente de dicho Gobierno el Sr Vice-
presidente de la Comisión Permanente de 
la Diputación Provincial de la Habana D. 
Antonio C. Tellería. 
Y de órden de S. E . se publica en la Ga-
ceta para general conocimiento. Habana, 5 
de octubre de 1885.—El Secretarlo del Go-
bierno General, H . B. de Beguenga." 
Por virtud de la expresada resolución, 
nuestro distinguido amigo el Excmo. Sr. D. 
Antonio C Tellería ha tomado hoy pose-
sión, en calidad de interino, del cargo de 
Gobernador Civil de esta provincia. Y cier-
to que no podía ser más acertada la elec-
ción para el expresado cargo, porque las ex-
celentes condiciones que adornan á nuestro 
citado amigo, su carácter, prudencia ó Ilus-
tración le han conquistado justos títulos al 
aprecio general. 
Vapor "Asia," 
Procedente de la Coruña, Vigo y Puerto 
Rico, entró en puerto esta mañana el vapor 
mercante nacional Asia, capitán Basté. 
Este buque fué puesto á libre plática, 
después de ser f amigado, en vista de haber 
cumplido cinco días de observación en 
Puerto-Rico. 
£1 Asia conduce un buen cargamento de 
mercancías y 78 pasajeros. 
Snscrioion 
iniciada por el DIARIO DK UÁ MAKINA, en 
favor de nuestros desgraciados Aer 
manos déla Península. 
oso. 
Suma anterior.$27.938 56i $49.970 50 
Sr. D. Bernardo Fer-
nández, por lo re-
caudado en el tér-
mino municipal de 
Yaguajay, s e g ú n 
lista que se publi-
cará 150 55 
Sr. D. Juan Gardiel. 
producto de la fun-
ción efectuada por 
el Centro de Re-
creo y Liceo de 
Guanabacoa 541-70 
Sr. D. Francisco Co 
mas, Alcalde Mu-
nicipal de Cárde-
nas, por lo recau-
dado en dicha ciu -
dad 262-07 1.816-06 
Telegrama oficial. 
ElJefa Superior de Palacio manifiesta 
en telegrama de ayer, mártes, al Excmo. 
Sr. Gobernador General, que SS. MM. agra-
decen á las autoridades, corporaciones, cle-
institutOB armados y leales habitantes 
de esta isla, la felicitación que les han di-
r ig ido con motivo de loa días de S. M. el 
Rey padre, D. Francisco de Asís. 
F O L L E T I N . 
Subasta. 
Hoy se ha efectuado en la Intendencia 
General de Hacienda la anunciada subasta 
L I S E F L E U R O N . 
POB 
J O R G E O N H E T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ DE OLAYE. 
(Pitítícvtán per E L COSMOS EDITOKIAL de Madrid.) 
(Continúa). 
Pero ¿las tendría? ¿Su obra sería recibí 
daf Y una vez recibida, ¿no sería repre 
sentada por segundas partes? L a primera 
obra de un jó ven, ¿uo debía ser representa 
da durante el estío? En esta época las par 
tes principales usan de licencia, están en 
los baños de mar, en las aguas, en el oam 
po. Sin embargo, en su obra había cosas 
buenas. ¡Y pensar que dependía del capri 
oho de un hombre que viese la luz del es-
cenario y se desenvolviese dramática 
exnberante á la vista de un público calen-
turiento, ó que hubiera de ir á reunirse con 
sus mayores, consagradas al olvido en la 
oscuridad de la papelera! L a Barre aho 
gó un suspiro, y vínole á la imaginación el 
reoubrdo triste y sombrío de los años oon 
sumidos 
No fuera hasta entónces fácil ni dichosa 
la vida del escritor. Hjo de un cirujano 
mayor de sanidad militar, su Infancia ha 
bía tranaourrido en cambios de guarnición. 
Saoeaiv'amente había recorrido casi toda 
Francia y Argelia Nanea había permateoi 
va ^ f i103 ÍQ7Íersofl en un mismo clima, 
i'íté-e á8Per88 y fre*cae montañas de 
la misma fecha los naranjos en flor en el 
Mediodía. Repasando sus recuerdos, veía 
un cielo eternamente azul y nn país abra-
sado, con las casas blancas, con sus gran-
des árboles desmochados, que debía ser O 
rán. Allí un día, siendo de edad de tres 
años, le habían vestido de negro: había vis-
to á su padre llorar, y había desaparecido 
la dulce y tierna mujer que le dormía sobre 
sus rodillas tarareando canciones. En el 
corazón había experimentado un gran va-
cío y profunda tristeza. Después, cuando 
preguntaba á la niñera que la había reem 
plazado, dónde estaba ella, la niñera le 
contestaba lacónicamente: "En el cielo." 
Y en su imaginación de niño se la figuraba 
con grandes alas blancas, como los ángeles 
de las láminas del libro de Misa que le da 
ban para que se estuviese quieto. 
Al verano siguiente fué menester hacer de 
nuevo el equipaje. L a víspera de su parti-
da, su padre le tomó de la mano, y fueron 
ámbos á una colina cubierta de mirtos y de 
granados, penetrando en un risueño semen 
terio, desde donde se veía el mar. Allí el 
mayor le había hecho arrodillarse ante una 
piedra nueva, y le había ordenado que re 
zaae. Y recordaba que, mléntras que en 
voz alta pronunciaba las santas palabras, 
gmeeas lágrimas corrían por las mejillas de 
au padre, trazando un surco brillante des-
do ens ojos a! bigote. Después se habían 
levantado, permaneciendo el mayor largo 
tiempo inmóvil en el mlamoeltlo, como el no 
paciieae apartarse de allí. Y él, icconscien 
cansado d» esperar, ae había puesto á 
jugar pon 'aa flores que brotaban alrededor 
d ? ¡as sopnitaras, hasta qae, llamándole su 
pidf ñ, le dijo: 
Vamoa á punir, Claudio; di adiós. 
Y alií, eu el eilencio de aquel sitio fúue-
voz, había repetido: 
$28-351-18i $52.328-26 
E l Sr. D. Bernardo Fernández, Alcalde 
Municipal de Yaguajay, ha remitido á la 
Presidencia de la Junta Gestora la suma 
de $150-55 cts. en oro, recaudadoa en el 
expresado término municipal con destino á 
la suecricion Iniciada por el DIARIO DE LA. 
MARINA á favor de nuestros hermanos de 
la Península azotados por el cólera. 
Las Comisiones nombradas por las dlrec 
tivas del Centro de Eeoreo y Liceo de Gua 
nabacoa, para combinar una función cuyos 
productos se destinasen á remediar, en lo 
posible, las desgracias que afligen á núes 
tros hermanos de la Península por conse 
ouencladela epidemia que la ssola, han 
remitido, por conducto del Sr. D. José Ma 
ría Salas, la suma de $541-70 ota. en bille-
tes, producto de la referida función y cuyps 
gastos han sido satisfechos de por mitad por 
ámbos centros. 
A todos gracias 
E l Sr. D. Francisco Comas, alcalde mu-
nicipal de Cárdenas, ha dirigido una expre-
siva comunicación al Excmo. Sr. Conde de 
Casa Moré, Presidente de la Junta gestora 
acompañada de $262 07 cts. en oro 
$1,816 06 cts. en billetes. 
Recuerda oportunamente el Sr. Comas 
que en loa primeros diaa que por el cable se 
tuvo noticia en aquella ciudad del deearro 
lío que tomó en la Península la epidemia 
colérica, á eu iniciativa se reunieren 
aquella Casa Consistorial varias perdonas 
de las más notables de la población, for-
mándose una junta de sceorros, que tra 
bf-jó con tan notable celo y actividad, que 
en poco tiempo remitió telegráficamente 
$1,000 en oro al Excmo. Sr. Arzobispo de 
Granada y $2,000 en la misma especie al 
Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza. 
Posteriormente recibió el Sr. Alcalde Mu 
nlclpal de Cárdenas expresiva comunica 
clon del Sr. Gobernador Civil de la provin 
cia, interesando á la Junta para que conti-
nuase tu buena obra en favor de la suscrl 
clon íDieiada por el DIARIO DB LA MARIIÍA 
y acogida por la Junta gestora, y producto 
de esa buena obra son las cantidades que 
se expresan, con las cuales ha probado una 
vez más la ciudad de Cárdenas sus sentí 
mientes generosos y patrióticos. 
SI todos sus habitantes mer¿cen plácemes 
por su generosidad, nos complacemos en 
particularizarlos en su Alcalde Municipal, 
el Sr. Comas. 
Suscridon á favor de los desgraciados que 
svfren los efectos del cólera en la Penín-
sula. 
Comisión nombrada por el Ayuntamiento 
de Rancho Veloz. 
Oro. 
Besúmen. 
Producto de la suscricion en el in-
genio San Rafael $ 81 50 
Idem id. en Santa Rita n0 2 27 85 
Idem id. en el Caridad n? 3 40 80 
Idem id. en Atenas n? 4 23 02 
Idem id. en San Vicente n? 5 10 60 
Idem id. en Tartesio n? 0 85 80 
Recolectado por los Sves. Fernán-
dei y Reyes n? 7 19 15 
Idem por los Sres. Martínez, L a -
borde, Franco, Quintero y Fons 
número 8 - 88 40 
Lentamente, en silencio, hablan bajado 
ámbos de la colina. A la mañana siguien-
te se habían embarcado y atravesado el 
mar para Ir á Marsella, y de allí á Lyon. 
Desde esta época, el carácter del médico 
mayor había cambiado completamente. A-
quel hombre, que durante tantos años ha-
bía conservado aspecto de jóven, envejeció 
en pocos meses, y reveló en poco tiempo su 
edad. Sólo, con un niño, encerrándose en 
la monotonía de una existencia vulgar, se 
hizo taciturno. Pasaba noches enteras sin 
pronunciar palabra, leyendo, embutido en 
un gran sillón de tapicería que había anda 
do con él millares de kilómetros, y á quien 
llamaba el Voltaire del viaje alrededor de 
Francia. 
Cuando Claudio hubo cumplido ocho a-
ños, consiguió para él, el mayor, una beca en 
el Liceo de Versalles; y como él daba guar 
niclon en Montpeller, quedaron alejados pa-
dre ó hijo Entre las cuatro paredes del 
Liceo vivió Claudio siete años. Su padre 
encontraba excelentes pretextos para no 
sacarle en las vacaciones. No tenía como 
didad para hospedar á su hijo. O bien las 
grandes maniobras le apartaban de BU ca-
sa, ó eobre?enía un nuevo cambio de guar 
niclon , y tenía que preparar la marchs. Su-
frió el niño este cautiverio sin quejarse. 
Trabajó con CRfuerzo; fué un alumno nota 
ble, y ee hizo querer de sus maestros. Se 
acostumbró á considerar el Liceo como eu 
verdadera casa, y á los que le rodeaban, 
como su única familia 
Acababa de cumplir quince años cuando, 
eovlado el mayor de guarnición á Evreux, 
Ciaudlo tuvo la dicha de saber que Iba á 
ver de nuevo á eu padre. Las vacaciones de 
Ptue^s Iba á pasarlas con él. L a imagina 
oiou vlvíeíma del niño se había trazado un 
cuadro completo de esta primera reunión, 
después de una separación tan larga. 
Idem por los S añores Rodríguez, 
Ebrat, Bergaza, Méndez y Es-
pinosa n? 9 22 30 
Idem por los morenos Benito Saa-
vedra y Cristóbal Mora n? 10. 9 53 
Idem por loa asiáticos Ezeqniel 
Ferrán, Pintarlo Pérez y To 
más Cabello n? 11 20 10 
$ 435 05 
Remitidos en letra á car-
go de loa Sres. Man-
zaneda, Gamba y Ca..$ 100 
Id. en otra á cargo de los 
Srea. J . M. Avendaño 
y Ca , 335 05 
$ 435 05 
Suscricion hecha en la fábrica de cigarros 
de los Sres. M. de Beci y fl? por los ope-
rarios de la misma, para los desgraciados 
de la Península victimas del cólera. 
Billetes. 
Sres. M. de Beci y H? $ 3 
D. Sebastian Rulz 1 
Luciano Fernández. . . . . . 1 
Agustín Casanoya... 













Cristóbal Martínez... „ 








Domingo Rodríguez 1 
Alberto Beci 1 
Cayetano del Prado 1 
José Paz López 1 
Luis Valdés 1 
José Pereira 75 
Joaquín Bahamonde 1 
Total $ 20 
Suscricion nacional. 
L a suscricion nacional Iniciada por el 
Círculo Militar asciende en el dia de hoy, 
á la suma de $34,221 24 cts. en oro y $2,412 
50 cts. en billetes. 
E l Excmo. Sr. Teniente General D. JOEÓ 
Valera se ha eugerito con $150 en oro. 
E l Regimiento Caballería del Rey ee ha 
suscrito como primera remesa con $500 en 
oro. 
Loa Srea, P. Fernández y C* han cedido 
á favor de la Suscricion Nacional el Impor 
te de 11 resmas de papel para circulares, 2 
reemlllíis de papel de oficios, 1,000 recibos 
impresos, 2 carteles y un libro de Caja, cu-
yo importo asciende á $51 50 ota. en oro. 
E l Guarda muelles del Estado D. Barto-
lomé Martínez Soler ha donado á favor de 
la suscricion Iniciada por el Círculo Militar 
oródltoa contra el Tesoro por valor de $171 
en oro, de elloa $142 50 en lítnloa de la 
deuda amortizable y $28 50 en anualida-
dea. 
Loa jefea, oficiales y tropa de la Coman 
dancia General de la Guardia Civil de Vuel 
Abajo, ha remitido al Círculo Militar la 
euma de $383 47, Importe de nn día de ha 
bar de todoa ellos 
También la Plana Mayor de Voluntarloa, 
como prlnjera remesa ha remitido $110-17, 
por Igual ooneepte. 
Gasino Español de la Habana. 
Continúa con en acostumbrada actividad 
la Comisión del patriótico Instituto reeau 
dando entre el vecindario de esta capital su 
fnas para la snacriclon que ha iniciado. Más 
adelante publicamos la lista de lo recauda 
do el dia de hoy. 
E l Sr, Presidente del Casino ha eüviado 
hoy, según so nos comunica, á la Primera 
Autoridad, la eegnoda remesa de $20,000 
en oro por cuenta de lo que va recaudando 
Una comisión de la Directiva del Casino 
di vidida en trea secciones, se ha encargad 
de visitar á los deferentes gremios, con ob 
jato de activar la cooperación de eatoe 
Componen las ComUiones: una, los Sres 
Taracena, Cuesta (D, Francisco) y Alvarez 
(D. Juan Bautieaa); otra, los eeñores 
Saaverlo, Alvarez (D. Gregorio) y Cuesta 
(D. Tlburcio), y otra loa señores Amor 
Romero y González (D. Hilarlo). 
5 ó aquí lo recaudado hoy: 
SUSCRICION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada nacional: 
Oro 
Suma anterior $ 64.163 10 
El Banco Industrial $ 500 
Sr. D. Fernando lilas 102 
Excmo. Sr. D. Antonio C. Te-
llería 102 
Sres. Cariaga, Zubiaga y 102 
Un socio del Casino Español 300 
Total $ 65.209 10 
Billetes. 
Suma anterior. $ 911 
Prodiiooion del Ramié. 
A fia de que se forma cabal Idea de las 
ventajas que aquí se alcanzarían con el 
cultivo de eea p'anta ú ortiga textil (Boeh 
meria utille) que actualmente es objeto tam 
bien de atención preferente en el Mediodía 
de Francia y en Argel, vamos á resumir en 
brevea líneas lo que dice Mr. Gastón Sen 
cler, distinguido Ingeniero francés acerca 
de la producción de una planta tan útil. 
Ateniéndose este Ingeniero á los cálculos 
de Mr. M. Hardy, antiguo director del jar 
din de Hamma, próximo á Algor, un corte 
de ortigas textiles da máa de un año, cuyos 
tallos tenían dos metros de altura, han pro 
duoldo por hectárea 60,000 Itllógramoa de 
talloa verdes con sua correepondlentea ho-
Jaa, representando las hojas en ese peso 
25,000 kllógramoa y los talloa 34,000, los 
cuales desecados se reducen á 6,125 klló 
gramos, dando en definitiva 1,750 kllégra-
mos de fibras. Mr. Hardy cróe, dice el cita-
do Ingeniero, que en Argel pueden lograrse 
dos cortes, loa cuales dejarían un rendi-
miento de 12,250 kilógramos de tallos secos 
y 3,500 kilógramos de fibras aprovecha 
bles. 
Cita después M. Sencler el testimonio de 
M Goucot de Mas, cultivador del ramié 
en ios alrededores de Padua, quien ha ob-
tenido loa resnltadcs siguientes: en dos cor-
tes anuales y en el primero de estos dos pe 
ríodos 18,000 kilógramos por hectárea, en 
cuyo peso las hojas entran por mitad. Nue-
ve mil kilógramos de tallos verdes en com 
pleta foliación han dejado 1,800 kilógramos 
de tallos secos y 400 kllógramoa de hilaza. 
E l segundo año 65,700 kllógramoa de tallos 
verdes en perfecta foliación, cuya cifra di-
vidida y subdividida ha dado 32 875 klló 
gramos de tallos deshojados, 6,575 kilógra-
mos de tallos secos y 1,189 kllógramoa de 
fibras. 
Habiendo llegado el plantío del ramié á 
su completo desarrollo al tercer año, según 
se revelaba en su mayor altura, obtuvo M. 
Goucet de ellas 80,900 kilógramos de tallos 
verdes con sua hojaa, cuya cifra descom-
puesta dló un finiquito de 40,430 kilógramos 
de tallos deshojados, 8,000 kilógramos de 
tallos secos y 1,600 kilógramos de hilaza. 
A juicio de M, P, A. Favler de Vlllafran-
ca, fué de estimarse el rendimiento del ra-
mié en el Mediodía de Francia, sobre tallos 
secos deshojados, de la manera siguiente por 
hectárea; 
Segundo año: 7,500 kilos de talloa secos 
en dos cortea. 
Tercer año. 11,200 id. Id. 
Cuarto año: 12,000 id. id. 
En una finca de Mr". Layerme en A. Elne 
(Pirineoa Orientales) la producción del ra 
mié por hectárea á loa doa años, ha llegado 
á 2,700 kllógramoa de talloa. 
En Torroella de MontarI, esa planta que 
cual otro Proteo ya ha paaado por tantas 
traeformaclones, bajo la Inflaencla de un 
clima parecido al de A Elne, el resultado 
obtenido por Mr B Marcot en su finca y 
en la misma extensión de terreno, ha sido 
de 18,000 kllógramoa de tallos secoa. 
Asevera M. de Landtsheer que cada hec-
tárea de eao cultivo produce anualmente en 
Argel 800 francos, mediante el proeedimien 
to de descortlcacion por vapor de M. A. 
Pervier, alumno que fué de la Escuela Po 
litécnica, obteniéndoee asimismo un prome-
dio anual de 8,000 kilógramos de hilaza, 
mediante el desgomamiento de la materia 
primera por el método de MM. Fremy y 
Urbain, a! precio de dos francos el klló-
gramo, 
Pero suponiendo que el precio de eea hl 
laza no llegara más que á un franco 50 cén 
timos, sa obtendría el resultado favorable 
siguiente, en concepto de Mr.de Landts-
2,200 kllógramoss de hl ) 
laza, áun franco, 50 $ 
f por cultivo. 800^ 
j por descortlcacion, | 
Gastos, { 8,000 k. á fr. 0.65.. 400 
I por desgomamiento | 
| (3 200 k áOfr, 40.1280 J 
Costos: 4,800 
2 480 
Utilidad líquida por hectárea 2,320 
En conclu&lon, dice Mr. Gastón Sencier, 
refiriéndose al cultivo del ramié, que desde 
que el cultivo de eea planta ha eido prove 
choso para todo el mundo, no ha podido ser 
dudoso que las fibras bien atendidaa de las 
ortigas textiles, no tardarán en proporclo 
nar á la Francia un comerolo ventajoso. 
A . C i R O , 
C¡eía Claudio volver á ver á su padre tal 
como le había contemplado el día que le 
condujo á Versallles. Contaba sin los años 
trascurridos. No pensaba que debían pesar 
mucho sobre la cabeza del mayor. NI si 
quiera echaba de ver loa cambioa sucesi-
vos que se habían verificado en su propia 
persona. 
Una hora ántes de llegar á Evreux, en 
el compartimiento de segunda que le con 
ducia, procuraba excitar la ternura de sus 
afectos; evocaba los recuerdos más dulces 
de su Infancia, y olvidaba sus siete años de 
reclusión universitaria. Todas BUS tristezas 
se había desvanecido, y no hallaba en eu 
interior más que alegría. Cuando silbó la 
locomotora para anunciar la llegada á la 
estación, tembló de emoción, y asomando 
la cabeza á la portezuela dirigió una ávida 
mirada al anden de bajada. En vano buscó 
en la multitud de viajeroa que se apreaura-
ban á Ealir el rostro que BU memoria le po-
nía ante los ojos. Nunguno vió que ae le 
pareciese. Apeóse del vagón, y dijo para 
eí: "Debe esperarme á la salida." Corrió 
presuroso á lo largo del anden, é iba ya á 
dar su billete y salir, cuando le pusieron 
una mano en el hombro. Volvióse con vive-
za, y vió delante de sí un anciano alto, de 
barba blanca, á quién miró oon inquietud, 
temeroso de que tuviera encargo de darle 
una mala noticia. 
—¿No es V. Claudio L a Barre?—pregun-
tó el anciano con una voz que despertó en 
el corazón del niño un eco adormecido. 
—Sí, señor,—dijo él con ansiedad, te-
miendo engañarse y ávido de saber. 
E l anciano le tendió los brazos, diciendo: 
—Suy tu padre, 
Y Claudio, lleno de esrapor y cayendo de 
l>i alto de cus sueños y do eus esperanzas, 
be dejó besar por aquel padre á quien no 
Apuntes para aprender el francés. 
Nos complacemos en publicar el slguien 
te esmerado trabajo, que acerca de una 
obra nueva para la enseñanza, nos remite 
el Inteligente prcfaaor que lo suscribe; 
"Bajo el modesto título con que encabeza 
moa estas líneas hemos tenido el guato de 
examinar y leer un compendio sobre el fran-
cés, obra recientemente publicada por el 
catedrático de dicha asignatura en nuestro 
Instituto, Mr. Gonzalo Gómez de Mello. 
De eóllday justa reputación venía gozan 
do ya en la buena sociedad, entre nuestros 
estudiantes y los amantes de la lengua fran-
cesa el Sr. Mello por sus excelentes oondl 
clones como prcfdfior, su claro, breve y ex 
perlmentado método y su constante é In 
cansable actividad Mas al publicar hoy, 
en una avanzada edad, su sintético com-
pendio, sin otro estímulo que ei de facilitar 
más y más la enseñanza práctica de una 
lengua tan necesaria para la instrucción ó 
ilustración, acreedor se |jace á que nuestras 
sociedades ae honren con su cooperación 
pertenencia. SI á honor tenemos la filia 
clon do nuestros compatriotas en las corpo 
raciones extranjeras, por lo que contdbu 
yen á ilustrarlas, cómo dejar de aprovechar 
tan bella oportunidad, correspondiendo re-
cíprocamente con quien por encima de las 
naturales dificultades do una lengua que 
¡e es extraña como la nuestra, así se eefaer 
za por contribuir á nuestro adelantamiento? 
Tan lacónico ea el Sr. do Mello en sua 
"Apuntes," que ni prólogo ó explicado 
nes del flu que se ha propuesto, vemos al 
principio de su obra. Sin embargo, no hay 
que recorrer más que las veinte páginas 
primeras y ya ee destaca admirablemente 
eu doble inaplracior i primero, como cate 
drátlco lleva á sua jóvenes alumnos por el 
oamlro más corto, agradable y expeilmen 
tal á la facilidad de la traducción, y según 
do, como pr< fasór de personas de edad, fa 
clittarles en el máa bteve tiempo, la com 
preaaion, naturaleza y posesión del idioma 
francés. 
En nuesti o concepto, ha llenado realmen 
ta un vacío, porque el "Chantreau refor 
mado," de Torrecilla, con lo numeropo 
det3l!ado de ene reglas, y el ' ()lendoJÍf: 
de Vlngut, con su leoeticlon, cansan al 
«lutuDO antes de prlncipiísr á comprender 
Igualfa iDOonvecientea tienen otros autores 
y móoos elrven aún las gramáticas d 
Mre. Noel y Chapsal, y Llttré, que aunque 
irreprorhables eu sus tcabajoa, no tienen 
este fia, toda vez que esíán redactadas en 
francés. 
Eu cambio, el discípulo estudloío, lo míe 
mo el jóven estndlanta del Bachillerato que 
el adulto, no llegan b»jo la dirección del 
Sr. de Mello á la duodó dma lección ala que 
ae encuentren agradablemente sorprendí 
doa por laa traducciones que hacen, aúa de 
da trozos aeleetoe. Todo en sua ' Apuntet" 
es sustancial y eminentemente práctico 
Brevedad, sencillez, claridad. Lo mismo 
au vocabulario que sus trabajos sobre los 
artículos, nombres, adjetivos, adverbios 
modiamoe, conjugaciones de lea verbos, tan 
co auxiliares como regalares é irregulares 
fjrmacion de la cláusula, resplandecen 
y gustan por eu preeleion y aplicación inme 
día1 a. 
Una prueba de la asiduidad de su estu-
dio, aeí cemo tamblon de la predilección 
que le merece nuestra lengua, nos da el au 
tor en fu obra al citar en la página 68 al 
sabio español Salvá, como autoridad íVan 
cesa. 
Nos dedicamos al magisterio, y tanto en 
las teorías pedagógicas aprendidas en nuea 
tra Juventud como en loa diversos sistemas 
planteados al tocar las dificultades de la 
enseñanza, previstas vemos ó Intuitivamen-
te eentldas y comprendidas por el Sr. de 
Mello laa poderosaa, verdaderas y trascen 
dentalea leyea de la Inteligencia en cuanto 
á la comunicación lingüística. 
Comprueba el ligero exámen que venimos 
haciendo, lo numeroeo de sua dlscípalaa y 
dlacípulos y el respetabilísimo concepto en 
que es tenido por todos aquellos que han 
sabido aprovecharse de sus explicaciones. 
Sirva eato al noble profesor veterano ya 
en sus días, pero fuerte en su inteligencia, 
de pequeño atenuante al aislamiento y do 
for que debe sentir no teniendo en eu dene 
habla reconocido, y que ae había acercado 
á él como un extraño 
SI el amor había cambiado en lo físico, lo 
mismo habíale pasado en lo moral. Su ca 
rácter sombrío ss había vuelto atrabilia-
rio. Su tristeza se había trocado en acri-
monia. Descontento de los demás y de BÍ 
mismo, no cesaba de quejarse y de gruñir, 
Tcdoa sus cam&radas se le habían eobre-
puesto, y habían tenido ascensos. E l per-
manecía estancado en el mismo grado, j 
echaba la cnlpa de esa injusticia á BUS je-
fes, á la política, á Dios y al diablo. Sin 
embargo, había, para explicar el retraso 
que sufría en su carrera, una razón que no 
se confesaba más que á sí mismo, y que 
Claudio descubrió con horror. 
Una noche que su padre le había envia-
do al pequeño teatro de la ciudad en que 
una compañía de paso representaba L a be-
lla Elena, habiendo terminado temprano la 
función, Claudio, al entrar en su casa, vió 
luz en el cuarto del mayor, y quiso dar á 
éste las buenas noches. Llamó, y no obtuvo 
contestación. Abrió inquieto la puerta, y 
halló á BU padre en el fondo del viejo Vol-
taire, sumido en el más completo estado de 
embrutecimiento, y á BU lado una botella 
de ron, vacía. 
E l niño se retiró aterrado, y nunca Be 
atrevió á hacer la menor alusión á su dolo-
roso descubrimiento. Pero comprendió cier-
tas hablillas que habían llegado á sus oídos 
cuando pasaba con BU padre al lado de los 
oficiales de su regimiento. Observó el tem-
blor de ana manos, que hacía sus recetas 
tan Ilegibles que había que llevárselas oon 
frecuencia para que laa explicase, habiendo 
estado ya expuestos muchas veces los far-
macéuticoa del regimiento á administrar 
gramos en vez de granos á pobres soldados 
ue habían estado á punto de irse al otro 
mundo. Si no le hubleee ocurrido al mayor i 
dor la familia, loa aeres qu > ridos entre quie-
nes nació, creció y ee educó. 
Débil es nuestra voz, mas aunque poco 
valga, nuestra conciencia nos acusaría de 
Ingratos al guardáramos alleacio. Recomen-
damca, por tanto, coa toda convicción y 
como de gran aprovechamiento lo mismo á 
loa colegloa que á los partlcularea los "A-
puntes para aprender el francés." Estos, 
un profesor celoso y ligeras nociones de al-
guno de loa autorea corrientee, dan loa máa 
satlefactorioa resultados Así nos lo de 
muestra la experiencia. 
BamonB. VillamiV' 
Islas Falaos. 
Continúa la memoria del Sr. Capitán de 
fragata D. Emilio Butrón y de la Serna, co-
mandante del crucero Velasco, respecto de 
las expresadas islas: 
Historia. 
E l paquete Antelope, de la famosa com-
pañía de la India Inglesa, capitán H. Wil-
son, que salló de Macao el domingo 20 de 
julio de 1783, se perdió en los arrecifes del 
grupo de Palaos, bajo un temporal, el 10 de 
agosto, 
Á pesar de la fama de crueles y de ladro-
nes de que disfrutaban loa naturales, en-
cuentran en éatoa la acogida más cariñosa. 
Valiéndose de uno de loa tripulantes, el 
portugués Tomás Rosa, que hablaba mala-
yo, y de un náufrago malayo que hablaba 
la lengua del país, pudieron los ingleses 
hacerse comprender. Según el capitán Wil-
son, ellos eran los primeros europeos que 
veían. 
E l 20 de agosto el capitán Wllson, en 
vista de la relación que el rey Abadul le 
había hecho de lo Isla Orulong, izó en ella 
la bandera inglesa que afirmó oon tres des-
cargas de fuaileiía, en señal de toma de 
posesión por el pueblo inglés. 
E l rey de Palaoa los ayudó á la construc-
ción de un buque con loa restoa del buque 
náufrago, confía al capitán Wllson su hijo 
Lec-Bo, que llevan á Macao y de aquí á 
Lóndres, con Idea de educar al Jóven en la 
religión cristiana; pero tiene la desgracia de 
ser víctima de un ataque da viruelas ma-
lignas y en un lujoso mausoleo, oonstruldo 
á expensas de la Compañía, lo entlerran en 
una parroquia de Lóndrea, 
Todo esto consta en un curioso libro en 
fóllo de 400 páginas, ilustrado con buenos 
grabados: un ejemplar de la tercera edición 
de dicho libro hemos visto en poder del rey 
actual. E l libro se titula: 
''An account of the Pellew Islands, from 
the Jornal of Captain Harry Wílson who in 
10 August 1783 was there Shipwreckot in 
the Antelope a packet belonglng to the 
Honorable East India Company by George 
Keate. 
London. Printed, for Captain Wilson and 
sold by G. Nlcol bookseller to his majesty. 
Mr, H. Pall-Mall, 1789 I I I Edition." 
Muerto el príncipe Lec-Bu, la Compañía 
de la ludia ordenó que uno de ana buquea 
tocara en Palaos para d^r tan triste noticia 
al rey, y envió muchos regalos, ontre otros, 
unas parejas de ganado vacuno, cuyas crías 
han sustituido en las Palaos hasta que en 
1876 acabaron cen los últimos toros los ofi-
cialas de la fragata de guerra alemana 
Hertlia 
Teniendo á la vista el libro ántes citado 
y con lo observado por los oficiales del cru-
cero Velnsco en una permanencia de trece 
días en Koror, haciendo nao de un interpre-
te inglés y dos tagalos residentes los tres en 
Palaos desde hace veinte años, pueden 
aceptarse como comprobados los datos si-
guientes: 
S i t u a c i ó n . 
Lo dicho aobre vientos, corrientes, mon-
zones y lluvias para la isla Yap, ea aplica-
ble á las Palaos 
Parece que hay algo más de rocío y son 
ménoa frecuentes los temblores. 
L a temperatura es algo máa alta, el ba-
rómetro se ha mantenido á una altura me-
dia da 762 á 764, la máxima con chubascos 
duros del N., 15 de Marzo, la mínima el 21 
que saltaron loa variables del segundo cua-
drantí». 
Los arrecifoa que rodean esta grupo no 
están bien situados, eapeoialniente \oi da la 
parte S-
Tamblou está mal situada en la carta la 
ensenada de Malsgagayos, pues debe estar 
en una abra del arrecife á 10 millas al S. del 
cabo Artlngol. 
E l plano del puerto, levantado en 1862 
por el Mastar Grevener, es inexactísimo; 
pero no ha sido posible corregirlo por falta 
de tiempo y de Instrumentos. 
G-soIogía, suelo, Jaabi^antes. 
L a mayor parte de los 200 islotes que 
forman el grupo de las Palaos, parecen 
como de basalto; en mucbOB de ellos ee for-
man caprichosas grutas llenas de estalacti-
cas y estalacmlcas, 
En casi tolos eatoa peñones, á pasar de 
carecer do tierra vejetal, aparoee nn veje 
taclon tropical que lea da la forma, vlato 
desda el mar, de canastillas de florea. 
Loa naturalea de í a p recogen cierta cía 
se de piídr», que trabajan en firma do pie 
dra de molino, y usan en Yap como mo 
Uída. 
151 auelo no produce, ni con mu'jho, tanto 
copra como Yap 
Así ea que aunque fértil y susceptible de 
producir tabaco, arroz y otros productos 
tropicales, á causa d̂ j lo poco poblado de 
este grupo, puede asegararae que sua prln 
cipalea exportaclonea son el balate, carey 
y la piedra moneda. 
No bay europeo alguno establecido, pero 
los que lo están en Yap explotan también 
eataa ie'aít. 
Sa da el arroz, paro eñ corta cantidad. 
No cultivan el camote, á que no aou síi 
clonado?, ni la calabaza. 
Como no tienen bueyeo ni carabaoa, dea 
conocen el arado, de anorto que lotrodu 
ciendo eeoa rumiantes, y en vlata del mu 
cho terreno limpio que en la iaia de Bibel 
znap exlate, parece qae daría mejor resul 
tado el cultivo, ei mayi.r eacala, del arroz. 
Sería muy útil introducir el mala para la 
ciia de eos cerdea 
No exlaten ríos, Eu la época de las llu-
vias abundan loa manantiales, algunoa de 
loa cuales no se agotan. 
Hasta hace muy poco han tenido vaoaa y 
aún tienen cabra?, 
Tambié n han t«nido haata hace pocos años 
anos caballos, Tanto Ira caballos como las 
vacas, procedían da un regalo hecho al Rey 
Abadul pr>r la Compañía de la ludia logle 
«a, en 1785. 
Este grupo eatá despobladLsimo. Acaso 
oo lleguon á 1,200 sus habitantes, y como 
ocupan una extensiou cuatro ó seia veces 
mayor que en Yap, ea mucho ménoa po-
blado, 
No alcanzo á comprender laa caneas; pe 
ro ca indudable que sobia aquí terreno pa 
ra k a emigrantes. 
Son loa habltantta do Ja raza pollneela 
algo más clsros de color y máa guapoa que 
los de Yap. Son también algo máa aeeadoa, 
Moy dóallea, hospitalarios, obedientes á 
su Rey y ménos holgasanea que loa de Yap 
E l aiatema de numeración ea decimal. 
Laa nuevo unidades aimplea tieaen nom-
bres propios. 
U s o s y costumbres. 
E l saludo y ¡aa prnebaa do amistad, exac-
ta y puramente en un todo como en Yap, 
aún cuando 6-.toa parecen máa afectuosos y 
espanslvos. 
Tienen justa fitoa de eer muy hospltala 
riña. 
L a conducta de estos naturales con ?os 
náufragos del Antelope fué, usando laa mía 
maa frases del capitán Wileon, atenta, cor-
tés, carlñoaa, desinteresada y llena de ver 
dadora delicadeza. 
A la hora de la despedida, pobres y ricos 
dieron á los ingleses cuanto tenían, y con 
frecuencia refrenaban su natural curiosidad 
por no molestar. 
Estaban ajenos á las pasiones que excitan 
ambición y á los cuidados que la riqueza 
inspira. Todos parecían satisfechos oon su 
suerte. 
Nada que se oponga á esto han observa-
do los tripulantes del Velasco. 
No dan Importancia alguna á la castidad; 
tratan á la mujer como cosa, y ellas no sue-
len disponer de su persona, sino los padres 
y los maridos, si son casadas. 
R e l i g i ó n . 
No parece que tengan culto externo; ain 
embargo, delante de la casa del Rey y en 
en otros lugares tenían una especie de ca-
sita de madera elevada sobre pilares de 
madera, cerrada con llave y dentro de la 
cual encerraban un canasto con buyo. E l 
Rey actual es muy esoéptioo y se ríe de es-
to y no permite que haya en Koror, como 
hay en otros puntos, aoalldo ó gran sacer-
dote. 
Ello es que tienen algunos principios ex-
oelentes de moral. 
Son laboriosos (en relación con sus nece-
sidades), industriosos, benévolos, en los 
momentos del peligro enérgicos, en la des-
gracia sufridos, en la hora de la muerte re-
signados. 
Créen que los hombres malos cuando 
mueren se pudren en la tierra y que los 
buenos vuelan al cielo en donde se vuelven 
hermosísimos. 
T r a j e s y adornos. 
Usan los hombres el mismo taparrabos de 
tela que en Yap; no usan collares y los zar-
cillos son mucho más pequeños ó bien se 
colocan en el agujero de la oreja hierbas y 
flores. 
Se peinan de un modo análogo; pero la 
peineta es más pequeña y ménos vistosa, y 
como pulseras usan la primera vértebra de 
cierto pescado que introducen en la muñe-
ca con gran dificultad. E l uso de esta pul-
sera es signo de aristocracia y de riqueza: 
la que usaba el Rey Abadul había coatado 
unos 200 pesos. 
Las mujeres usan una saya corta hecha 
del bonete del coco, que peinan con unos 
dientes de hierro. Dicha saya se compone 
de dos á modo de delantales, que, sujetos á 
un clnturon, colocan uno delante y otro por 
la espalda pendientes de la cintura, las ti-
fien de amarillo oon cúrcuma. 
Usan poco de pulseras 6 zarcillos, y se 
tatúan con profusión en brazos, manos, 
piernas, empeine y muslos; los hombres sé 
tatúan ménos. 
Suelen las mnjeres teñirse el cuerpo con 
oúrouma, aeí como la palma da las manos 
Los hombrea se tifien la cara para BUS 
bailes guerreros; en el pecho y en la cara 
formando rayas verticales, en la frente y 
mejillas, adornándose además para esta di-
veralon oon hojas verdea de palma que co-
locan en la cabeza, pecho y brazos. 
Las armas indígenas son la lanza, de unos 
doce plóa de largo, terminada en forma de 
arpón y acabada á veces en un diente de 
tiburón ó en la eapina dentada de la cola 
de la raya. 
Suelen arrojarla á unos 50 ó 60 plés de 
diataneia. 
Uaan también la azuela, que les eirve pa-
ra mil usoa diversos, y que llevan sobre el 
hombro de un modo característico. 
Es tan propio en estos naturales el uso 
de la azuela en esa forma, que habiéndose 
querido fotografiar el Rey Abadul, después 
de estar ya ante el objetivo del lente, se 
levantó, y como quien ha olvidado algo muy 
Importante, fué á su casa por la azuela, 
que colocó en el hombro con cierta elegan-
ci». 
Usan todos nn canasto tejido ya de coco, 
ya de la fibra del plátano, eu el cual llevan 
el buyo, loa útiles para encender al fuego, 
tabaco, el peine, la navaja, la cuchara, he-
cha de conchas de marisco ó de carey. A-
badul llevaba siempre un cubierto de plata 
á la europea. 
Las peinetas las hacen de madera de na-
ranjo y ébano. 
Los anzuelos que usaban en el siglo pa-
sado eran de concha de carey; loa aparejos 
de fibra de coco tejida ó de cabello huma-
no, y los petates sobre que dormían eran 
tejidos de la fibra dal plátano. 
E l Rey Abadul dormía sobre uno de es 
toa petates, usando dos almohadas oon sos 
| fundas y un abrazador á la manera fili-
¡ pina. 
Al lado de su cama ardía el fuego del 
hogar, cuyo humo se adhería al techo por 
carecer de chimenea; tenía grandes tinajas 
llenas do miel, sacoa de balate seco, y de-
bajo de la oaaa, como á una braza, una 
bien poblada cochinera ó zahúrda. 
No ae debe extrañar esto, al se recuerda 
que al hablar Homero del palacio de Ulíses, 
nos habla del montón de estiércol en don-
de dormía el fiel parro Argos, cuyo montón 
de estiércol no faltaba en el palacio de 
Píramo. 
En vez de pUfco suelen usar una hoja de 
plátano; la nao? del coco lea alrve para be 
ber. 
Tienen ollas y cazuelas de barro para 
calentar el agua, cocer el pescado y ñame, 
etc., etc. 
Las oaoobas laa hacen con bastante In-
genio del bonote del coco; el agua la con 
servan en bombones de bambú. 
Ya desde 1783 utilizaban la concha de 
carey, que abunda mucho en las Palaos, y 
habían descubierto el modo de moldearla, 
haciendo cuctiaras y pequeñas bandejaa en 
forma baatante elegante; también hacían y 
hacen zarcillos y pu'serai de carey para 
laa damaa do la aristocracia. 
No conocían, sin embargo, el modo de 
pulimentar el oarey 
(Concluirá.) 
Asoiiaclon de Dependientes del Comercio 
do la Habana. 
Oomision de las calles de Teniente-Bey, A-
margura, etc. 
Oro. 
Suma anterior $ 260 00 
Da Manuela Román 2 12i 
>8 A García y C1? 4 25 
D. Pedro Pulg 5 30 
D. Manuel Yarte 5 30 
Un sóMo 2 12i 
Otro eóclo 2 ].2i 
D. M. Escandon 4 25 
D. Prudencio Noriega 5 30 
Sres. Samanlllo, Doile y CB 5 30 
Total $ 296 07 
Billetes. 
Suma anterior $ 3.806 05 
1 íiinado de coche para caeoe urgentes 
nadie ee habría enterado de eu vioio, por 
que se entregaba á él solitariamente, j 
nunca se le veía en el café. En la tristeza 
do su interior vacío, entregado á sí mismo, 
ain mujer, nada aficionado al juego y hu-
yendo del trato de sus camarada?, había 
rodado, dn poder contenerse, por la fatal 
pendiente. 
E l niño, consternado, no juzgó á su pa 
dr^; lo que hizo fué complacerle. Con una 
inteligencia precoz de las cosas de la vida, 
comprendió loa grandea dolores que habían 
conducido á aquel desesperado á huir da 
sí mismo en la embriaguez: fiólo que al 
afecto que profesaba á su padre se mezcló 
una especie de terror. Claudio temió hallar 
de nuevo al mayor inerte y congestionado 
el semblante en el rincón de BU chimenea 
en cuanto le fué posible, ee mantuvo 
apartado. 
L a habitación de su padre daba al mía 
mo piso, á un jardlnclto cruzado por cuatro 
pequeñas callea de árboles guarnecidas de 
boj. Dos de los cuatro cuadros que for-
maban esas calles, los del fondo, estaban 
destinados al cultivo de legumbres, y los 
otros dos, los que ae extendían delante de 
las ventanas, al de flores. Al rededor del 
pozo, de alto brocal, sobre el que se alzaba 
un aroo de hierro, al que estaba fijada la 
polea que servía para bajar y subir los cu 
bes, crecían reotos sobre sua delgados talloa, 
girasoles amarillos, que extendían sus bri 
liantes pétalos en forma de aureola. Una 
platabanda de violetas que corría en todo 
lo largo de la fachada, calentada por la su 
bida temperatura que reinaba en aquel rin-
cón, cercado por todos lados por laa pare 
dea de las casas, difundía aromas delicio-
sos. 
Gustábale á Claudio sentarse en el poyo 
de la ventana del comedor, y permanecía 
D. Juan Rlpoll 
,, Pedro Borrszon 
,, Román Colado 
,, Manuel Martínez 
., Joeó Suárez 
Varios amigos 
D José Torregoaa Coa 
,, José Diego 
,, Antonio Ramea Viotorio 
,, Hermenegildo Caatro. 
Jaime Merquedsl 
,, Antonio Gómez 
buraa enterae entumecido por lo calido de 
la atmósfera, leyendo y aoñando. L a hija 
de la vecina, una niña de alete á ocho años 
de cabellos rubioa, de ojoa azules y tez son 
rosada, jugaba todas las tardes en la arena 
del jardín, y Claudio la seguía con la vista, 
escuchando eu graciosa charla, sin atrever-
se á hablarla, y poseído, ao obstaate, de 
una ternura Instintiva hácla aquella niña 
que era la alegría de aquel rincón silencioso. 
Ua coa véalo tácito había dividido el Jar 
dlalto en doa zonas: la uaa reservada al 
mayor, y la otra á la veciaa. A veces la 
niña, impulsada por el Juego y cantando 
con au voz clara, traapasaba el límite En 
tóaces su madre, una mujer de melancólico 
semblante, que cosía sía descansar Junto á 
la ventana, gritaba: "¡LIsel ¿A dónde vae?" 
y la niña volvía á pasar oon viveza la fron-
tera, dirigiendo á Claudio una mirada asus-
tada, como si esperase graves reconveaclo-
nes. 
El nada se atrevía á decir, ni áun uaa 
palabra de cortesía, y por ao estorbar las 
correríaa de la niña, so retiraba al interior 
sombrío de su habitación. Con todo, u n 
día se aventuró á contestar á la vecina: 
—Déjela Vd., señora; no me causa la me-
nor molestia. 
Y á fin de apoyar BUS palabras oon una 
demostración, echó uaa pierna por olma del 
apoyo de la ventana, y pasó al jardín. Liso, 
detenida en BU carrera, le miraba hacer 
sorprendida. Su madre inclinó cortésmen-
te la cabeza, dijo: "Gracias, B e ñ o r , " y con-
tinuó BU labor. 
L a niña siguió á pasitos cortos, de léjos, 
detrás de Claudio, que ee paseaba en las 
callea de árboles. Y viendo que el jovenci 
to le sonreía, se animó hasta ponerse á an-
dar á s u lado. Estaba encantadora oon su 
veatidito de lana gris, sua cabellos rublos 
que le caían aojetos ea una sola trenza so-
D. Serafin Díaz 1 
Santiago Safon 50 
„ Manuel Betancourt 50 
Un Brlcge 20 
D. José Fernández 1 
Rubizo Caatello 5 
Un carnicero.. . . . . 50 
D, Manuel N 50 
,, Joeó Forteza 50 
Un asturiano 30 
Sres. López y Alvarez 3 
Una señora francesa. . 1 
Sres. Alvarez y C* 1 
D. Francisco Benero 2 
,, Francisco Gaspar 50 
,, Rosendo Paz 50 
Un transeúnte 10 
Un grabador 20 
Salón de Vegas, dueño y depen-
dientes . 5 
D. José Trueba 1 
„ Cándido Calo 50 
„ Lorenzo Ramírez 1 
„ Francisco Fernández 1 
,, Manuel Diego 1 
,, Alvaro Pérez 50 
D* Catalina Díaz 1 
Da Josefa 1 
D. Miguel de la Barrera 1 
„ Juan Cala 3 
„ Mario Cubirlo 1 
,, Baltasar Gelabert 1 
,, Manuel Sánchez 1 
D'íCrlstiaa Rodríguez 50 
Niña Hortensia Bobadilla 2 
D? María Felicia Amorós 1 
D" María Peguener . . . . . . . . . . . . 1 
D. Vicente Morejon 3 
Amargura 4 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
D. José Payar 1 
Salvador Guardia 3 
Una señora 3 
D* Amada Fernández Alonso.. 9 
L , L 1 
L . G 1 
Un desconocido 60 
D. Fructuoso Iglesias 1 
D* Asunción Cubirlo 1 
D. Antonio Suárez 1 
D* María E . González Pelaez.. 60 
D. Juan González. . . 40 
N.N 60 
D, Cristóbal Tona 1 
Ventura Par diñas y Hno 4 
Srea. Vlldró, Santei y Ca 10 
D. Manuel Peraza 10 
,, Pedro Pulg 3 
Un s e ñ o r . . . . . . . . . . . . . . . 2 
D. Ricardo Sierra 3 
Sres. García, Suárez y C1? 10 
D. Evaristo Díaz 1 
,, Cláudio P e ó n . . . 1 
Un transeúnte 2 
D. Joaquín Ruooga 
Srea. Gutiérrez Aldaba 20 
D. JOEÓ Marty 6 
„ R. Galbez 2 
Sres. Larrea, Gira C" 25 
D. Pedro Costales 3 
„ Fulgencio Várela 1 
Srea. Méndez y C* 5 
„ Otermin O Samen di 2 
Un moatañés. 3 
D. E . Mazon 10 
Amargura 2 3 
D. Pedro Suera 
Srea. T. B. y C* 5 
» B , S , y C a 5 
D. Joaquín Qulrós 
,, Vicenta Loreite 3 
Sres. Bandujo y Sobrinos 5 
D. Juan Muaet 3 
„ Alfredo Noguelra 5 
„ Julio Balbin 1 60 
„ Aquilino Rníz 1 50 
Amargura 5 7 . . . . . 3 
Total $ 4.057 T5 
0 R O N I 0 A e B N S B A L . 
E n la sesión celebrada ayer por el A-
yuntamlento de esta ciudad, fué aprobada 
una enmienda propuesta por los señorea 
concejales Rlvero, Mesa y Domínguez (D* 
Antonio), Güell y López Villalonga, al ca-
pítulo primero del preaupueato de gastos, 
Sueldos de los empleados del Ayuntamiento, 
eu la que se impone un descuento propor-
cional de 20,15,10 y 5 por 100 á todoa loa 
que perciban haberes de la Corporación 
Municipal, y que se supriman todas aque-
llas plazas que en la actualidad resultan 
vacantea. 
— L a Gaceta publica hoy el pliego de con-
dicicnea que ha de regir para la concesión 
por concurao de laa líneas de ferrocarriles 
da servicio general de Santa Clara á Ciego 
de Avila por San Andrés, de Ciego de A n -
ta á Puerto Príncipe, de Puerto Príncipe & 
Victoria de las Tdnas, do Puerto Príncipe 
á Santa Cruz del Sur, de Victoria de laa 
Túnas á las Enramadas por Bayamo, de 
Victoria de las Tdnas á laa Enramadas por 
Holguin, de Bayamo á Manzanillo y de 
Cristo á Santa Catalina del Guaso, en esta 
Isla, E l acto del concurso se efectuará á laa 
trea de la tarde del dia 12 de octubre ac-
tual, en el Ministerio de Ultramar, ante una 
comisión de Diputados y Senadores de Cu-
ba, presidida por el Excmo. Sr. Ministro, 
con aaistenola de un notario. 
—Por el Gobierno General han aldo a-
probados los presupuestos correspondientes 
al actual ejercicio de los Hospitales San 
Juan de Dios, de Sanctl-Spíritus; la Cari-
dad, de Bayamo; San Lázaro, de PnertO' 
Príncipe; del de Jaruoo, .flftm. Sra. ds2 
Cármen, de Puerto Príncipe y Caridad, de 
San Juan de los Remedios. 
—Son interesantes laa slgulentea notlolaa 
que acerca del ferrocarril de la Eaperanza 
da un corresponsal de Víñales: 
''Con el fin de darle noticias positivas da 
esta localidad, hice una visita al Sr. Remls, 
socio de la Empresa del ferrocarril de vía 
eatrecha de San Cayetano á Víñales, ha-
biendo sido invitado por el mismo para que 
subiese á los carros, en los cuales fuimos 
haata la playa deade el punto denominado 
La Culebra, al míamo tiempo que uno de 
aua operarioa noa acompañaba montado en 
mi muía haata el aurgidero. 
Durante el viaje fuímoa departiendo BO-
bre loa trabajoa de la expreaada vía, Indi-
cándome que don Andréa Hernández Ra-
mos, propietario de la mayor parte de loa 
terrenos que constituyen eate término, ha-
bía ofrecido contribuir con una buena suma 
tan luego como el pito de la locomotora ee 
hiciese oir en L a Soledad, en cuyo puato ae 
está levantando ua buen edificio de mam-
poateria destinado para estación, mléntras 
que ee están acabando de tender los ralla 
que llegarán en la próxima semana, haata 
el Indicado paradero. Entléndaae que el hoy 
uo pasa la máquina del sitio denominado 
La Colebra, es porque no se han concluido 
del todo laa obras del puente que, según 
afirma su constructor D. Fermín Cirís, que-
dará terminado del todo en la semana en-
trante, dando paso á la locomotora y evi-
tando á la Empresa los crecidos gastos que 
la ocasiona el pago de bueyes, para el ar-
rastre de los carros desde aquel punto á 
La Soledad, 
Creémoa que está en el propio interés del 
Sr. D. Andrés Hernández el favorecer la 
rápida construcción de una vía férrea que 
le atraviesa todas sus propiedades, dándo-
les, como es consiguiente, un considerable 
aumento de valor con relación al que ántes 
tenían. Al regresar al dia siguiente de la 
playa, almorzamos en el charco de L a Cu-
lebra el Sr. Remis, D. Fermín Cirle, mi 
compañero de viaje y el hijo del Sr. Remls, 
mecánico de la Empresa, de cuyo almuerzo 
siempre conservaré un grato recuerdo por 
baberlo efectuado al aire libre, debajo de 
unoa coposos árboles, cuyas enredaderas 
ore la espalda, y BU tez de una blancura 
transparente. Hizo ella á Claudio los ho-
nores de eu dominio, y al fin de la jornada 
eran ya buenos amigos. 
Al día siguiente comenzó de nuevo la 
partida. Claudio, solo, entregado á sí mis-
mo, se puso al alcance de su candorosa 
compañera. Había, adosada á la pared del 
fondo, una estrecha cabana, cuya puerta 
estaba siempre misteriosamente cerrada. 
Nunca se había atrevido Lisa á levantar el 
picaporte, parecléndole que detrás de a-
quella puerta debían ocultarse cosas terri-
bles. La niña comunicó BUS vagos temores 
á Claudio; pero éate, mónos propenso á con-
moverse, ee dirigió resueltamente á la ca-
bana, y á pesar de las súplicas de Lise, 
abrió la puerta. Las cosas terribles eran 
sillas viejas, macetas rotas, una azada, un 
rastrillo y una regadera, en la que había en 
remojo un hacecillo de juncos para atar laa 
lechugas. Los niños se pusieron á enredar 
con aquelloa utenailios en el Jardín. 
Así pasó el tiempo de las vacaciones, y una 
tarde Ciaudlo, con el corazón oprimido, tu-
vo que anunciar á su camaradlta que partía 
al dia elguiente para Versalles, y se despe-
día de ella. E l sol en su ocaso proyecta so-
bre los tejados de la ciudad BUS rayos infla-
mados; difundíase con el crepúsculo usa 
deliciosa frescura, y la sombra invadía ya el 
jardín. Los dos se miraban sin hablarse. 
Liso daba vueltas en sus dedos á una remi-
ta de boj que había cogido. La luz roja del 
cielo coloreado, se reflejaba en sus cabellos 
rubioa y hacía brillar sus ojoe. 
—¿Volverá Vdf—dijo ella al fin. 
—Así lo espero (respondió Claudio oon 
voz un tanto trémula). SI mi padre se 
queda en Evreux 
—¿Y si no se queda? 
Él calló, y la nISa le tomó la mano. 
(So wnttnuarú,) 
llegaban hasta el suelo, formando un velo 
impenetrable á los rayca del eol; asi fué que 
estuvo muy animado haciéndose el debido 
honor á los manjares que ee nos sirvieron. 
Daranta el viaja me indicó el entusiasta 
y emprendedor Sr. Remis, que pronto se iba 
& explotar la mina que existe en aquel ca-
mino, dándose los pasos en el extranjero 
por el Sr. Zorrilla, para establecer una com-
pañía minera con elementos suficientes para 
salir avante en la empresa." 
—Noticias recibidas en Pinar del Rio, de 
Lula Lazo, Las Vírgenes, San Cárlos y el 
Besolladero, correspondientes al término 
de San Juan y Martínez, hacen saber que 
en dichos lugares se ha dado principio á 
las siembras del tabaco temprano, teniendo 
ya preparados aquellos vegueros la mayor 
parte de sus terrenos. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio: 
"En la mañana del lúnes 28 del pasado 
apareció bárbaramente asesinado, á inme-
diaciones de esta ciudad, el vecino del tér-
mino D. Juan de la Torre, con el cuerpo 
materialmente acribillado do terribles he-
ridas ocasionadas con arma blanca y que 
revelan el feroz encono de los asesinos. 
Hemos procurado indagar los pormenores 
que se conozcan del hecho; pero estando la 
causa en estado de sumario, sólo nos es lí-
cito manifestar que el rumor público acha-
ca este nuevo crimen á la venganza de loe 
individuos que componen la partida de 
malhechores que acaudilla el moreno Joaé 
Martínez." 
—Bajo el epígrafe " E l tiempo", pubica lo 
siguiente L a Alborada de Pinar del Rio en 
su número del día 5: 
"Según telegrama recibido en este Go-
bierno Civil, en la mañana de ayer domingo, 
se presentaba el tiempo en Santiago de Cu-
ba bastante amenazador, y con Indicios de 
la proximidad de un fuerte ciclón. En esta 
ciudad aparece el cariz bastante sospechoso 
desde ayer, con gran cerrazón en el hori-
zonte y cayendo de cuando en cuando algu-
nas ligeras lluvias, sin que á pesar de lo 
expuesto se haya indicado en el barómetro 
ninguna baja alarmante hasta las doce del 
día de hoy." 
—Se da como cosa segura que para fines 
de noviembre próximo se abrirá al público 
la estación de Consolación del Sur en el fe-
rrocarril del Gaste. 
La linea, no sólo está completamente ter-
minada h>»sta aquel punto, sino que rebasa 
de él cosa de 500 metros, activándose la 
construcción de la casa do pasajeros y de 
los almacenes de cargas. 
A propósito del ferrocarril del Gaste, dice 
L a Alborada'. 
"Nada de positivo sabemos aún sobre el 
empréstito que la Empresa está negociando 
en loa Estados Unidos; pero nos complace-
mos en asegurar á nuestros lectores que á 
pesar de no haberse todavía arreglado tan 
importante asunto, so practican con asidui-
dad los trabajos de prolongación hácla esta 
capital." 
—Escriben de Candelaria que apónas se 
nota este año en aquel término el movimien-
to que se ha experimentado en igual época 
de los anteriores para la adquisición de 
posturas do tabaco, debiéndose esta circuns-
tancia á los abrasadores rayos dol sol, que 
mataron las primeras posturas, existiendo 
no obstante esperanzas de que á fines de la 
primera quincena de octubre se vea aquel 
pueblo favorecido por los vegueros del ex-
tremo oeste de la provincia. 
También dicen del mismo término que ee 
abrigan pocas esperanzas de que sea abun-
dante la cosecha del cafó, á causa de que la 
flor principal, que es la de mayo, no sa ha 
logrado, por los fuertes vientos que han 
reinado. Como compensación de lo expues 
to, el fruto promete ser de excelente cali-
dad. 
—En la Administración Local de Adn.i -
ñas de este pnorto, ce han recaudado el día 
& de octubre, por derechos aranoola-
rios: 
En oro - $ 16,512-20 
En plata 211-43 
En billetes $ 1902 85 
Idem por impuoatos: 
En oro $ 608 51 
-—Administración Principal de Hacían da 
Pública de la provincia de la Habana. Ra 
oaudacion de contribuciones el día 2 de 
octubre: 
Suma anterior desde el 
IT de enero de 1885.$374,540 90 3.254 22 
Por corriente 384 21 , 
Idem atrasoe- 313 56 . . , . . . . „ . 
Total $375,238 77 3.254 22 
G A C E T I L L A S . 
LA ROMERÍA.—Si la lluvia no impido 
que se celebre el domingo y el Júnes inme-
diatos la prolongación de la Hornería, el 
campo del Club Almendares va á presentar 
en esos dias un cuadro brillante, eamalta-
do poéticamente por el bello sexo. 
Y decimos esto, porque nos consta que 
muchas familias conocidas se disponen pa-
r a concurrir á esa fiesta popular, teniendo 
en cuenta los objetos pladotos á que se des-
t i n a el producto de la misma. Abundarán, 
pues, las niñas bonitas en aquel lugar. Al 
m ó o o s , sabemos de muchas que le darñn 
animación y vida con su presencia. 
Irán allí una Esperanza 
Flexible, gentil hermosa; 
Una Luz, que es por lo airosa 
Hada ó sílfide en la danza; 
Una heohicor» María; 
Una Herminia encantadora; 
Una Cármen seductora; 
Una bella Rosalía; 
Una Luisa incomparable; 
Una preciosa Angelina; 
Una Célida divina; 
Una Earlqueta adorable; 
Una Inés de labios rojos; 
Una Hortensia peregrina; 
Una Concha que fascina 
Con el brillo de sus ojoe; 
Una graciosa Rosarlo, 
V otras, diosas del amor, 
De cuyos nombres, lector, 
Está Uono el calendario. 
FESTIVAL —Según aa nos comunica, las 
cofradías religiosas, los gremios do obreros 
y otras asociaulones de la clase de color 
proyectan la celebración do un gran festi-
val, á beneficio do la terminación de las 
o b r a s del hospital Reina Mercedes Cuen-
t a n para ello con la cooperación do todas 
orquestas de bailo de la Habana. Más a-
delante darómos otros pormenores acerca 
de l a mencionada función. 
INFLUENCIA DEL QUESO.-Hablan dos 
snjatcs en una fonda de la plaza del Cristo: 
— E l queso entontece á quien lo come. 
—No disparate?. Yo lo como tolos los 
días y no me tengo por tonto. 
—Efectos del queso. 
ADHESIONES.—Al psnsamionto omitido 
en las aleluyas Insertas on nuestro número 
U l t e r i o r y dedicadas al Exorno. Ayunta-
miento por los vecinoo de la calle de la la-
d a s t r i a esquina á Trocadero, so adhieren 
los de las vías públicas inmediatas que se 
encuentran en el mismo caso, sin excloir 
al antiguo calle*in de los Perros, cuyo es 
t a d o es por extremo lastimoso en cuanto 
á Inmundos y pestilentes lozadales. 
MIÍDICOS POETAS.—Siguiendo la moda 
establecida por el sin número de módicos 
que se han dedicado & pulsar la lira, como 
si l a lira tuviera fiebre, cierto doctor ha 
publicado algunas composiciones poéticas. 
—¡Qué quieren Vds.i decía en casado 
uno de sus clientes. Lo hago por matar el 
tiempo. 
—¿No tiene V. bastante con nosotros? 
exclamó el enfarmo. SKATING RING.—Continúan con la ma-
yor actividad los trabajos en el Slcating 
Bing de la Habana, Virtudes entro ludus-
tria y Consulado; y su inauguración se lle-
v a r á á c a b o dentro de muy breves dlae. Se 
e s t á poniendo aquello muy bonito. 
Los DOS SUSPIROS.—Tal título llevan los 
siguientes versos debidos á la musa de D. 
F . Pérez Echavarría: 
Cruzando en opuestos giros 
L a inmensidad trasparentó 
Halláronse frente á frente 
Dos amorosos suspiros. 
— E l raudo vuelo deten, 
Dijo uno parando el vuelo: 
¿Dónde caminas?-Al cielo. 
—Yo al cielo subo también. 
—¿Quién te envía?—Un corazón 
Que amor tirano domina. 
—Una alma á mí me encamina 
Esclava de Igual pasión. 
—Yo soy del dolor esencia. 
—Yo expresión del sentimiento. 
—Yo nací del desaliento. 
—Yo del pesar de la ausencia. 
—Ambos nacimos al par 
•De una alma y un corazón, 
Esclavos do igual pasión 
ííojetoa á igual pesar! 
—Nuestra suerte está ligada. 
E l mismo amor nos dió vida. 
— Y J soy ilusión perdida. 
—Yo esperanza defraudada. 
—Juntos volemos en pos 
Del mismo bien y consuelo. 
— L i Ilusión está en el cielo. 
— L a esperanza alienta en Dios, 
VACUNA So administrará mañana, juó-
ves, en las alcaldías siguientes: En la del 
Cristo, da 1 á 2, por el Dr. C. da Hoyos. En 
la de Marte, de 2 A 3, por el Dr. Hoyos. En 
la de San Isidro, de 12 á 1, por el Dr. M. 
Sánchez. En la de Chávez, de 12 á 1, por 
el Dr. P. Sánchez. En la de Peñalver, de 
1 á 2, por el Ldo. Reol. En la de Monaarra-
te, de 2 á 3, por el Sr. I , M. Hoyos 
TEATRO DE IEIJOA. L a función de gra-
cia del aplaudido actor D Luis Roblllot 
lievó anoche una crecida concurrencia al 
hermoso teatro de Irijoa. El programa del 
eapectáculo fué cumplido en todas sus par-
tes y el auditorio quedó sumamente satis 
fecho. 
Para mañana, juéves, se anuncian el ju-
guete cómico-lírico en dos actoa titulado 
L a teH de araña y la conocida zarzuela L a 
Colegiala, tomando parte en su desempeño 
los principales artistas de la compañía. 
EL SPORT.—Hemos recibido el primer 
número del semanario ilustrado que con tal 
título dirige el Sr. D. Cárlos Ayala. Lleva 
á su frente una elegante viñeta de color y 
contiene varios artículos y dos caricaturas 
propias de su índole. Correspondemos á 
su saludo, deseándole prosperidad. 
EN LIBERTAD.-Por órden del Sr. Co-
mandante General de Matanzas ha sido 
puesto en libertad D. Santiago Alonso y 
Narvaez, de cuya prisión se dió cuenta en 
este periódico, no resultando contra él car-
go a'guno en la cansa en que se le creía 
complicado. 
PROSPECTO.—Ha llegado á nuestras ma 
nos el de un semanario científico y litera-
rio, dedicado á los estudiantes de medicina 
y cirugía do esta capital. Se titulará E l 
Escalpelo y su dirección estará á cargo de 
D. Arcadio Raoul. 
TEATRO DE ALBISU.—Bufos de Mellado. 
Función de moda, dispuesta para mañana, 
juéves: 
A las ocho.—Estreno de E l Festín de Ca-
landraca. 
A las nueve.—Primer octo de L a mulata 
de rango. 
A las diez.—Segundo acto de la misma 
obra. 
Al final de cada acto ae cantarán guara-
chas y puntos del país. 
BÁLSAMO TURCO.—ES verdaderamente 
inmejorable para la extirpación de los callos, 
por grandes quo sean, el Bálsamo Turco, 
específico quo desda quo se dió á conocer, 
goza de toda la confianza del público, por 
los resultados, siempre favorables, que se 
han obtenido con él. Se vende en todas las 
farmacias. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—El segundo 
acto de L a Tenoria, el juguete bufo L a se 
ñora está acostada y la conocida obra L a 
plancha hache conatituyen el programa de 
mañana, juéves, en ol teatrico de la calle 
de Naptuno. 
COLLA DE SANT MUS.—Por estar anun-
ciada la prolongación de la romería para el 
próximo domingo, dicha sociedad, que te-
nía en su programa función para este día, la 
anticipa para ol sábado, con objeto de que 
todos sus socios puedan ir al Club Almen 
dares á tan caritativa fiesta. Este cambio 
es muy oportuno. 
En vez de ser con piano el baile al final, 
será á toda orquesta, en justa compensación 
de no haber podido efectuarse el domingo 
último, á causa del mal tiempo, la fiesta 
mencionada. Muy pronto se conocerá el 
programa del gran concierto quo se cele 
brara el 18. 
LA. SOMBRILLA—En Ohlna, en África y 
en casi todo ol Oriente se da una gran sig 
nificaoion á la sombrilla ó quitasol, hasta el 
punto de que loa príncipes lo usan siempre 
en las grandes ceremonias. 
Ea China hay el lenguaje do la sombrl 
lia, como eu Arab'a y Persla el de las ño-
res, en Polonia el de las piedras preciosas, 
y en Andalucía el del abanico. 
En Pekín, especialmente, el lenguaje de 
la sombrilla suple á la voz humana en las 
mavorea solomnldados de la vida. 
Hé aquí un ejemplo: 
Un jó ven chino va á pedir la mano de su 
amala. L a madre do ella (nun, ^ el padre) 
1« recibo ou el gran pallo de la Cu^i, senta-
do junto al pilón de una fuente, al lado de 
su hija. El protendiente, sin pronunciar 
una sola palabra, entrega á la doncella un 
quitasol construido con cañas do bambú y 
cubierto de hojas da banano, no sabemos 
por qué razón; pues, eegun dicen, el banano 
es el manjar del sabio, y en el matrimonio 
hay de todo. L a jóven á su vez pasa el 
quitasol á las manos de su madre, y entón-
cea por primera vez el novio rompa el si 
lando: 
Digna concha de tal ^erZa—dice el novio 
dirigiéndose ála futura auogra:—yo te juro 
hacer feliz á tu hija, y de no ser así que el 
poderoso Tha Cñank Carh Sú Fonnl me 
haga caer en las garras del módico Fulano 
do Tal. 
Esto juramento ee tan terrible entre loa 
chinea, como el de la Laguna Estlgia entre 
loa dioso?, por Ja razón siguiente: 
En Ptkio, loa módicos tienen la oblig*-
olon de colgar en laa fachadas de sus casas 
tantos faroles cuantos son loa enfermoa que 
ae Ies ñauaron, de lo cual resulta quo la ca-
pital de China es la ciudad mejor alumbra 
da del mundo. Ahora, bien; como el ju-
ramento antedicho aiempre se refiere al 
médico cuya caaa aparece más iluminada, 
debe comprendoree toda la fuerza y solern 
nidad de aquel. Si la madre acepta la pe-
tición del enamorado; empapa las hojas dol 
qnltísol en el agua de la fuente próxima, y 
luego le sacude sobre la cabeza del novio, 
hasta ponerlo como una sopa 
Algún tiempo después ámbos amantes 
celebran la ceremonia nupcial en la gran 
pagoda do Hungnam raotiskio, diosa do los 
rinocerontes 
DONATIVOS —Una porcona caritativa que 
oculta sa nombre nos ha remitido cinco pe-
sos en billetes para que eu nombre de Nues-
tra Señara dol Corazón de Jesús eean día 
tribuidos por partea iguales entre los cinco 
pobron ciegos muy nocesitadoa D- Félix 
Roe.*, D I Rita R^moa. D a Urtula Velaseo, 
D" Manuela Va,ldorram*i y D. Vicente Gó-
mez 
POLICÍA —En la mañana do ayer fué re-
ducido A prisión por el colador de primera 
clase del primor distrito, un pardo conocí 
do por ol Besbaratao, quo ea acusado como 
autor dsl robo do cnatrocientoa pesos á un 
vecino do la c-Uie di-1 Empedrado n? 2. 
—Una pan'j* de O den' Público condujo 
á la clelegaoloa del fioguedo distrito á nn 
aeiAtlco dep&ndieiuo do la fonda Egido 23 
y ft dos individuo-» blancos, por auxilio que 
pidió el primero para detener á los últimos 
en vbta d» babor comido en su estableci-
miento, r.egándoso á' abonar el gasto que 
hlojérún. 
-AJ Juzgado Municipal de la Catedral 
fueron prasent idoa dos individuos blancos, 
quo una pareja de Orden Público detuvo en 
el paaoo do Paula, por estar en reyerta y 
habar amenazad') uno de ellos al otro con 
un revólver. 
—Dos vecinas do la calla del Baluarte 
fueron reducldis á prUlon. por estar en re-
yerta y escaudallzando en la vía pública 
—Por falcas al nloalde del barrio de VI 
ves, faó detenido y conducido al Ju?gado 
Mao!cip:ii reepeoti?<>, un vecino de la calla 
do Antón Rec'o 
—Uaa pan ja de CKdon Público presentó 
en la dalegacloo del segando diat ito, á tros 
individuos blancos por quejarse uno do ellos 
do quo loa otroa dos 15 habían robado de 
loa pórtalos del café que existo en la calle 
de los Corra'ee esquina á Egldo, una ran-
quota pertonecianta á los caballos de la 
bomba municipal 
—El ooa'iuotor de un carro de ageucla 
parteueíiento á nn vecico de la calle do 
Bernaza, fué reducido á prisión porque en 
la calzada del Monte tropezó con el carro 
contra un carruaje que guiaba un indi vi 
dúo blanco, quien al caerse de su vehículo 
sa causó una herida en la cabeza. Ambos 
fueron conducidos al Juzgado. 
Habana, setiembre 25 de 1885. 
Sree. Barclay y C" 
Nueva York. 
Muy Sres. mios: 
Habiendo hecho uso del Jabón que tuvie-
ron Vdes. la amabilidad de regalarme, no 
puedo ménoa de hacerlea estas líneas, para 
manifestarles el maravilloso resultado que 
he obtenido al usarlo, pues aun no concluida 
la primera pastilla, ya han desaparecido 
las manchas y barros do que me veía fasti-
diado hacía ya tanto tiempo, y que con na-
da había podido lograr que re me quitaran. 
Probablemente querrán Vdea. hacer uso 
de estas líneas. Yo los autorizo para que 
hagan lo que gusten, bien seguro de que el 
público le agradecerá que dtn Vdea. á co 
nooer el Jabón Curativo de Renter que tan 
bien me ha aprovechado. 
Su afmo.. Joaquin Oro, propietario del 
periódico "Habana Cómica." 
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LA MEJOR Y Mi.8 PEREECTA EMULSION 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
mega, con los hipofosíltos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones dóbilos, y nn re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que oo prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en si el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados 6 dis-
pópticos. 
DE YENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
goeríaa y boticas. 
SKG010N DS IMTERSS PERSONAL. 
A I B O N S O , i m p o r t a 
trajes americanos, $ 1 0 
u n flus superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a m i -
t a d que mi s colegas. 
1-0 
¡ G R U I NOVEDADES! 
Por los vaporea L E O N O R A y E D U A R D O recibimos 
nn completa snrtido deprendeiia de oro, plata, con b r i -
llantes, záfiros y rabíes (última expresión de la moda.) 
LA ACACIA 
es la J O Y E R I A predilecta del bello seso y la más fre-
cnentada por todas laa personas do buen gasto, por lo 
qne nos complacemos poner en su conocimiento haber 
recibido los modelos más nuevos y elegantes que se 
pueda Idear en prendería fina. 
CORES Y 0 
S A N M I G U E ! . 
esquina á Manrique. Telefono 1093. 
12á63 10-22 
i i i f n i m m , 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO. 
SECRETARIA. 
Hasta el 15 del corriente, queda abierta la matr ícula 
para la clase de MatemSticas EU.menláles: Antmél ioa; 
Algebra y principios de Geometría que explicará el en-
tusiasta sóoio de este lüs t i tu to , D. José M í de Ozon. 
Se prorrogan aisí mismo bás t a l a fecha citada las mat r í -
culas de las asignaturas siguientes: Lectura, Escritura, 
Ari tmét ica elemental. Gramática castellana. Ar i tmét i -
ca mercantil, Tenedur ía de libros, Dibujo lineal. Id io-
mas francés é inglés, Historia y Geografía de España 
en general y en particular de Galicia. 
Lo quo de érden del Sr. Presidente se hace público 
para que puedan matricularse los que aun no lo hayan 
hecho. 
Habana, octubre 5 do 1885.—El Secretario. Pablo So-
drigue-z. Cn 1153 9-6 
AVISO IMPORTANTE, 
y a l legaron los 
celebrados cigarros del 
RAYO VSRDE. A v i s o á los 
que t ienen avisos pen-
dientes. Unico depósi to 
San Ig-oacio esquina á 
Sol. V á r e l a y Angelada. 
LA VINA 
R E I N A N. 3 1 . 
T E L E F O N O 1300. 
Los médicos más eminentea recomiendan 
la Higiene como el mejor preaervativo de 
toda ciase de enfermedades. Respecto á 
alimentos laa familias deben ejercer gran 
vigilancis sobra eu calidad y estado. Hay 
que evitar el uso de mantecas adulteradas 
con sebo, grasa de trapos y huesos viejos 
recojidos en los basureros, aceite do algo 
don ú otras sustancias igualmente asquero-
sas y perjudiciales á la salud. 
Para mayor sognridad las familias deben 
usar solamente la manteca pura de cerdo 
del país Mtü al natural por los Sres. Ed. 
W. Woodbary y C% en Managua, y de ven-
ta únicamente en esta casa L A VINA, 
Beina 21, eo latas de 5 y 10 libras, peso neto. 
VINO TINTO SÜPERI0B, 
& ¿sendo oro garrafón-
Las ricas panetelas de Guanabacoa, á 
medio peso billetes una. 
Jamones de Caldeias, GaUcia, los más 
esquieitos que eo conocen. 
Chocolate de Paorto Cf.bello, confícolo-
nado con el mejor cacao del mundo, clases 
amargo, vainilla y canela. 
Preciosos banlitoa de guayaba, á medio 
peso billetes nno, después de comido el 
dulce, quedan loa banlitoa para poner los 
libros de las muñecas cuando van 4 la es-
cuela. 
AG-ÜA A P O L I i l N A K I S , 
cuyo oso ha sido considerado como bueno 
por la Rea! Academia de Ciencias de esta 
Isla. 
PLÁTANOS PASAS. 
Se vendaii «aeitoo. por docenas y se pre-
paran en todas can ti mdes para embarque. 
To ;o8 los viaoh y vivares que vende este 
establecimiento son de superior clase y es-
tán conc«nídoa con sus precios correspon-
dleuiea en un Catálogo qua se entregará & 
toda persona que se digne solicitarlo en 
LA VIÑA, Reina 21. 
Los pedidos pueden hacerse por o rreo ó 
Telefono, ó con un simple apunte, y serán 
remitidos los efaotos á cualquier punto de 
la ciudad. Cerro, Jesús del Monte, Vedado 
y la Chorrera, en ios carros de la casa, sin 
cobrar conducción. 
Comparen nuestro CATALOGO de pre-
cios corrientes, y verán que eoa loa miamos 
del M U E L L E . 
L A V I Ñ A 
REINA 2 1 . 
T E L E F O N O N. 1,300 
Sa compran botellas y garrafones vacíos. 
Cn 1141 P G 2a 6 3d 
PELETERIA L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
l'HOVKKÜOKES DE LA. KKAL CABA. 
S I E M P U E E N IiA L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado qne asaba de recibir de 
an F A B R I C A l )E C I U D A D E L A OE M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A LA M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que laa personas de gasto encontra-
ran constantemente calzado de sa F A B R I C A , de ú l t i -
ma novedad, compitiendo con el mo.jor qne se fabrica en 
este país. 
L A F A B R I C A D E E S T A CASA constrnyen de to-
das las clases de calzado para señoras, oabalíeaos y n i -
ñea, y no descansa on mejorar la calidad, pnes jamás 
pionsa dormirse sobre sns laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y borceguíes do bece-
rro virado al que recomendamos y garantiza mos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
En clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, qne 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que ol que estampamos más arriba, para que no puedan 
oonfnnalrlo oon otro fabricante. 
P I R I S . T A R D O N A Y C« 
Proveedores de 8. M . Alfonso X I I con el uso de sus 
u Iteaks Armas. 
n. 641 P W-UMy. 
LA M I " MLDEPMAS 
Este es el mejor vino do mesa quo viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos los restaurante y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A Y CT 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Cms- Verde. 
On cuarto de pipa con más de 6 garrafo-
nes. 15 pesos oro, 
un garrafón, 2i pesos oro. 
Qa\m P IB-t» U-üd 
M I R I C A DE BAHAPUONDE B O R B O L L A Y C P . 5 0 , COMPON T E L . A 56, entre Obrapía y Lamparilla. 
Grandioso establecimiento de j o r e r í a en e l cua l se venden p r e c i o s í s i m a s a lhajas de oro y plata, con br i l laatss , zafires, e smeraldas y perlas , ó s i n e l las , á verdaderos precios do OOft* 
sion —Brillantes y otras piedras finas a l peso, b a r a t í s i m a s . — H e l o jes de oro, plata, m k e l y acero.—Bastones do marfi], c a ñ a de I n d i a y é b a n o con p u ñ o s de oro. 
Completo surtido de muebles desde los m á s finos y lujosos hasta los m á s usviales.—Pianos y p i a n i n o » nuevos y usados, de les mejores fabricantes.—Todo á precios de ganga. 
NUEVOS DE NIKEL, á $7 T 8 BB. Se a lqu i l an pianos. Se compran alhajas nuevas y usadas. Telefono n . 2 9 8 . Cu 7S2 ise-sji 
CASiO ISPASOL DE IA HABASA. 
SECCION DE EECBEO Y ADOEITO. 
SECRETAKIA. 
L a Junta Directiva del Instituto, de 
acuerdo con lo propuesto por esta Sección, 
se ha servido autorizarla para que en la no 
che del 17 del corriente, celebre un baile 
general, en el que tocará una de las orque-
tas már; acreditadas. 
Solamente á los Sres. Sócios se les permi-
tirá la entrada en Ies salones, prévia la 
presentación á la Comisión que se nombre 
al efecto, del recibo del presente mes de 
Octubre. 
Las puertas, por Obispo, se abrirán á las 
ocho de la noche y el baile dará principio 
á las rmeve. 
Habana, 6 de Octubre de 1885.—El Se-
cretario, Fedro de la Cuesta. 
G P 10 7 
LOTERIA DE MADRID 




C—N1156 P 3 6 
CENTRO GALLEGO. 
SECKETAKIA.. 
La Junta Directiva, teniendo en cuenta que durante 
los 10 primeros días del próximo mes do Octubre, no to-
dos loa Sres. tüóeios tendrán en su poder el correspon-
diente recibo que les acredite como tales, se ha servido 
disponer, que los qne desgraciadamente se enfermen 
dentro de esos 10 dias y se encuentren en ese caso, y no 
les sea posible además, acudir de 7 á 9 de la noche, 6 
mandar á recogerlo á esta Secretarla, puedan, si su en-
fermedad lo amerita, pasar & la Quinta, donde serán ad-
mitidos con solo manifestar al Sr. Director que son só-
oios del "Centro Gallego", y si resulta ser cierto de los 
informes que dicho Sr. Director pida por Telefono á la 
Secretarla del Centro. 
Lo quo se hace público para general conocimiento de 
los Sres. Sdoios. 
Habana, 29 de setiembre de 1885.—El Sooretario, i 1 * -
Uo Jiedriquez. r,n I l lC V 10-30 
INTERESANTE PIRA EL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de los 
numerosos conBumidores do la marca de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, se hace sa-
ber al público que los productos de esta fá-
brica no ee dan á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
tallere?, ediñeadoa expresamente para este 
objeto eu el Paseo de Tacón (Cárlos III ) 
n? 193 —Habana, setiembre 21 de 1885 — 
Prudencio Eáheü. C 1088 P 30-22 St. 
D I A 8 DE O C T U B R E 
Santa Brígida, viuda, fundadora de la Orden del Sal-
vador, Santa Palagia, penitente, y San Simeón el viejo. 
Había en Jerusalem un hombre, llamado Simeón, y 
esta hombre Justo y temeroso de Dios, esperaba la con-
solación de Israel, y el Espír i tu Santo era en él. Y 
había recibido respuesta del Espír i tu Santo que él no 
ve i í a l a muerta sin ver ántes al Cristo del Sefior. Y 
vino por espíritu al temólo. Y trayendo los padres al 
niño Jesús para cumplir la lev por 61, según costumbre, 
entóneos él lo tomó en sus brazos, y bendijo á Dios y 
dijo; "Ahora, Señor, despides á t u siervo, según t u 
palabra, on paz, por qne han visto mis ojos tu salud, la 
cual has apareiado ante la faz de todos los pueblos; 
lumbre para ser revelada á los gentiles, y para gloria de 
tu pueblo Israel." Y su padre y madre estaban mara-
villados de aquellas cosas que de él se decían Y los 
bendijo Simeón, y dijo á María, su Madre: "H6 aquí 
que este os puesto para oaida y para levantamiento de 
muchos en Israel, y para señal, á la que se hará contra-
dicción, Y una espada traspasará t u alma,, para que 
sean descubiertos los pensamientos de muohcs corazo-
nes."' Se oróe que murió en Jerusalem muy luego de 
este suceso. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes-—En la X. O. de San Francisco la del 
Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J, 
y en ¡as demás iglesia,-), las de costumbre. 
i ' l l iROPA DE M l l M A T Í l . 
El viérnes 9, á k s 8 de 1» mañana, comenzará la novena 
do Santa Edavigis y el domingo 18, á las 8 de la mañana, 
será la gran fiesta con sermón á cargo del E. P. D. Pedro 
Mnntadas, Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera suplican la asistencia.— 
Asunción Mendivez de Veifra. 13283 4-8 
PAilBOPA DE GUADALUPE. 
E l sábado 10 del corriente termina la novena y pe r l a 
noche habrá rosario, sermón y gran salve con orquesta. 
E l domingo 11, á las ocho y media fiesta á toda orques-
ta predicando el elocuente P. Salinero del Keal Colegio 
do Belén. 
Por la tarde á laa cinco saldrá eu procesión la sagrada 
imágen por las calles de Salud, Galiano, Dragones, Es-
cobar, Salud y Manrique á la iglesia. 
Se suplica á los fieles la asistencia. 
132C8 4-8 
t 
U S . F . X > . 
E l viérnes 9 del actual, á las ocho 
de la mañana, se celebrarán honras 
fánehres en la Iglesia de Moneerrate, 
por el eterno descanso de la 
Sra. Da Dominga Marty de Vígo. 
SQ viudo 6 hijes suplican á sus pa 
rientes y amigos concurran á tan pia-
doso acto, uniendo sus plegarias á las 
do la Iglesia. 
Se suplica á los Sres. Sacerdotes 
que quieran aplicar el Santo Sacrifi 
ció de la Misa asistan á la indicada 
Iglesia, donde recibirán la limosna de 
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C O M U N I C A D O S 
Operando por los poros y tocando así el origen de la 
inflamación, el Jabón de Azufre de G-lenn alivia pron-
tamente los dolores de inflamación, de sarna y otros se-
mejantes, causados por el reumatismo de sal, l a t iña . el 
samo, la erisipela y otras enfermedades del cútls y ú l -
timamente remueva todo vestigio que queda. 
£1 Tinte de Pelo Ins tantáneo de H i l l es seguro y 
pronto 1 
E L SEDLITZ CHANTEAUD este pur-
gativo rtfrigí'raDte y depurativo, es una sal 
neutra de nn sabor muy dulce y de una efl 
cada cierta para combatir al ESTEBÍÍI-
M I E H T O D E L V I E N T R E Su U80 diario 68 
principalmente útil á los gotosos, á loa reu-
máticos y á las personas que tengan tem 
neramentoa sanguíneos ó biliosos, predis 
puestas á las congestiones cerebrales, á los 
vértigos, á las jaquecas, 6 que padezcan de 
laa almorranas de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr. CHAKTEATTD, Farmacéutico, Co-
mendador de la Orden de Isabel la Católi-
ca, es el único preparador de los Medica-
mentos dosimétrícos del Dr. Burggracve 
que, por su buen éxito, han adquirido una 
fama nulversal. 
Desconfíese de las peligrosas falsifica-
ciones del Sedlitz Chanteaud y de los Me-
dicamentoa doeimótricos. 8-0 
L A P E R L A . 
Kecomendamos á nuestros lectores, la magnífica casa 
de contratación titulada La, Ptrla. sita enCompostela 
n. CO, del Sr. López. Este establecimiento es en su giro 
el qne ofrece más ventajas á los que empeñen en ella sus 
alhajas no sólo por lo módico del interés que cobra, sino 
también por el gran espacio de tiempo que espera á que 
las puedan sacar. 
Ténganlo presente todas las personas que necesiten 
hacer algun préstamo para que sepan que en esta casa 
se les titne consideración. 
Las prendas procedentes de empeño sa venden al peso 
del oro; advirtlendo que hay un gran surtido. Compos-
tela número SO. 18193 6-7 
l a O 
FINAS DE MARSELLA DE LA TAN ACREDITADA MARCA "FIERRE SACOMAN" 
L O S A S de Hamburgo, Burdeos, Havre, Barcelona, etc. 
L O S E T A S de la Bisbal legítimas de la antigua y celebrada marca P E D R O P A S C U A L , (de la que somos 
únicos receptores.) 
M O S A I C O , sin rival, de Molla, del que somos también únicos receptores en esta Isla.—Dibujos nuevos, boni-
tos, elegantes y haratos. , , . . , „ , . , 
M A R M O L E S , tejas ladrillos, cemento, t n b e r í a y demás materiales de íabnoacion. 
PONS HERMANOS. 






TEATRO CIRCO DE JSNÉ. 
Fundón extraordinaroa para el domingo 11 
de octubre de 1885. 
1° Sinfonía por la orquesta. 
2? La preciosa comedia en un acto 
DS POTENCIA á POTENCIA. 
39 Estreno en esta capital de la magnífica zarzuela 
en dos actos 
LAS CUAS 
2a P A E T E . 
BAILE G E N E R A L 
& toda orquesta. 
PRECIOS: 
Por un palco sin entrada $t 00 
Por una entrada familiar 3 CO 
Por una id. personal 2-00 
Por una id. familiar tertulia y cazuela... 1- 50 
Por una id. personal 0-50 
A las 8 en punto. 
NOTA.—Se está ensayando una variada fanoiou para 
la reglamentaria, que se efectuará el domingo 18 del 
corriente.—El Secretario, Juan Pascual 
Cn. 1166 8-8* 4-8d 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
SOCIEDAD DE INSTEDSCION Y RECREO 
de personas de color. 
La Directiva de este Centro y otros Sres. sóclos, han 
determinado se verifique, ol dia 'lO del corriente, un gran 
concierto v baile, en los espaciosos salones del Casino, 
sito Sol n 88, á beneficio de los dos colegios gratuitos, 
para niños de ámbos sexos y de todas las rasas, que sos-
tiene desde el año 18c0; la expresada función la ponen 
bajo el amparo de los S R E S . S O C I O S P R O T E C T O -
R E S D E E S T E C A S I N O , á quienes va dedicada, sa-
bedores qne con su minea desmeniida benevolencia se 
congratulan en alentar y fortalecer el adelanto de la raza 
de color.—Habana, G de" Octubre de 1885.—La Directiva. 
Nota.—Los programas se anunciarán oportunamente 
por los periódicos y se repart irán á domicilio de los seño-
res Sóclos piotoctares. 13231 2-8 
Círculo de Trabajadores de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por el Comité administrativo el convocar 
Junta general ordinarin para el V I É R N E S 9 del co-
rriente, á las sie'e y merlia de la noche, cito por medio 
de la presente á todos los compañeros asociados, para 
que concurran el expresado día y hora al local del Cír-
culo, altos de Marte y Belona, á fin de celebrar el refe-
rido acto. 
Buego, por lo tanta, la más puntual asistencia, pnes 
ella constituye la base do la organización y buena mar-
ch*<lel Círculo. 
Habana, f> de octubre de 1885.—Enrique Messonier, 
Secretarle. 13Í5Í 2 7a l-8d 
Sociedad de Instrucción y recreo 
de Artesan os de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta general convocada para el 2 del corriente y 
que no se efectoó por falta de número suficiente de só-
clos, se reunirá el Juéves 8 del corriente, á las 8 de Ja no-
che, con el ohjeto expresado en la anterior convocatoria, 
ó sea ELECCIONES P A R C I A L E S . La Directiva re-
comienda la asistencia 
Para el sábado 10 dará este Inst i tuto una escogida 
función, que terminará con un baile hasta las 4 de la 
mañana. La orquesta francesa que dirige el Sr. Torroa-
11a, es la encargada de t o c a r . - j e s ú s del Monte, octu-
bre 6 de 1885.—El secretarlo. 
13215 l-7a l-8d 
Aprobado por el Exomo. Sr. Gobernador General el 
Eeglamento de la "Sociedad Balear de Beneficencia," 
se convoca á jun ta general para el domingo 11 del co-
rriente á las doce de la msusna, la que se celebrará en 
el ' Centro de Dependientes" (altos de Alblsu, entrada 
por la calle de Zulueta) 4 fin de proceder á la elección 
de Directiva y dejar definitivamente constituida la So-
ciedad. 
Queda abiarta la anscricion en las moradas de los se-
ñores D. Antonio Vila, Belasooain 76¡ D. Francisco 
Roig, Corralea C; D. Juan Sareda, Ancha del Norte 841 
D. Francisco Piris, portalea de Luz 35, y D. Mateo Ga-
ran, Acular 91, donde pueden también acudir á recoger 
un ejemplar del Eeglamento los señores ya inscritos y 
que por ignorarse sa domicilio, no les hubiese sido en-
tregado 
Habana 7 de octubre de 1885.—La Comisión. 
18280 3b-8 4d-8 
CIRCO PUBILL0N1 
ZULUETA 
E S Q U I N A A N E P T X T N O . 
TEMPORADA DE 1.885 A 86. 
Proiito l legi la gran compañía Ecuestre Americana y 
la nueva colección de fieras. 
A mediados del presente mes volverá abrir sus pner-
tas este hermoso P A B E L L O N C E N T R A L , 
Cn. 1164 4-8 
Programa de las f aucioneB que dará esta 
Scclooad en ©1 mes de Octubre de 1885. 
Viérnes 16 —Velada lírico dramática. 
Láoe? 2G.~B1iK 
Habana fotahre 2 de 1885 — E l Secreta-




E u el Baratillo de la 
U E E T i DE T U R E 
vi ha vendido el 8uar.iit)u9 3.401 premiadoen $5,000, 
los núm 171 y 7 8 0 j>roiUi.ulo en ia aproximación á los 
$100,000 y elnV 1.033 eu $1,000. Ademáa los pre-
ii.ios alguien tes de a 50O pesos: 
3 7 $ 5 0 0 6 3 5 6 $ 5 0 0 
142 6 8 3 1 
4 1 7 7 4 4 2 
6 1 9 7 5 3 0 
8 3 4 7 6 2 4 
8 9 4 8 1 8 0 
1 1 4 5 9 3 9 0 
2 3 0 6 9 7 9 0 
3 0 6 6 1 0 1 7 7 
4 4 4 8 1 0 3 3 1 
4 4 7 1 1 0 4 6 9 
4 7 8 2 1 0 5 0 2 
5 2 0 0 1 1 7 5 6 
5 4 1 0 1 2 9 3 4 
5 8 8 5 1 3 6 0 4 
6 2 1 1 1 6 4 3 6 
Los premios vendidos en este Baratillo ee pagan sin 
descuento el dia de la Jugada. 
Pagos á todas horas. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
Baratillo de la P U E R T A » B T I E R R A , calle de 
Sgido esquina á Muralla. 
R O C A . 
13300 5a 3 4il-4 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUMC10S AMMAl 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POB E L DIt. D. VICENTE LUIS F E K B E B . 
D I R I G I D O POR LOS D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera los mártos, 
miércoles, Juéves y v iémes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los dias y á todas horas. 
Cn. 1130 1-0 
GONZALO PEDEOSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Cerro 791. 
132C6 28-70 
Antonio S. de Bustaznante, 
A B O G A D O . 
l i a trasladado su domicilio á Lamparilla 21. entre 
Cuba y Aguiar. Consultas de 1 á 4. 131C9 26-70. 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTÁ. 
P R A D O 1 1 S 
MSTRE TBNIENTE-KET YDBAaONKB. 
Haoo tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pro* 
oíos sumamente módicos, mientras duren loa tlempoa 
annrmalea qne está Atravesando eat» ieiía. 
KOT A.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veoes por gran mayoría devotos, la honorífica ola-
sifioacion de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 1158 26-70 
Gabinete de anestesia Qulrúrgico-Dental 
del D r . R o j a s 
Extracciones dentarias y demás operaciones aln dolor 
por medio del c'oroformn, el doral, la morfina, la cocaina 
eto —Dentaduras sin plancha en el cielo de la boca. 
Proceder garantizado por su uso y general conocimien-
to. Lamparilla74, altos de la botica E l Cristo. 
13198 Ot. 
FASTA MWADORA. 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, creo corresponder & una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picaduras oon una pasta á precio ínfimo en B2B. oon 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este periodo de tiempo. Trascurrido este, se 
puede orificarlas ó renovar la pasta en casos necesarios 
E R A S T U S VVILSON, Prado 115. 
Cn. 1157 26-70 
M A D A M E B A J A C , 
comadrona francesa de primera clase, de la facultad de 
Paiis. ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
número 45, entre Manrique y Campanario. 
13114 15-C 
GABINETE 




Llama respetuosamente la atención de 
laa pereonas que necesiten DIESTES POSTI-
ZOS, sobre la especial calidad de los que 
coloca —Sus precios f on tan limitados como 
lo exige la mala situación. 
O'Reilly 110 esquina á Bernaza. 
13089 5-4 
L.d0 JOSÉ TÜHBIANO YS0T0L0NG0. 
ABOGADO. 
Consultas de 11 á 4. O'Ksllly 30 librería, altos. Vive 
Jesús del Monten. 500. 13039 8-4 
D R . J . L . J A C O B S E N , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consulado 26.—De 11 á 1. 12946 16-20 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estndio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122, entro Teniente Rey y Muralla. 
11763 20-8S 
, €HAI í 
DENTISTA DE CÁMAKA DE 6. M. E L RKT D. ALFONSO XH. 
CONSULTAS Y OPERACIONES D E 8 ¿ 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G t f Í A B N. l i ó ; 
Un. 1105 27-26S 
D r . B e r n a r d o F l g n e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeree. L A M -
P A R I L L A 1».—Consultas de 12 á 3, mónos los do-
mingos. 12135 16-23S 
M É D I C O D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y módico de nlBos Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 32436 1C-23S 
D r . L e b r e d o , Médico-oirnjano» 
Consulado 128, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales de doce á cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas y Juntas de nueve á once de la mañana y de cua-
tro á seis de la tarde. 12213 31-17 
E l i D R . J . A . T B R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela que ha trasladado su domlc'-
lio á Industria n. 132 entre San Rafael y San José. 
11298 68-28Ag 
D R . G . A . B E T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadelfla é incorporado m esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene ol honor de participar á BUS amigos, olientes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde so construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, (Sheffield'a Siystem) que en sus 
últimos viajes á los Estados-Unidos aprendió á colocar-
las sin el auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y con mónos molestia al que tiene 
la necesidad de usarlas, como también las empastaduras 
con el hueso artificial de su invención, que imita admira-
blemente al órgano natural, dejándolas del mismo color 
que la pieza dañada y oon la gran ventaja de que no hay 
neoesidad de la presión y esfuerzo quo requiere el oro. 
La experiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer qne puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales paralas extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete do la mañana á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E 108. entro Teniente Bey y MuraU». 
12504 1-Í2a 14-23d 
I R M A S FUNEBRES 
desde 4 rs. Btes. hasta $200. 
Se acaba de recibir el méa variado surtido de coronas y cruces de biscuit, flores ar-
tificiales, abalorio y otras de mucha novedad; como también cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
A F A S H M A B L E , 92, OBISPO 92. 
Cül023 i * QÍ»-
15-30a 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9?. NEW-YORK, entre 5Í y 6» avenidas.—En esta casa encon t ra rán 
los vlsoeros, por $S8 A L D Í A ó $ 1 0 POR S E M A N A , cuartos, mesa y servicio de primer órden También 
habitaciones amuebladas con lujo para familias, & precios muy moderados.—Mesa a la francesa.—Almuer-
zos de 7 á 12.—Comida de 64 á 8.—Todos los empleados hablan español, francés é inglés. 
C. n. 1139 1-0 
EK52SHSESHSESHSE5SSH5ESESHSH5ESZSZSZ5Z5E5H52SSSJ5HSHSESZ5SSZ5ZSH5ESHSS2SESHSESE52SE5 
VINO D E P A P A Y I N A 
E l mejor remedio conocido para curar todas las afecciones del estómago. Da venta en tedas las Farmacias. 
Agente único. A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 3 6 . 
Cn. 1138 4 o 
¡•íSESHSESESESESSSHSHSHSSSHSHSHSHSSSHSESaSHSESHSZSHSHSHSSSHSHSESZSESSSHSHSZHSSHS 
Huevo aparato para resonoolmientos con luc oléotriee. 
L A M P A R I L L A 1 7 . Horas de conaoltaa, da 1 1 á 1, 
Especialidad) Matriz, vías urinaria». Laringe 7 gifl. 
ticas. O n. 1134 l -O 
E n s e ñ a n z a s . 
E S* PROFESOR D E SOI F E O Y P I A N O . • •SMkm Precio: lección tres dias á la semana, 6 
pesos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianos 
d e D . T . J . Curt ís . Amistad 90. 13213 4-7 
PEOFESOE 
Uno de mediana edad oon referencias desea hallar una 
familia particular para la educación de uno ó más niños; 
clases de I f enseñanza y matemáticas, oon rapidez y se-
guridad. O'Reilly 110. 13211 4-7 
U NA PROFESORA A M E R I C A N A D A CLASES de francés, Inglés y castellano á domicilio y en su 
casa Cuba 67, altos. 13115 C 6 
L E T R A I N G L E S A . 
Por el acreditado sistema de Peoomtftl. la enseña S. 
Martin, antiguo sócio de dicho Sr. Pecomtal, en cortas 
lecciones. También las da on colegios. Cuarteles 40. 
13095 4-6 
ANIMAS 127 
Un profesor desea enseñar varios niños á domicilio, 
empleando un método claro, rápido y recreativo y al a l-
eauco de todas las inteligencias. Precio $10 billetes la 
hora diaria al mes. 13096 4-6 
T I N PROFESOR N O R M A L , CASADO, C O N A L -
gnnos años de práctica en la enseñanza so ofrece á 
los padrea de familia y directores de colegios, A guacate 
número 116. 12986 4-3 
AMELIA 'HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N O - L É S "ST F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
reooion: calle de loa Dolores número 14, en los Quemados 
de Marlanao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DE LA. MAUINA. G 28 P 
UN PROFESOR D E P R I M E R A Y S E G U N D A enseflanza se ofrece para dar clases á domicilio. I n -
formarán Composte1all9. Precios módicos. 
12929 26 20 
C I S C O AN 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
DS P R I M E R A CLASE, 
incorporado al Instituto Provlnoial 
de la Habana. 
C O N C O R D I A M I B , 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa á los Sres. padrea y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1885 á 1886. 
Los alumnos quo deseen matricularse, lo 
veriflesrán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provietos 
do su cédala p&rsoDal los mayores de ca-
torce años 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo Melitm Peree y Casas. 
11870 27-9S 
Oliverio A g ü e r o . 
profesor de plano y solfeo; de los idiomas inglés, fran-
cés y alemán; aritmética mercantil y tenedur ía de libros 
y de algunas de las asignaturas que comprende la 2* en-
señanza Stiarez 58, ó en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. C. 1055 27-11 St. 
DR. M, CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de once á una. Estrella 21. 
12235 26-17 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habuna 49, esouina i 
Xefadlllo. O n. 1137 1-0 
ACADEMIA MERCANTIL 
D I R I O I D A POR 
E DE FUNES. 
V I I X E & A S N U M . 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra Inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, etc.. etc.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12934 10-2 
con Cloratü de Potasa y Brea 
Reemplazan es! >3 Pastillas lo; ¿drgfu'istnos y se emplean con éxito en los males del 
garganta, la i n í l a m a c i o n de las a m í g d a l a s , !a u l c e r a c i ó n de las e n c í a s , las 
aftas, la ronquera y la axtiucion de voz. Tüinámlüso al principio Hé un cou.-dipado, de 
una bronquitis, cuando se lia declarado el rofnado de .uln /. i , racitituii la expectoración, y 
detienen la marcha de la inliamacion. Son indisp^ns»liles para los lumadorcs, por la pre-
sencia de la brea, que purifica el aliento y combate los Bfecíos d.'l tabaco, ysun también muy 
apreciadas por los cantantes, prorosores, abogados y predicadores, por excitar la secreción 
saliva] y conservar la boca húmeda y (pesca. 
P A L A N G I E , iuaf» de l * CíasJ. — Dep&titl) en París, 8, í'uo Vivieane, j ea las priiicip. firmadas y Droguerías I 
K I G k A - U j D y O , P e r f u m i s t a s 
0AEIS — 8. Rué Vlvienne, S — PABIS 
( ñ a m n g a 
tónico y suavizador, conod'in hnjo ol nombre de 
Tesoro de la Cabellera. 
Este inapreciable produelo, quo no es sino él acoilo esencial del 
P i r u s j a p ó n i c a , á la parque presla brillo y bcllo'/.a ol cabello, 
asegura su crecimiento, evila su caida y deja eii la calveza un 
aroma delicioso y tan persistente que puede percibirse aun largo 
tiempo después de haberlo usado. 
Hé aquí los diversos olores con que se prepara para satisfacer todos los gustos ; 
B O U Q U E T V i C T 0 R ! A \ H E N O C O R T A D O | K A N A N G A \ RESEDA 
E L I O T R G P O | J A Z M I N M A R É O H A L E V I O L E T A 
. E S S . B O U Q U E T i J O C K E Y - C L U S \ m i FLORES ' WHiTE-ROSE 
Si% DE VENTA KN TODAS LAS PKnFUMICíUAS i 
o d e l a s t r e s J M a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y Cia, S u c e s o r e s 
Desde el descubrirnienlo del Sáltalo de Quinina por PELI^ETIIÍR, 
este producto lia conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca bace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres ARMICT bfe L I S L E , 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, inlroducen 
el S u l f a t o de Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsulas re-
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservación 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Son 
el específico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i c i o s a s , t e r c i a -
n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de cabeza, las j a q u e c a s 
y n e u r a l g i a s , la g o t a , el r e u m a t i s m o , las e n f e r m e d a d e s 
del h í g a d o y del bazo. A la dosis de una ó dos al dia, el sulfato 
de quinina constituye el más poderoso de los tónicos ; excita el 
apetito favorece la digestión, combate las transpiraciones exage-
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesaria 
para resistir á las calenturas y enfermedades iníiciosas. Se vende 
en frascos de 10,20,100 y 200 cápsulas, que corresponden á uno, 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contieno 10 centigramos y lleva impreso •—-̂  
en negro el nombre de Pelletier • .miuiéa 
Depósito en P a r í s , RIGAUD & DUSART, 8, me Vivienne 
Y E N T O D A S I . A S D n O G I I E R f A S Y FARMÁCUS D I J E S P A Ñ A V A M É l í I C A 
COLEGIO DE SAN LUIS 60MZÍ6A. 
de 1* y 2̂  enseñanza, 
I N C O R P O R A D O A I i INSTITUTO.—Bernaza 69 . 
Queda abierta la matr ícula del carao del P5 al 86. 
So admiten pupilos á $17 y 20 oro y estudiantes de fa -
cilitad al filtimo precio. Gimnasia y duchas eratis par» 
t o d o s — L U I S M O L I N A R E Y . 1315C 4-6 
A N U N C I O S DS L O S ESTADOS-UNIDOS. 
B . A 
T j S T E valioso remedio i iev» ya « incuca t» 
SZi y siete Rfios de ocupar un lugar p romi -
aentc ante el públ ico, habiendo principiado sií 
preparac ión y venta cn 1827. E l consumo 
de este popu la r í s imo medicamento nunca ha 
j ido tan grande como en !a actualidad, y esto 
oor si mismo habla altamente de IU maravil-
losa eñeacia. 
N o vacilamos cn decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
limbos n i ñ o s 6 adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto i, su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxi to ha producido numero-
sas falsiñcaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar d nombre entero 
y ver que se». 
POCKET 
W1TH 
BEMEDIO dol DIL FÜ LLEE, 
CL KAfi 
Bsguro Pronto s tofaíübU 
4 FJJU. CUBAS 
lift Gonorrea 6 Fnrgados'y 
CURA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas n i 
medicinas repugnantes. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el boluillo. Con 
el, so ahorra la incomodi-
dad y gaste que ocasiona la 
compra de una jeringa. He 
vende en toda* las Boticas y 
por José Sarra y Botica San 
José, Habana. 0 
M U L S I O N 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H Í G A D O d e B A C A L A O 
Y DE I.OS 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la lechê  
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos. 
Cura la Dcfllmdad General. 
Cura ta Eücrofula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. _ 
Cura e! Raquitismo en tos Niños. 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul-
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
v Cirnjia, &c. . . i . , j 
C BRT1 i- ico: que he hecho uso con frecuencia en mi el lentela Ja 
h Emulsión de Aceito de Hígado de Bacalao con Hipoíbsfito» 
de Cal y de Snsa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
boaiprénder las ventajas que produce en los enfermo» quene-
cositan, por sus padecimientos, de ambas mediema», y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados 1* 
joportan sin el inconveniente °e Ja regurgitación 
MANUEL S. C A S I E L L A N O S , ' 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, a de Abril, 1881, 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabid» 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre toa» 
en los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo Rran placer en hacerlo publica 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
I H wenu KÍ> todas las boticas y al por mayor por los Srea, 
t<o«* v C*.-..« •••» S»»»* * Habana. 
AZUFRE 
Afitca de Usarlo Después de Usarlo 
D E 
G L E N N . 
Cura radicálmente las afecciones de l a 
piel, ]>(>>• monta el cutis, impide y 
remedia el reamatismo y l a gota, 
eieatf iza las Hayas y rosaduros de l a 
epidermis disnclre l a casjta y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco desaxiarecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseado!- saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
Los IHÍMIÍCOS lo ponderan mucho. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill. 
C, N . C R I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
y U J i V A Y O R K , IC. U de A . 
n o venia al por mayor, «MI IHK Drogum-lar 
priuclpaleM. y n\ mmnuleo. «n la» B o t i c a » «r 
E S T A B I i E C I D O E N 1 8 0 1 . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tifia y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, snave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que ha recibido la aprobación de 
un Gobierno. Se expende en botellas de 
tres tamañoB. 
EL REDENTOR. 
C o l e g i o de 1* y 2 • E n s e ñ a n z a 
UtCOBPORADO Ali I N S T I T U T O P R O T I K C I A I i . 
Bate antiguo plantel M bft trauladado de la oaleada de 
l a Reina n. 67 £ lo» eapaciosoa y vendladoe ftltxis de la 
calle de Dragonea n . 24, eaqnina & Gallano. Tiene abier-
t a la matricula para el onrao académico de 1885 á 1886. 
Se admiten pupilos medio pupilos y erternoa. 
12343 16 193 
COLEGIO ISABEL LA GATOUSA 
DIRECTORA: M í L U I S A D O L Z 
O O M P O S T E L A NTJM. 131. 
P L A Z U K L A D K B E L E N . 
E i t e colegio oouna un magnifico edificio y cuenta con 
u n excelente cuadro do profeaorea. Admite internaa y 
e x t « m a a . 1MU 1$ 30 
O O I i E G I O D E S A N R A M O N . 
DE Ia y 21? ENSEÑANZA. 
Incorporado al Inst i tuto Provincial. M O N T E N . a. 
I>ir«otor D. Manuel Núñer, y Núfiez. 
Se admiten p u p l l o a j puplloa y erternoa. Continuara 
aMerta la Academia Universitaria nocturna durante 
nuevo curao. 12288 10-188 
ELOY REVERT, 
O O E l í C I A D O B N F I I i O S O F I A Y L E T R A S . 
y profesor de l í y 2* enseñanza da leoclonea & domiol-
Ko v en ooleRloa. Obispo 80, eaqnina á VUlegaa. 
12388 1C 20S 
La Grande Ant i l la . 
Coleg io de 1" y 3a E n s e ñ a n z a . 
I N C O R P O R A D O 
A L INSTITUTO PROVINCIAL DE L A 
H A B A N A . 
7 1 A G U I Ü R 71. 
E f 
©"Se admiten pupilos, medio pupilos y eitornca. 
)ireotr,r Literario, L i o . Enilque Gi l Martínez, 
O 1110 25-29 
POR 14 ONZA ORO, 
se admiten & pupilaje alumnos de la Universidad en 
colero de San Kamon. Monte n. 2. 
12764 10-20 
l Á h r o s é Impresos. 
l i i t e r a t n r a general 
dei Dr . J . S. Castellanos, obra de texto para la Unlver 
Biflad: so vende en La Enciclopedia, librarla de M. A l o r 
da, á $8 cada eiemplar, en bilieto», O'Eailly 96. 
O 1160 4-7 
DMBDLV BEHMITZ 
Leoclonea de c'ialca terapéntloa dadas en el boapltai 
de San Antonio, 3 tomos nuevos, $10 oro. O'Reilly C6. 
T E X T O S para la VniverHdai, InatOutos y Colegí-, 
da 1» y 2í enseñanza & precios reducidos y al aloanoede 
todos. En la l ibrería La Enciclopedia de M . Alorda, 
O 'Rr l i ly 96 CUBO «-7 
Snscr ic ion a lec tura 
í, domicilio, 86 pagan $2 al mes y * en fondo, que se de-
nielv«n al borraríie: Uorerla La Universidad, O'Reilly 
13038 JUdmero 30. 4-4 
B E A M Z A C I O N 
de4.8C0 tomos do obras de todas clases á 20 y 50 ceota-
VOB tomo: pídase catalogo: se da gráfds O'Reilly n. 30. 
130S7 4-4 
SAPPEY. 
Anstomia deaoripliva 4 ta. $10 Gula del Médico prác-
t 'oo lZtB $0; Mat» Medicina legal y toiocclogía 3 ts 
¥8. Cilaloa laídloa por Trousaeau 3 ts. $6. Precios bille-
tes. Salud íST 13083 * - i 
LIBROS DE TEXTO. 
Compiet© surtido en la Galeiía Literaria, Oi>iepo32f 
preoloH »unamiiDt6raddloo8. 
¿ i te ro ta ra de Castellanos con su programa $7 billetes. 
So realiza una í r a n partida de libros de medicina en-
teramfntrt nuevos; seuun muy baratos. GaleilA Li te ia-
rla. Obispo 32̂  C. 1152 4-4 
SL CONSULTOR 
del Tenedor de I>ibros. 
Estudios piAotiMM de contabilidad por partida doble 
aplacados & loa principales ramos de la industria y del 
oom^rc o. Obrado consulta, única en en clase y de in-
onestíonable utilidad y necesidad para los que se dedi-
can A los nejrocioa 6 han de Intervenir en ellos como fac-
tores ó depoEdleiites da comercio.—Debida 4 la in te l i -
gencia de varisa oolaboradores y jefes de contabilidad 
de Bhícolonay faera de ella, 2 tomos folio, dirigidos 
por D. EmUií» ÍÑlver, antlgoo tenedor de libros. 
De venta en !a LlLrerla ííaolonal y Extranjera, de M . 
AJord* —LJ Ri-Jlolopodla, CRbllly 96. 
Cn H l » 7-1 
LIBROS DE TEXTO. 
ña vendes calsadu del Monte nrtajero 61, entre 8ná-
rezyEaotccte, l ibrería. 12813 11 30 
Obraa de textos. 
Para la Universidad, institutos, colegios, etc.: se 
venden muy baraioa y también oe compran y oambitn 
O-Eelily 30, librería La Universidad. 
12S08 9-30 
IOS DE TEXTO. 
para la Untvornidad6 institutos y o olegios de pi imera y 
aesrunda «ne*fi»nza. 
Se venden A rednoidoa precios en la librería La Enci-
clooedia d s M . Alorda, OIRellly 96, entre Bf.maza y 
Villozss C u . 1002 10-2! 
L a caaa de loa Sres. Alva-
rez y Hinse, Obispo 123, 
a c a b a de recibir loa tan 
a f a m a d o s cnsdernos pert folios de las une 
vas mecas. Lo qne se avisa & las personas 
de baen gnato para sa adquisición. 
Cn 1116 9 30 
Ü ,V4 (?£N E K A i ¡»I.V lavandera, planchadora y riza^Ara tanto de caballero como de aeBora: garartirf» 
qne iua ñnseablanoca loa deja como eapeio, los veatldos 
blancos i-orno perUa y las camisas bm&idaay ein btu-
fdr muybtennecho y barato: lo qne se deaea e» ropa 
para tiabojacr dentro de csaa: tenftndo quien responda 
de su conducta; informarán Manrique 35. 
1327S 4 8 
GR A N T R B S D K C A N T I N A S . — SE DESI 'A cbac cantinas 4 domicilio de buena y abundnn. 
te oomiiia, á los precios Bi(rnlentes: por on» persona $17; 
por ¿os$3t: por tres $18, por cuatro $64 Dragonts ea-
qu-na ó Zniueta.—Café Clr¿o de Janó . 
13263 4 8 
CORONAS 
F I I N E B R E ! * 
PARÍ EL DIA DEDIFM 
C H E I I I I I Y 102 
DESDE M PESO HASTA CIEN. 
Esta G<;aa tlane siempre un surtido aaombrono de co-
ronas de todas ol&aea y tamafioa, de b'aoult con florea nr-
tiílula'es, de abalorios, cruces, cinta*, pensamientos, le-
ttssde moataclUa para combinar nombres, coronas de 
eiemprevivas, cuaán tos ovalados para retratos y cabello' 
todo lo más nuovo este tDo on los cementeiioa do Pails, 
Madrid y Kueva Turk . 
102 O-Reilly 102 
0 11*2 8b-2 813 
M M A RÜIZ DE VALLE, 
peinadora de señoras, 
Participa (. sa clientela y A las seGoras y eofinritas 
qaeqnlcrAn oouparla. babor cambiado su domicilio á la 
calle de la Habana niÍT.ero 90. entre Amargara y Te-
niente-Rev. los precios módicos, tanto por abonos como 
por peinados sueltos. 1*183 8-7 
m m r FAJAS 
D I 
J , Mosquera de Mart in . 
La rupj&r forma conocida basta el día y 
Ladoptada por las damas elegantes, reu-
' n endo loa corsés de esta casa las venta-
jas bigiénlcaa. nsi como la gracioaa esbel-
tez, qne ajuitando el cuerpo áun mía 
lobfiat» sin la ij»-.3orraoleaÜ». permite luoír una estre-
obaclijtiira y proporcionar sus formas hasta dejarle 
completaai^nte elegante y digno de aatlsficer el gusto 
más caprioboio. 
Miles de ejemplares prueban también la eUoacia de 
las fsjaa, tanto para enfermedadea del vientre, imper-
l'eo^ionea en las nifiits y sobre todo, para aelloras que 
después do haber dado 6 luz les deja nn cuerpo comple-
tameoto natural.—CALLE DEL, SOL N . 8 3 . 
13125 15-6 
Je^ns M a r í a 113. 
Se hacen toda* olaaes de costuras, siendo muy espe-
cial en los vestidos j entallar. También se arreglan v ts -
tidoa deliadolos cooio nuevos. J e sús Mar ía 112. 
13047 4 4 
Comidas á domicilio. 
Se «fcven abundantes y bien sazonadas en la calle do 
E g l ' o n? 75; & precios sumamente módicos. Se cocina de 
todas maneras ménoa Ala alemana. 
:.?074 4-4 
M O B i S 
Chacón 7, entre Eabnua y Agolar sa reforman toda 
«lase de sombreros p*ra señoras y niñas, dejándolos ele-
gantísimoa; por figwvin ó según se pidan, costando 2 pe-
ao« billetes y por adornar los nuevos lo miamo. En uo-
Terla se oonfpcoiona de lo mejor y muy variado. Tene-
moa además flores, eaacos y pmmaa de Parla y se da to-
do muy barato. 13053 4 4 
ComposteJa 44. Pardiñas. Gompostela 44. 
,Se ooloosntuberías para gas y agua, bombas oalóri 
eas y de mano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gas. 12272 26-183b 
Mil o. C lemence 
modista da Par ís , dianípnla de madama Laferriere: 28 
Empedrado, entro Cuba y Aguiar. 
118«8 26-10 B t 
T r ^ u m de Zcotránas. 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Sumideros. 
Sí adié duda de estar esta tren montado oomo ningún 
otro ds su claas. ya sea por su buena administración y 
que tan buen cumplimiento vienen dando ana dueños 
sin eapararae un momento de loa trabj^Jadores por lo que 
B« van captando la voluntad del público ó ya aea por la 
modicidad de precios: por una üarreta$10 B¡1!. por 2 $18 
y pasando de S & $S cada una. 
Recibe órdenes en la* bodegas siguientes: Galiano y 
KíUjíOTiaa, Tejadillo y VUlagas, Cuba y Teniente-Rey, 
Ajrttíar y Tejeilülo. Jeaus Muría y Curazao, Cienfnegoa 
y U-loria, Indio v Rayo: no olvidarse qne ana dueños 
Airnila v Reina, bo-l"?». L . Lopee v Op. 
.Dirección telefónica n. 1165. 13177 4-7 
£ 1 N : ai .waevd Ssstema. 




er. al aieo. • 
—ObrJi 
1 t r m ^ p ^ ^ »1 Públfco 
Gran tren ¿a letrinas, pozos y samideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipetea que hacen aeia pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos slguion-
toa: Aguila y Reina, cafó La Diana: Merced y Damas, 
bodega; San" Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, pueato da fruta; t u s y Villegas, bodega; 
calzada del Monta, frente al Campo de Marte 49, bai^ 
baria; G-allano y san José , Agenoia de Mudadas n. 92. 
8u duoño viva J e s ú s Peregrino n . 50.—f aWo ZMow y 
Valdivieso, 
Se d* gratis el liquido desinfeotante amerioano. 
Telefono 1226. 13137 6-6 
Solicitados. 
UN FARMACEUTICO 
de la faoultad da Santiago do Compoatela, solicita una 
regencia, bien en esta ciadad ó el interior: informarán 
San Ignacio esquina ft Sol. 132,r)2 4-8 
TRABAJADORES. 
Se solicitan de color, bien varones ó hembras, parann 
ingenio: eue'.do $20 btes. y la mantención, con sus cédn-
laa de vecindad. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 i 4. 
13?87 4-8 
A l 10 por 100 
anual se dan con hipotecas da casas en buenos puntos 
$35,000 cn oro, partidas de $500 & 10,000 y oe compran 
cenaos, pigándoloa bien, ain 3?persona. Manrique 39 da 
8 á 3 da latarde —Nota.—Se paaa á domicilio. 
13279 4-9 
Se sol ic i ta 
nna muchacha de trece A catorce años psra la limpieza 
do la casa y cuidar un niño, abor ¡índole $8 btes. y ropa 
limpia cada mes. Concordia 108 informarán. 
13231 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C U L A D A F E N I K S Ü L A R para el sorvloio de una señora, limpieza de sus habi-
taciones y sepa coser á mano; sueldo $J0 billetes y ropa 
limpia: ha de presentar buenos ir formes: calzada del 
Cenon. 5o í. 13258 4-8 
BARBERO. 
Haca falta uno: Monten. 2 Informarán, barbolla. 
13204 4-8 
FARMACEUTICO. 
Ku la botica E l Cristo, Lamparilla 74, dan razón de 
uno que solicita regentar para la ciudad ó el campo, 
con buenas refarenolas. 13256 4-8 
SOLICITA COLOCACION 
de cocinera una señora nenlnsnlar: informará San M i -
guel 214. 13255 4 8 
UNA PERORA D E C A N A R I A S , D E M E D I A N A edad, de^ea encontrar colocación de orlada de mano 
ó niñera: informarán Sol 24. 13219 4-8 
SE SOLICITA 
en Amistad 13 una criada de mano para una señora j ó -
ven. 13243 4-8 
SE SOLICITA 
usa orlada peninsular para la limpieza de una corta fa-
milia v lavado de ropa. Rayo 28. 
13238 4-8 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera & la criolla ó á la española para 
corta famil i i . En la misma ee solicita nn aprendiz de 
cocina que sepa algo. Monaerrate n. 3. 
13232 4 8 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN D E C O L O R de 12 años en casa de una modista para aprender el 
oñelo, es dócil y tleae persona que la garantice: calle de 
la Tr.dnstiianúmero 22 darán razón. 
13214 4-8 
Se so l ic i ta 
una manejadora de niños de 10 á 12 afins de edad, San 
Miguel 15. accesoria de modUta. 13277 4 8 
ÜNA C R I A N D E R A D S I S L A S C A N A R I A S D E . sea encontrar co'ocacion á leche entera con buena y 
abundante leche primeriza y de diez meses y medio de 
parida y con buenas peraonaa que acrediten su buena 
formalidad y el buen agrado para loa niños, vive calla 
da la Habana 128 13262 4-8 
B e solicita. 
ana cocinera para corta familia, so dan .7 pesos billetes 
Lealtad n. 20. 13253 4-8 
A L 10 POR 100 
Se da con hipoteca de casas cnnlqulera cantidad por 
f ronde ó pequeña que sea; sobre alquilares, censos y to-a clase da uazooibs que presten garantía . Concordia 80. 
13248 4 8 
B A R B E R O 
Se solicita nn mediano ofloial. Mouta 59, entra üuárez 
y Factoría . 13?8t 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E crian-dera do color, sana y con basna y nbandanto leche 
para criar á leche entero, de ruatro meses de parida: 
ínene quien la garantice. Egido 9 darán razón. 13283 4-8 
p O S T Ü R E R A B L A N C A . — S E D E S E A ÜNA P A -
ra que hega la limpieza de la casa, ha de ser ¡y nstada 
por meses y dormir en la cosa. Tambion se quiere una 
chiquita para enseñarla & trabajar, si es huérfana mejor. 
Tejadillo 19. 1 ;!273 4- 8 
EN L A C A L L E D E L M O R R O E S Q U I N A A T R O -cadero al lado del número 62. se solicita una criada 
peninsular paro los quehaceres dé la casa. 
13271 8-8 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse en nna casa particular de criada de mano ó 
paro manejar un niño, entiende nn poco de costura; 
tiene quien abone por su conducta: darán razón calzada 
del Monta 21. 13266 4-8 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R QUE 
Ono tenga ménos de 90 añoa y que traiga buenos infor-
mo^ para cocinarle á una persona mayor y á nn niño y 
iim;doza de la casa qne es pequeña, ha rá mandados y 
pasará esponja: p'aza del Vapor por Reina, principal 3 
altos dé la fon^a La 2Í Victoria. 
13221 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga quien la garantice: calle 
de Manriqne n, 134. 1S519 4 7 
SO L I C I T A COLOCACION DE COCINERA UNA señora penlcsular. Tiene quien responda por su con-
dnctt; informarán FactoMa 88. 
132C8 4-7 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A una casa de moralidad para c i l . i i a de mano ó onldar 
un niño: sabe su ob'lgacinn y tiene quien responda da 
au conducta. San José n. 39 impondrán. 18181. 4-7 
DE » E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E crian-dera isleña á lecho entera, ran» y robusta, muy ca-
riñosa con loa niños, y de moralidad: calle del Aguacate 
a. 57 entre Teniente Rey y Muralla Informarán. 
1*178 4-7 
Se so l ic i tan 
doa criadas de mano que no sean jóvenes, se prefieren 
negras. Amistad 13. 13202 4- 7 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O H A P A R A criandera á media leche ó ler he entera, permitiéndole 
llevar su hijo, tiene cinco meses de pailda y personas 
qoe respondan de sa honradez: Informarán Pocito32. 
13197 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada para acompañar á una señora. Aguiar 110. 
13187 4-7 
U N C H I N O , G E N E R A L COCINt iRO. S O L I C I T A colocarse en nnafábrica ó establecimiento; tiene bue-
nas referencias. Angeles 32 darán razón. 
13180 4-7 
Sol ic i ta 
colocación de criandera á leche entera una señora po-
ninsalar. Morro 28. 13174 4-7 
f T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , PENIN-
y j Bular, desea acocioiarío de criada d« mano ó mane-
jadora d« niños: calzada del Monte n. 372 
13171 4-7 
CRIADO D E MANO 
Se solicita uno nn lasas t rer laELNOVATOR, Obispo 
eaqnina áCompoetela. Se necesita que tenga personas 
que recomienden su buen» conducta, ain onyo requisito 
no ssrá admitido C 1101 3-7 
DESEA COLOCARSE ÜNA S E Ñ O R A D E M E dia edad para acompañar á una señora ó señorita, 
a ñ a d e llaves ó manejedora de niños, tanto para aquí 
oomo para el campo: es de mor.lídnd y con personss que 
respondan de su conducta: San Ignañio 7, entre O'Rei-
lly y Empedrado darán razón. 13230 4-7 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I J O S y recién llegado deaea colocarse: ella pora criada de 
mano en la que os muy excelente y 61 para cocinero en 
lo que es general, juntos ó separados: tienen personas 
do respeto que los garanticen: calle de San Pedro fon-
da La Machina da ián razón. 
12207 4-7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UWA S E Ñ O R A N A -tural de Cananas para criada dn mano ó manejadora 
de niños: tiene persona qne garantice sn conducta. I n -
formarán Sol 41. 13229 4-7 
ÜNA S E Ñ O R A I N G L E S A DESEA COLOCARSE para acompañar á nna señora, para cuidar á un niño 
y enseñarle, que pase de cinco afios, es muy buena cos-
turera. Zulueí * S. 13212 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜNA M A N E J A D O R A D E color, cariñosa con loa niños, también para criada de 
piano: tiene qnlen la garontloo: Morro S darán razón. 
1310 ") 4 7 
SE SOLICITA 
una criandera 6 leohe entera, qn« sea jóven, robusta y 
ana. Club Almnndarea Cárloa I I I . 
13161 4-7 
Se sol ic i ta 
una buena cocinera y nna criada da mediana edad; ám-
bns de color, y que tengan qnlon respouda por ellas. 
Campanario 105. 13!23 4-7 
Desea colocarse 
una criandera de color: tiene 13 meses da parida, pero 
es buena v abundante. Sitios n. 1. 
13227 4 7 
SE SOLICITA 
una buena lavandera de caballero y señora, prefirién-
dola blanca; con buenos informes. Cárloa III209. 
13522 4-7 
Ü NA G E N E R A L L A V A N D E R A D K C O L O R , deaea colocarse en nna casa do familia: tiene buenas 
referencias. Villegas n. 100. 13220 4 7 
DE * E A COLOCARSE UNA JOVEN P E M N S Ü -lar da criandera á media loche ó á leche entera, de 
siete meses de parida; con buena v abundante leche; pre-
senta su cria. Mercaderes n. ICh, altos do la ferretería 
délos Sres. Domínguez y Guian. ' 13216 4-7 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, qne duerma en la colocación: calzada 
del Cierro n. Í53: ha de ser peninsular ó de Canarias, y 
ho da presentar buenas referencUs. 
13210 C-7 
V l m ¿ ? > - C ! o c c o r d i » y San Srioc' í»—<?icíS Z y 
r í<?ldo y A M i a b a r » asflnJaa k S&a i 
13183 *~B / 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E a » A Ñ O S DK edad, desea colocarse de cochero particular con una 
familia decente, bien sea parala ciadad ó para un punto 
de campe: ha servido en varían casas de esta cspital y 
tiene personas que garanticen su conducta y moralidad: 
impondrán Aguiar 93, panadería La Flor Central. 
P190 4-7 
OBISPO 56. 
Sa necesita un criado de mano, blanco, de 15 á 18 arios 
de edad. 13188 4-7 
DESEA COLOCARSE 
de criandera á leohe entera nna parda recien parida: i m -
pon drán Cárcel n. 19. 13184 4-7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , carao de cocinera en una casada nna corta familia, 
Bernaia 69 informarán. 13127 4-7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANO D E CO-lor, Jóven, que tenga quien responda por ella, sea 
formal y aseada, tiene qne fregar suelos, hacer manda-
dos y todo lo que se ofrezca en la casa, dormir en el aco-
modo, aneldo $17 billetes. Son Ignacio 0, altos. 
131Í5 4-6 
U N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO S O L I -oita colocación para nna caso particular ó estableci-
miento, es da buena conducta. Amargara 65, esquina 
á Aguacate. 13143 4 6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA F E -ninsnlar para criandera, de seis meses de parida, con 
buena leche y abundante: ea cariñosa y humilde: tiene 
quien responda por su condneta: Informarán calzado de 
J e sús del Monte n. 53, á todas horaa. 
13149 4-0 
UNA SEÑORA FRANCESA 
general modista, desearía encontrar una casa particular 
para trabajar de su oficio por semanas ó por meees: in-
formarán Induatrio 119, de los 6 á las 4 de la tarda. 
13141 15-6 
SE SOLICITA 
una criada da mano y nn negrito para ayudar. Braco 
•Fuerte, Oallano, altos. 13140 4-6 
D Í A ^ J * .COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U L A R 
tíeno neS^.".;?6 man0'" 8ab8 cumplir con su obligación y 
d<> i» Oa«?di« <í£?,/^rat;t loen «o conducta: cindadela 
« « o n . " ' » . " ^ d e Ja Moralla, cuarto n, 19 darán 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD so-licita colocación de portero ó orlado da mano. Gallo-
no esquina á San Miguel, sastrería, de laa nueve en 
adelante. 13153 4-6 
UN A S I A T I C O B Ü E N COCINERO, ASEADO Y de Intaohabla condneta, desea colocarse en caso par-
ticular ó estoblecimiento. Maloja n. 169 darán razón. 
13097 4-6 
NA PROFESORA I N G L E S A CON D I P L O -
mas, desea colocarle ó dar clase á domicilio; enseña 
música, solfeo, inglés, francés, instrucción y bordados: 
dirigirse á la peluquería E l Siglo, O'Reilly 01. 
13147 4-6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S Ü L A R S O L I C I T A C o -locación psra criada do mano ó cocinara paro corta 
familia, bien sea para a&ta clndad ó el campo: impon-
drán Luz n. 37. 13110 4-6 
SE SOLICITA 
una orlada de mano blanca, peninsular, que sepo coser 
oigo y tenga buenas referencias: Tacón 2, esquina á 
Empedrado. 13113 4-fi 
SE N E C E S I T A ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A que duerma en la rasa y dé referencias da laa cesas 
donde ha trabajado: sin estas condiciones qua no se pre-
sente. Industria 131. 13158 4-6 
SE T O M A N D E 6 A SS.OOO ORO CON H I P O T E -oa sobre una msgníflca caso situada en un punto cén-
trico de esta capital al 1J: sa venden dos casos en la ca-
lle del Aguila, de manipostería, con tres cuartos y libre 
de gr&váman á $1,000 oro cada una; otra en la calle da 
Peñalv«r á lo moderna en $3,500 billetes; otra muy her-
mosa en el barrio de Colon en $1,000 oro y dos más en la 
colla de lo Picota y Curazao: Glorio 55, entre Eovillagl-
gedo y Snorez, basta las 12 da la mañana y de 4 en ade-
lante. 13150 4 6 
SA N T A C L A R A 8.—SE S O L I C I T A UNA C R 1 A -dlta de color da 12 á 14 años, bien sea parda ó morena 
para manejar una niña; que sea cariñosa y que tengo 
persona que responda do su conducta. 
1309* 4-6 
SE DAN D E 4 A 8 ,000 PESOS CON H I P O T E C A al 1 por ICO sobre una buena cosa: sa dan $1,000 y 
$2,000 oro. Da todo iníormau Gloria número 55, entre 
Ravillagigedo y Suarez, hasta las 12 de lo mañana y de 
4 en adelanto. 13151 4-6 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A S O L I C I T A ropo particular para lavar en su caaa, tanto da caballero 
oomo de señora y niños, tiene persona qne responda por 
au conducta, sabe rizar y arreglar la ropa al capricho 
qne se desee. Sol número 110, altos. 
13142 4 G 
m m m "EL COMEBCIO." 
Se solicitan operarlos dentro del establecimiento por 
haber retirado el taller que ésta tenía en el Asilo de San 
José, haciéndose fuera solamente loa ds meconismo 
como son los do hebra pegados sin perilla, los tur ros, 
loa de petaca doble, gigantes y medios gigantea y otros 
de más mecanismo como loa hacen otras fabricas A n -
golés n. 6. 13136 8 8 
L A PROTECTORA 
Se solicitan diez hombres do campo, y desean colocar-
se en partidas de $3 000 á $3,000 sobre hipoteca de casas 
y se solicitan dos jóvenes para criadas de mano. Amaiv-
gura 54. 13099 4-0 
NO D R I Z A t UWA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E uu mes de paridadeeea colocaraeáleohe entera, pue-
do dar informes si loa necesitan. Blanco 45 Informarán. 13131 4-6 
E S O L I C I T A UNA M O R E N I T A D E Vi A 1 4 
afios de edad paia ol servicio de nn mattimonio, San 
Ignacio 12 altos csarto n. 13 informarán. 
13126 6 6 
S E S O L I C I T A ÜNA MORENA JOVEN D E Mo-ralidad para nacersú cargo de lavar y planch&r la ro-
pa & cuatro niños y anudar en losausbaceres de la casa: 
ha de dormir en el acomodo: se le dan $20 billetes. Se de-
sea tenga quien responda por sn conducto. Jesua Mo-
l l a 88. 13128 4-6 
COCINERA 
se desea una que entienda de lavado para lavar repita 
de niños, no tiene que i r á la plaza n i á mandados. O' 
Reilly 66 esquina á Aguacate, colchonería y psjareila. 
13123 4-6 
Ci R I A D O j S E DESEAÜKO B L A N C O Q L E S E A -'da edad y de morsiidad, qua tenga buenas referen-
cias. O'Reil'iy número 66 esquina á Aguacate, colchons 
ría y pjy areiía. 12122 4-6 
JE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A A 
'media leche, responden por sn oondnoto, Luz 38. 
13150 4-6 
^ A f í n í l A R í l e8 tomón con hipoteca de nna ca-
4) =i w ü " U i i " ea en esta ciudad sin intervención 
de corredor. Impcndrán calzada de la Reina entro Man 
rlqne y San Nicolás botica do León. 
13118 4-6 
SE SOLICITA 
uno burno orlada de mono prefiriendo traiga recomen 
dación. Reina f 9. 13116 3-6 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E C A M A R E R O O criado de casa particular con bnenas recomendac'o-
nes, peninsular. Amargura 54 darán razón. 
13117 4-6 
| T N A S I A T I C O B Ü E N COCINERO DESEA CO 
i ' locarse cn hotel ó ossapartioular oomprometléndcse 
á oocinnr al gusto de la cosa, tiene quien responda: Com-
postelo 52. informarán. 13107 4 6 
UN A S I A T I C O B Ü E N COCINERO DESEA CO looftrse bien s-;» en esta ciudad ó para el campo, es 
muy oseado y íioiie personas que respondan de su bue-
na conducta: informsr ín Estrella 107. 13103 4-6 
U NA J O V E N f K N L N S Ü L A Í i DESEA COLOCA R -ae paramane j ídora de niños, tiene quien responda 
por elfo, Muralla 10 Informarán. 
131'2 4-6 
SE DESEA C O L O - A K U N A J O V E N P E N I N S U •ar general costurera, onrta y entalla con perfeeoicn 
y peina: en lo misma ha? una señora de mediana edad 
para criada de mano ó manejar nn niño: tiene quien res-
ponda por su conducta Gloria 3 impondrán. 
13U9 4-6 
so l ic i tan 
dos muohaobos de 12 ó más años de buenas referen 
oisa. Villegas 133. 13111 4 0 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A DE M A N O DE me-diana edad de color, qne esté dispaeata á i r al campo 
y que tenga quien responda por sn conducta, ganando 
$20 billetes mensuales y lavado de ropa, que fe: a cum 
plir con su obligación: de no reunir las condioioues ol 
todas qne no se presente: Consulado 47. 
13105 4 0 
A OON A N D R E S V 1 L A R L O S O L I C I T A DON Jaan Antonio Gomes, Aguonate 69 para acordar 
cerca de lo enmiaioa que ¡es fué cometida jantain'-nle 
con el Sr. Albornás en el concurso de D. Franoidoo Re-
dro en la junta qne tuvo efecto el 17 de setiembre ú l 
timo. 13034 4 4 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular que sea Inteligente en el 
servicio y que tenga buenas referencias y moralidad. 
Cárloa III 20!». 13033 4 4 
« E S O L I C I T A UN VENDEDOR D E DULCES 
•^ambulante dándolo la matrícula, pero que tenca ta-
blero suyo y persona que respouda por BU conducta. 
Aguila 68 accesorio frente al puesto do frutas. 
18031 4-4 
SE SOLICITA 
nn buen cflMal de barbero paro ol oampo, Aguiar núme-
ro 100 esquina á Obrapio informarán. 
13032 4-4 
COCINERA O COCINERO. 
Se solicita una ó uno blancos de mediana edad que se-
pa cocinar muy bien, sino que no se presenten; que es-
tamos cansados de cambiar; se pagara buen sueldo si lo 
merece. Obispn 42. 13079 4-4 
IT NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO ' carse de lavandera en cosa psrtloulor, tiene perso-
nas que respondan por su conducta, Aguila 116, 
13077 4-4 
UNA S E Ñ O R A QUE CORTA E N T A L L A Y CON fecoiona como la mejor modista, deaea hallar una 
buena casa particular á donde i r selo para cortar, enta-
llar y coser pormes^s; sea durmiendo á la oaaa óno . Se 
dsn ios mejorea informes. Tealente Rey 33, lamparería 
esquino á Habana. 13072 4 4 
S E S O L I C I T A UNA M O R E N I T A P A R A SER. r i r á la mano, bien por sueldo ó por vestirla y cal-
zarla; que no pase de 14 años n i tenzo ménos de 10. I n 
formarán Paula 37. después de las 10 do la mañana. 13057 « 4 
SE N E C E S I T A ÜNA M A N E J / i D O R A DE ¡BÜE-ñas referencias. Ancha del Norte n. 236. 
13055 4 4 
S O L Í C I T A COLOCACION E N ÜNA CASA D E . 
Cácente uno muchacha peninsular de 15 años, para ayu-
dar en loa quehacerea de lo caaa, sobo coser y bordar 
por módico precio: tiene quien responda por au conduc-
ta. En el Cerro eolio de Son Salvador n. 25. 
13040 4 4 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L I A ÜNA criado blanca para ¡ovar, planchar y los quehaceres 
do lo casa, que no terga inconveniente en i r al esmpo 
algnnas temporadas, tueldo 95 pesos B . Cáilos I I I n. 6, 
entresuelos. 13045 4 4 
SE S O L I C I T A UN M Ü C H A C H O D E 12 A 15 años que entienda algo de cocina y traiga quien lo 
recomiende y sn correspondiente cédula: Empedrado 27 
impondrán. 13043 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A Ode color para cocinar y limpiezade la casa para dos per-
sonas, qno duerma en el acomodo y tenga buenas refe-
rencias. Cabo 97. 13019 4 4 
SE S O L I C I T A ÜNA M U J E R B L A N C A O D E CO-lor do regular edad, que se preste á ayudar á los qao-
hacores de una famida; se le mantiene, viste y calza y 
ai su comportamiento es bueno, se lo gratificará. V i r -
tudes 104. 13044 4 t 
ÜN J O V E N DE BÜENOM A N T E C E D E N T E S D E -se» colocarse de criado de mano, camarero ú otra co-
sa. O'Roilly 108: en la misma se proporolonon todo clase 
de depondlentos, crianderas y cocineros, 
13070 4 4 
DESEA ACOMODA RSE ÜN G E N E R A L C o c i -nero y repostero: tiene onieu respouda por su con-
dneta Drogonea 45. 13091 4-4 
SE S O L I C I T A UN B Ü E N COCINERO QUE tenso recojaendacion; sin esto que no se presente. Prodo82. 
13026 4 4 
8 E S O L I C I T A ÜN D E P E N D I E N T E Q ü f í T E N G A quien responda por él. Monaerrate 147. 13051 4-4 
SE S O L I C I T A ÜN P O R T E R O I I A D E T R A E R uno recomendación, en la misma casa sa vende un 
magnífico aparador y uu tinajón grande: calle de la Con-
cordia número 81; de ocho á una. 
12979 5-3 
S E N E C E S I T A N R I Ñ A S D K O N C E O M A S A-ñoa do edad y sefioritas paro hacer nn trabajo lim-
pio, fácil, ménoa penoso y más productivo que la costu-
• ReinolOS- 12753 15 29 
SE COMPRA ÜN M Ü E B i L A J E C O M P L E T O Y demás enaeres de coso, un planlno de Pleyel de algu-
na familia particular qne desea venderlo para nn matri-
monio que ae eatableco, aeon juntos ó por piezas sueltas: 
se pagarán bien siendo buenos. Lamparilla 34 ol por-
tero impondrá. 13185 4-7 
SE C O M P R A N M U E B L E S V PIANOS, P A G A N -dolos mejor que ice demás, y se reservan á loa intere-
eadoannoó máa meses, paro que por ol miamo dinero 
loa recuperen; también se venden al contado y á plazos 
y sa don en alqniler con derecho á lo propiedad. Bema-
za 42. mueblería E l Compsa. 13175 4-7 
Se compran l ibros 
de todas clases é idiomas, mét^doa de música, estuches 
de matemáticos y cirujío, los obroa buenas y de textos 
se pagan bien. Salud 23 l ibrerío ' 
13215 10-7 
Se compran muebles y pianinos 
oomo tambion prendas de oro y brillantes, pagando á 
bnnnoa precioa calle de los Angeles frente al número 36, 
E l Vizcaíno. 13155 4-6 
Mueblajes, pianos y objetos de arte. 
Se pagan bien todos los que propongan: órdenes da 
momento atendidas Especialidad en ¡oa renovacionea y 
cambios da muebles y pianos: en A costa n . 79, entre 
Compostela y Picota. 13030 4-4 
Se compran l ibros 
métodos y papeles de música: las obroa bnenas y da tex-
tos ae pagan bien: librería La Universidad, O'Reilly 30. 
13036 4-4 
Trapos , trapos 
Sa compran trapos da todas clases, papel viajo, maja-
gua, carnaza, crin, huesos, pezuñas, tarros, hierro du l -
ce y fundido, cobra, bronce, cinc y metal viejo y pipas 
vacías. San Lázaro 311. 12874 g-1 
P i p a s v a c í a s 
LAS S E M A S , 
Realización de 1,000 trenzas de cabello fino. En las 1,000 trenzas las hay rubios, castaño claro, costofio oscuro, 
negro, gris y blanco, mejor dicho, de cuantos colorea se quieran. En precios las hay de $6, 10, 15, 18, 25, 30, 36, 40 
á $70 una. Es uno gango, pues estos precioa loa valen en oro y se dan cn billetes. Hay un gran surtido da malangos 
de todas formas y muchas cesas degusto. TODO D E M O D A . 
P e l u q u e r í a "JTa B e l l a H a b a n e r a " 
50, M U R A L L A 50. 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Nueva máquina de coser premiada con 
M E B Ü X L B . D E O R O . 
B A R A T I S I M A A L C O N T A D O . 
Se venden máquinas de coser de Slnger, Americanos, Domestic, New Home, ato. á pa-
garla» con 83 B I L L E T E S CADA S E M A N A . Se componen máquinas de coser. 
106 G á L M O 106 
SE ALQUILAN PIANOS 
l-12a 4-8d 
DE P E R S I A . 
E l cosmético por excelencia paro teñir el cabello de sn color natural, dejándolo suave, brillante y sedoso. 
No contieno nitrato de plata. Efectos seguroa. Agente único A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 30 
On. 1144 4 O 
CfRAN DEPOSITO 
AT C N C I O N - S E V E N D E N U N C A F E , D U L C E -na y restaurant y nn café restaurant y posada; se 
ponen á la prueba del compradsr; hacen mensual 6.5C0 á 
7,C00 billetes: no ee venden por necesidad n i porque le 
vaya mal si no porque ol dueño desea retirarse á España. 
San Jo tó 48. 13241 4-8 
G ANGA: £ N 8 7 , 4 5 U E N O R O S E V E N D E E N E L banio de Sonta Teresa, una cosa da zaguán, doa 
ventanas, sola, comedor, cinco cuartos, saleta, patio, 
traspatio, caballerizo, etc., Ubre de gravámen y otra 
mejor en el barrio de Colon por $500 máa, Manrique 39, 
de 8 á 3 de lo tarda. 13278 4- 8 
SE VENDEN DGS C A F E T I N E S , T R E S B O D E -gas, una en el campo y doa en la Habana, no tienen 
rival: también una caaa de empaño; nna fonda, un hotel 
do loa más an'iguoa y acreditados de lo Habana, nna 
casa do baños, un tren de coches de lojo, nna carnioe-
r ía y puesto de frutos: San José número 48. 
13212 4 8 
SE V E N D E N 8 CASAS D E E S Q U I N A C O N E S T A -blecimiento, no tienen gravámen, ganan buen alqui-
ler y se dan baratas por ausentarse au dueño á la Pe-
nínsula, lo qua sa deseo es vender pronto y no perder 
tiempo: sin intervención da corredores, San Joeé 48. 
13240 4-8 
GANGA.—EN $ I 5 0 U ORO SE V E V E N D E UNA magnífica casa construida á la moderna, de mani-
postería y azotea, con 45 varas de fondo, arrimos pro-
pios y libre de todo gravámen, situado en la calle de 
Eatevez n. 48 cuadra de la Sociedad del Pilar. Informa -
rán Este vez 47. 13191 4-7 
SE VENDE EN E L P Ü N T O M A S P I N T O R E S C O del Cerro nna casa-quinta con más do ocho solares, 
tiene bnena caso de alto y bajo y fábricas al fondo, con 
abundancia de aguo do Vente y de la Zanja, esto corre 
por el fondo, reúne los mejores oondicionea pora esta-
blecer uno Industrio. Se da barata: informarán Obrapía 
n. 11. 13190 8 7 
La única casa on toda lo Isla de Cabo qne puede ofrecer un surtido completo de 
loa mejorea máquinas del mundo como verán por loa siguientes precios; 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . S1NGER N . $40 B. Además las magníficos 
da R A Y M O N D , D O . t t B S T I C y la A M E R I C A N A N . 7 . Tambion hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B R S barat ís imas. Máquinas da mano & $5 
B. ídem da rizar á $5. E l qua mis barato vende en lo Isla da Cuba. 
7 4 , O ' R E I L L Y 74, entre Agnaoata y VUlegos.—Se acaban de recibir máqul-
nos de poner elásticas y otras nuevoa pora zapa te ros .—JOSÉ G O N Z A L E Z A L -
V A R EZ. 13228 6-7 
* B A L S A M 
Extirpador infaUble de cfllos, ojoa de gollo, etc. ¡"Respondemos de t.us rosultados siempre infalibles! 
Agente único. A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 3 6 . ^ ^ 
Sa venden y compran pipas vacías en todas oantlda-
tíea por mayor y menor, Son Lázaro 311. 
1287? g- l 
SE COMPRAN 
todo oíase de libros y estuches de cirugía y matemát i -
cas: coizada del Monte número 61 l ibrería. 
12814 10-30 
Se desea comprar 
un alambiquegronda en buenos oondicionea: se oyen 
proposiciones Amargura 21, entregúelos, Juan Revna. 
ISüe 15-388 
I 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E i t 
Tenemos el gusta de ofreceros loa doa nuevas máquinas de oooor ra-
oionteniente inventadas que reúnen en si miemos toda la perfección de 
que nna máquina puede ser auscaptibie. Son de braco alto, eilonciocao, 
eOlida»; ligeras y soncillas. 
Como aomoe los únicos agentes en Cuba do la Comp&íílo da Singar, 
participamos á nuestros favereoedorss que BegulmoB recibiendo las 
máquinas reformadas de familia ton conocidas y r.preciados por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer ó todos venderemoa estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente boratos. 
En esta casa sa hollarán siempre de venta á precios módlooa: oamas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth. SÍ Wesaon, oubiartoa 
oon tripla baño da plata, lámparos da cuerda automátlooB y gran va-
riedad de otroa otases, tornos paraaflolonadoe, mesitan de centro, relo-
jes de sobremesa y otras articulus. 
Invitamos cordiolmonte á los señoras á v i i i t a r nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y lo de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos loe i n -
formes de sus Inmensas vontajna sobre loo conocidos á quienes ae sir-
van visitarnoa. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
Gn. 687 310-22My 
G RAN RESTAURANT 
L CASINO. 
A L P U B L I C O . 
E l que ausnribs participa haberse he.iho cargo del 
restaurant -'El Gasino", y al hacerlo oaí, no me Impulsan 
otras miraa que lo de elevarlo á la oltnra y crédito á 
q ie llegó en los mejores tioaipna de aus fundadores don 
Domingo y Eetéban GUpera, y paro conseguirlo ao ten-
drán que hacer grandes sacrificios, los que no eaaatima-
ró bosta ver realizados mis nivtnrales propósitos. 
FranrisBO pAmpVt. 132'15 4-7 
RE G L A — S e alquila en 22 y 25 pesos billatna meu-auales, cada una de las nuevos casitas. Bltua>!us eu 
la calle de San Agustín, entr o Santuario y Mamey y cer-
ca de los vapores de la ant igia Empresa: en t i n. 3, a l -
tes, las llaves é impordrán . <3261 4-8 
E n punto c é n t r i c o . 
Sealqoila )a casa Neptnno 98 con 5 enartoa. saleta, 
cuarto para criado, caba l le rúa y despensa: la llave eu 
la panadería de la etquina, impondrán Reina 74. 
13233 4-8 
Se ulquilau hermosas habítaoionos altas y bajas, j u n -tas ó separadas, con agua y cocina y demás comodi-
dades y entrada independiente, en el más módico precio; 
hon de sor perdonas üe órden y mora'idad. Creapo 19 11247 4-8 
Se a lqn i lan 
los bermOííalraos a'tes do la relojería La Americana, 
Merordorcs núnieio 13, en 1» nitsm» informarán 13288 4-8 
Se alquilan habitaciones en la calle de Egido Itt, al'os, ofrece comodidad y buen trato á sus favorecederos. 
l i ibitaclonea elegantes con asistencia ó síu ei.'a, omue-
biadas ó sin mueblas, con derecho á baño: excelente co-
chera y caballeriza. Precios módloo». 
13274 4-8 
Se slrgnila -hoy inaui Gn casa de fanil ia respetable, donde no ' inq ilino ninguno, so cede un hermoso entresue-
lo con balcón á lo calle é independiente, á uno ó dos ca-
balleros solos, han de ser personas realmente decentes, 
porloquí) se dan baratea: Impondrán Son Kicoláa 17. 13280 4-8 
Se a lqu i lan 
baratas los cavas 
V I L L E G A S N. 17, 
V I L L E G A S N. 4 4 Y 
MONSE R R A T E N. « 7 . 
Deles alquileres y demás condiciones informarán en 
Baratillo numero 7 (altee) de cobo de la mañana á cua 
tro de la tarde. 13270 4-8 
M E H G E B 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con aguo, gas, cocino, 
esensados y lavaderoe: hay departamentos para matr i -
monios con balcón & la ralle y habitaciones pma hom-
bros solos. 1'029 8-4 
EN 3i ONZAS ORO. 
Se alquila la casa n. l 'D. calle de la Muralla, es nn 
magnífico local propio para cualquier clase de estable-
cimento. Egido 7 betel Lo Campana impondrán. 
33076 8-4 
í J e alquila la bonita y ft>sca casa de esquina, de alto y 
¿Jbajo propia para establecimiento ó familia con balcón 
corrido á dos calles frente á la brisa y con vista al mar, 
tione tres lUves de agua, cloaca, azotea y la misma ser-
vidumbre en el alto qne on ol baio. Escobar esquina á 
Concordia, n, 74 on la misma informaran. 
13082 4-4 
Q e a l lu l la barate y tambion sa venileiía con veniajo-
k^sas proposiciones la casa u . 54 Lagañas , acabado do 
reonrrer y pintar. Ea propio paro una numerosa familia 
ó a'gau establucimienw que necesite amplitud: consta 
de zaguán, salo, comedor, 7 cuartos bajos, doi sitos, 
gran p . t o, traspatio, cocina y caballeriza ocn azoteas 
nuevas. Tíena plumado agua corriente. Cuba 99 infor-
marán. 130(13 5 4 
Se alquilan dos babiteciones en casa particular J e s ú s María 112; on !a misma ao onta'Ja y corta por figuri-
nes en propios muy arreglados. 
ÍSMO 4 4 
E n $ 3 0 oro 
se alquila lo elegante y cómoda casa San José 88, tiene 
cuatro cuartos, comedor corrido y paja de agua. La l la -
ve on el 90, impondrán líonsu ado 17. 
13001 4 4 
C A L L E í i , ESQÜJfNA A 5? 
En este espléndido, elegante y nuavo edificio con ea 
paciosas galerías altas y balas, que reoiben loa niros pu 
r.'S del rntr. y rodeado de bien dispuestos jardines, se 
alquilan habitaciones amuebladas con ó sin osietenola 
á precios equitativo 4. Informes on la misma. 13028 15 40 
O T O P A l l A A R R E G L A R UN ASUNTO D E 
v / t l v / f a m i l i a ae vende nna hermosa oasa en Guana-
bacoa calle de la Concepción n. 90. Se oyen proposiolones 
en Gnanabacoa Sonto Domingo esquina á Sámari tona y 
en la Habana Obrapía n. 93. 
13162 8-7 
IMPORTANTE. 
Por tener que dedicarse á otros negocios de suma ur-
gencia, se vende en 2,500 pesos billetes del Banco, libres 
pora el vendedor, un estaoleclmlento que vende próxi-
mamente dos mil pesos mensuales, antiguo y muy acre-
ditado, podiendo garantizarse que deja de utilidad más 
de un 50 p g : Informarán Aguila esquina á Ksptuno, pa-
nadería. 13182 8 7 
A V I S O . 
Se vende en proporción nn elegante cafó, por hallarse 
enfermo su dueño y necesitar pasar al campo. Informa-
rá D . Emilio Prata, Desamparados 32. 
13191 4-7 
U n a bodega 
Por apuntos de familia se venda una, propia pora un 
principiante en $1,200 billetes, sin corredor, informarán 
Someruelos 10. 13163 4-7 
OJO B A R B E R O S . P R O X I M O A L A PLA'AA Vieja se vendo nna barbería con catorce años 
de establecida con bueno marcbonteiia. Aguiar n . 100 
esquina & Obrapía, casa do D. Eamcn Montes, infor-
marán. 13102 4 6 
p A N G A : E N ' ¿ . 5 0 0 P E « O S O R O Y R E C O N O . 
V I ccr 350 al 5 por 100 anual se vende uno caso calle de 
Escobar entre Virtudes y Animas, compuesta de sala, 
cernedor tres cuartos á la briso, todo de azotea con sus 
techos de cedro. Informarán Campanario 113 de siete á 
ocho do la moñona y do onotro y media á seis y media de 
ia tarde. 13090 4-4 
la bonita y bien situada oasa, Keptuno esquina á Per-
severancia n. 112, de cantería, azotea, techos de losa 
por tabla y á la moderna; suelos de mármol y mosáico, 
cloaca y aceras pagas, plumo da sgno (asta caaa no fué 
hecho para especular); costó á au dueño, terreno y fá -
brico $11,500, y so vende por tener que ausentarse an 
dueño en el ínfimo precio de $6.500: Lagunoa 109, impon-
drán á las 6 de lo tarde ó á laa 7 de la mañana. 
13093 4-8 
PA R A A R R E G L A R ÜN NEGOCIO D E M O M E N te ae vende una casa en Gnanabacoa, de momposte-
ría, azotea, tablas y tojas, de nn solo piso y compuesta 
de 4 781 metros 83 centímetros de terreno. Se da barata. 
Impondrán Animas 154, de 9 á 11 de lo mañana y de 4 á 
7 do lo tarde. 13058 8 4 
F I N C A P R O D U C T I V A . 
Por no poderla atender sn dueño sa vendo una do 11 
caballerías de buena tierra, cercada toda alia da piedra 
con mult i tud de divisiones, agua corriente todo el año, 
sobro 8,000 palmas, magnifico casa vivienda con 5 más 
de guano: se prerte no tan solo para formar un gran po-
trero de crianza ó para orrendar por caballerías por las 
muchas casas y divisiones. Para más informes calzada 
del Monto 342: está situada á una legua decuatro bue-
nas poblaoiones de esta provincia. 13041 5-4 
L o bueno s i e m p r e es bueno. 
Un gran escaparate palisandro con lunas, mato de 
vnelta y corona bronceoda on $000 000.—Otro gran mar-
ca fino, todo tallado $110 billetea—Otro muy Bueno es-
cu'tado $80—Otros dos más á $42—Otro id . en $40—Un 
bu. n mueblaje Luis X V completo, escnltado, an $150 — 
Otro id. id . an $lC2-Otro id. caobo clara á lo duquesa bue-
no, en $68—Una gran mesa correderas, caoba oon 8 ta-
blas $35—Otra id . caoba con 3 tablas $38—Otra id . ame-
ricana 3 toblos $22 - Otra id . económico $8—Un famoso 
tocador Luis X V , de gusto, en $42—Otro id. francés en 
$34—otros cuatro más á escojer, Luis X V buenos, á $23, 
—Un elegante aparador palisandro, 3 mármoles, cosa 
fino, $12—Otro id caoba con 3 o^pejos y 3 mármoles $40. 
U n jarrero meple y mármol $20—Otro negro y mármol 
$14—Otro id . cedro $8—Sillas altas paro niños á $3—Ca-
mas hierro, nna persona, á $16—Máquinas Komington de 
la mejor, en $34—Otra id . Slnger, reformado, en $31, á 
escojer nuevas y completas—Golumpioa Viona para cos-
tura á $20 pa r .—NON-PLUS-ULTRA.—Un famoso 
planiuo Bolsnelot-fils-Marsella para ooncierto, cosa su-
perior, on $272 oro—Otro pianino Ployel $350 billetes— 
Otro pianino Inglésde OHver $175—Otro pianino Boieso-
lot-Barce!ona $125—Otr > pianino inglés de Clémenti pora 
aprender eu 116-Otro pianino magnífico francés $270. 
todos B^B.—Aquí se vende con garan t í a surtido á 
precioa de ocasión.—Banqnetas para piano á 7 y Oi nna 
Sillas, sillas finas, balaustres imitoition palisandro á $29 
docena—Id. con doblo r«8poTdo á $30—Id. id . comunes á 
$22 la docena-Sillones id. á $121'p8r—Columpitos de Vio 
na á $5 uno—Lwabos, hermosas lunas, caoba y pal i -
sandro, bnoaos, á$18—Consolas buenaa á lo Luis X V & 
$16—Cortinas persianas finas da los mayores, chineacan. 
á $15.—Eata casa vende con una mínima comisión, como 
la acreditan loa hechoa, y garantizo los trabajos de teda 
clase de muebles.—Compro y cambia mnablajes y pla-
nos.—Especialidad en las limpiezas portlculores de 
muebles finos. 
GALLE DE AGOSTA N. 79y 
O R A N B A Z A R 1>E B E L E N , 
entre Compostela y Picota. 
D e m a q m a a r i a . 
E V E N D E B A R A T A L i sA i»M QDINA DK TA-
por con au palio de 10 ooballos oon varias herramiit* 
tas de carpin ter ía , lo qne sa realizo janto ó por psrtM, 
Informaron Snarez 57. 13214 15-7 
¡¡MUjmiui 111 ni i i ———t—p—M———BB3 
Oomastiblos v bebidati 
Q u e s o s de P u e r t o - P r í n c i p e . 
Amarillos y blancos se acaban de recibir, por mayor f 
menor so venden en Corrales 33, carnicería. 
13179 4-7 
13239 4-8 EN ORO SE V E N D E U N A B O N I T A C A M A D E bronca en el mínimo precio d i $20 oro; un tocalor 
Luis XII $8-50, uno carpeta escritorioen 3 doblones; de-
pósito de bastidores metálicos á $5, 5 50 y 6, da pereona 
í camera y camero respectivamente del mejor sistema: 
en la misma sa pintan y doran camas, dejándolas como 
nuevas. Compostela 119, frenta á lo barbería , 
132B9 4-8 
Q E V E N D E N M U E B L E S Y P I A N O S M U Y B A -
Crotos. al ocntalo y á plazos. Se compran pagándolos 
mejor que los demás, reservándolos á los interosados 
uno 6 más mesas para que por el mismo dinero los recu-
peren, y ae don en alquiler con derecho á la propiedad. 
Bemaza número 42, mueblería E l Compás. 
13176 4-7 
Organo p o r t á t i l 
So vende uno de poco uso. doble cilindro, bnenas vo-
ces y en precio suma ícente barate. Chacón 31. 
13224 4-7 
E S C A P A R A T E D E C A O B A P A R A H O M -
bre en $20 billetea; una cómoda $6: un jarrero de cao-
ba $8; uno máquina de coaer, de Slnger, propia para za-
patero $8; un fogón de hierro para tren da lavado $10, 
uno escalera grondo $2; uno cortina da madera $10; una 
cantina paro oofé, es tá nuevo $10; un sofá forrado de 
damasco $8; nna cama da caoba, ñ .raadi $10; nna mesa 
corredora de caoba con siete tablas $25: doce tableros 
para dulce, tres pollas de cobra, 200 tazas y plotos y 75 
moldes para duica, todo en $~5: lozo, ciistnleria y varios 
aparates pora fotegrafto. Agnacate 56. 
13217 4-7 
« E V E N D E M U V EN P R O P O R C I O N ÜN J U E G O 
Oda a a l a á l o L u l a X I V enteramente nuevo, un juego 
de cuarto muy elegante, un magnífico pianino da Pleyel 
sin uso y todos los demás mueblen, lámparas y maceta} 
de la casa. Industria 144. 13181 8-7 
m m m , m m m 
los s a l c h i c h o n e s de las Caroli-
nas , íl 5 0 cts. bi l letes uno. 
l i a m p a r i l l a 16. 
13226 6-7 
IA KUEVA VINA. 
A L M A C E N D E V I N O S , V I V E R E S . A Z U C A R Y 
C A F É 
Aguila l O á esquina á Barcelona. 
Esto aatableoimiento montado como el primero de sa 
claae, es el que más barato vende sus vinos, son de l u 
mejorea marcas sin adulteración; estos vinos no ae avi-
nagran jamás; loa vivares superiores y frescos; el o»fé 
suoerlor, probarlos. 
Loo pedidos á eata casa se remiten con toda prontltod 
y bien pasados. 
Hay manteca del paleen latos de cinco y diez librM y 
oí menudo á cuarenta ota. l ibro. 
Garrafón alcohol $150; botella 20 cts. 
Idem aguardiente caña $3: botella 10 cts. 
Leche condensada 70 cts, lata. 
Tucahina paquete 35 cts, 
Luz diamante 25 cts. botella,- aceito carbón 15 ota. bo-
tella. 
Gran existencia de aceite Florencia, escobas da todu 
clases, esponjas. 
¡Pueblo! acudid á esta casa que sa ldrá complacido! 
Se compran botellas y garratenes que estén Ilmpioé. 
12953 6-í 
Drog-uer í a 7 P e r f u m e r í a 
COEESTOR PERPÍCCMADO. 
Aparato da gimnasia médica paro desarrollar los ge-
nitales y curar pronto y con segur.did. impotenela, 
derrames, debilidad, eot. Aprobado por médicos Ilus-
tres de todos los pal-íes. Consultas gratia. Precio, á $10, 
15 y 20 B[B. Dirigirse á J . F . Daaz, Animas 62, Gnana-
bacoa. 13152 5-6 
AGUA MINERAL VICTORIA 
D E M S F U E Í Í T E 3 H E R L A H N S T E I N , 
CERCA D18 E M S ( A L E M A N I A ) 
A g u a de m e s a inmejorab le . 
La que se emplea con mejorea resultados en las dolen-
cias de las vías digestivas, afección ea oatarro'es de los 
órganos respiratorios y enfermedades de las vías uri-
narias. 
Se halla de venta en la botica Lo Beunlon de José Sa> 
rrá; coso Dnaaq y Compañía, San Pedro 41. 
12207 15-17 
f i ANGA.—Ss vende nn» caaa de vecindad con 28 po. 
' ^ses'ones y dos aooasorias, t o lo de mampoateria.— 
Produce uu buen alquiler y ae dá muy barata. Impon-
drán Villagss 60 de nueve á once do la mañano y de 
cuatro ác inoo de la tardo. 13003 15-3 
I^ N 8 0 , 0 0 0 ORO SE V E N D E L A CASA V I L L E ->gn8E.71, entre Obrapía y Lamparilia, acabada da 
reedificar; compuesta de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bíyos y uno alto. O'Keiily 61 darán razón. 
12565 13-21S 
SE VENDE 
ó so alquila la casa Monaerrate n 
margnra n. 2. 12584 129: informarán A 15-243 
J j 
En $5,000 ero librea pora sa dueña sa venden loa s i 
gaieates propiedales: cinco casas recientemente res-
tan'-ailas ádos cuadras dolo calzada do la Reina, otro 
en Gnanabocca, punto muy céncrioo y uno veea de dos 
caballerías de tierra á la solida del pueblo de Poso Beol 
do San Diego, ea un verdadero regalo, aprovechad; l n 
formes Monte 3, juzgado. 12199 15 23 
ariieu<lanno estnncio inmediata á ¡a Vl ro r» com-
puesta de unooabal le i íadeterrono,cou snsfibricaa, 
orboledas y domán pormenores: doi áa razón en la V i roro 
en la estáñela de D. Desiderio Cabrera. 13012 4 4 
REINA 3 Y AMISTAD 92 
Se alquilan los bajos de la primera y los hertnoaos al-
tes do la segundo, porjunto 6 por habitaciones separa-
das. Timbien ae alquila en el Cerro calle de Zaragoza n. 
35, esta c»B9, con 7 cuartos, en $30 oro. Da todas informan 
en las mismas y en G allano 37, altos. 
isw¡!> 4-4 
Habitac iones , 
Se alquilan dos jui.tea ó separadas, con bolron á la 
colla, frente al Parque Prado 101, entrada por Teniente 
Rey, entresuelo. 13062 4 4 
89 O b r a p í a 89 
S E A R R I E í i D A L A E S T A N C I A P R A T , C A L zada de Palatino esquina á Atocha con dos casas de 
una y media caballeríns de tierra y pasándole por uu 
costado la zanja real; impeadrád Cerro 504 
13259 4-8 
PA R Q U E CEfcTKAL.—Frente al mismo, altos de Helados ds Par ís , se alquilan dos her mosas y frescas 
habü aoionea y sala para reelbir, con toda asistencia, en 
familia respetable, á personas decentes, precio módico, 
Prado 116 13257 4 8 
SE ALQUILAN 
las casos Picota 43 y Fandicion 7, ámbas tienen oeua, 
están en muy buen catado y ton muy frescas: informa-
r í a Paula 2. 13269 • 3-8 
Lo casa Manrique número 178, con solo, comedor, sie-te coartes altea y bajos, agua de Vento, desagüe y 
pas $31: Mi lo ia número'97 bjjos $10 62 cts.; df 8 acctsi-
rias Jesús del Monte n . 65, á $ 8-50 cts ; Lagunas n. 22 
con sala, do» cuartea, doa colgadizoa, $!8; Virtndea 16, 
esquina á Crespo psra bodegt $21-25; Vapor n. 21 y 25, 
á $i-5U, ron sala comedor, doa cuartos y sgu»; y varíes 
cuartcs Infanta y San José gran patio y agua á $3, to-
das en oro y ae venden doa bedega» que opénaa pagan 
alqni!er por lo qua se ofrece, las llaves en las toaegan. 
Escobar 176 é Infanta esquina O San Rafael infurmaián. 
13204 4-7 
SE ALUÜILA 
la casa O'Reilly 60. Mercaderes 22 informarán, de doce á 
treq. 13198 4-7 
SE ALQUILAN 
unoa bajos para almacén ó escritorio. Lamparilla 21 al 
costado del Banco Español, pueden versa ó impondrán 
de 1 á 4. 13170 4-7 
Se alquila uu local propio pata establocimlejito en la calla de Man Rafaeícsquina á lo de lo lodastria, con 
pieo bs,jo y entresuelo: también ae alquila la casa n. 190 
de la calle do Neptuno: impondrán «n la fábrica de sem-
brerosde San Rnfaol n. l j . 13225 8-7 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Aguiar n. 37 en dos onzas y cuarto en 
or<>, con 3 habitaciones bajas y 2 altas, sala, comedor, 
asjua, ato., la llave on lo esquina é informará su daeúo 
PeBo Pobro 7. 13201 4 7 
Q e alquilan baratas dos casas grandes, nna do ellos do 
^madero, oon entrado do oarruoge, y la otra do mam-
poateria oon diez babitacionos grandes, suficiente para 
dos familias, en el Cerro n 031: impondián al frente 853. 13?09 6-7 
alquilan ios altea Villogas ií) . (¡alcou á la calió, sala, 
cnartos, cocina, excusado, agua, inodoro, azoteas, 
próxivno á O-Reilly y teatros, propio pora poco familia, 
frasees y ventilados: impondrán en lo misma. 
13098 4^0 
P r a d o 16 
Ss alquilan los hormesoa altos de esta casa con zaguán, 
entrada independiente, abundante agua y demás oumo-
didadsH Informarán Obispo 41. 
13159 4-6 
entre Damas y Ctibjt. 
Se alquila barata esta casa que es muy seco, voctila-
da, frasca y saludable, t eñe agua, sala, comedor, tres 
cuartos buenos y uno paquefio, patio, etc., la llave en la 
bodega esquina á Dornas, y darán razón calzad» del 
Monte número 105, entre Aguila y Angelea. 
13121 4-0 
Hotel Union, Piaza del Cristo esquina o Villegas, á una cuadro del Parque Central, se alquilan hermo-
sos y frescos habitaciones con balcón á la calle, con to-
da asistencia, á precios oonvenoicnalos y muy módicos. 
13146 4-6 
So alqnila lo cosan. 3, Obrapía, do alto, acabado de reparar, propia para almnoenes y escritorios, de fá-
brica moderna y oon agao: la llave Obrapía n . 14: ade-
más dos accesorias, Obrapía 12 y Riela 113, con su alto 
esta y agua: las Iloves Prado n. 08, donde habito el due-
ño de diches propiedades para su ajusta. 
13101 15-60 
Sa alquilo lo coso Campanario n. 208, oon solo, soleta, tres cnartos, de azotea, oon buen patio, la cual da en 
Sroporcion: informarán de su precio y condiciones en lanrique n . 185: en la misma se solicita una cocinera 
qua duermo en el acomodo. 131R4 4-6 
EN L A C A L L E D E O ' R E Y L L Y N? 34 
se alquilan habitaciones altas y bajos, á precios módi-
cos, paro matrimonios y personas solas. 
13104 6 6 
Se a lqn i lan 
habiticionea amuebladas & caballerea ó matrimonios. 
Beinozo 60. 13157 4-6 
CIÜD A D E L A 
Se olqnllfl la de la callo de Bemaza 65: impondrá el Sr-
D. Miguel Belaunde, Amargara 54 de 12 á 4. 
13106 15-C 
S A N I G N A C I O N. 61 
se alquila eata espacioso caaa: informarán en el .'9 don-
do está la llave. 13071 4 4 
San Rafael 71 se alquila esta cómoda casa con salo y comedor con persiana, zagaan,|ouatro hermosos cuar-
tos que parecen salones, patio, traspatio,' azotea, cuartea 
paro criados, pilas de agua, baño. etc. en $59-50 oro: lo 
[lave en Campanario 107, entre Dragones y Zanja donde 
está au dueño: la caaa San Rafael está cerca. 
13086 4-4 
SE A L Q U I L A 
la caaa Belascooin 51, acabada de pintar y propia paro 
establecimiento on módico alquiler. Impondrán en Esco-
bar 109. 13092 4-4 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques 
á hombres solos. Obrapía 89. 13056 4 4 
Se a r r i e n d a 
la estancia Pnrísiraa Concepción, con su tejar anexo y 
árl^olee ñú ta l e s , situada cn la calzada de Luyonó: i n -
formarán Prado 25. 13011 8-3 
Se a lqu i la 
lo casa Cuarteles 7: la llave en el número 9: informarán 
Prodo 25. 13010 8-3 
SE ALQUILAN 
los bajos de 1% oasa calla de Obrapía número 19 qno hon 
ocupado loa Srds. Bid í» y O ? oon su almooen y esor^ro-
rio: an la misma darán razón. 13017 8 3 
HABITACIONES 
Se alquilan hermosas y frescas o^n balcón á la calle— 
oon asistencia ó t in ella—Xeptnno 42 esquina á Amis-
tad. 12902 8 2 
En pree'O módico sa alquilan las cosas calle do San Tosó 81 y Guisada de Jesús del Monte 82 esta com-
puesta do salo, saleta. 4 espaciosos cuartos y baño, po-
lio y traspatio, situada íncre la línea de los corritos del 
Cerro y J e sús del Monto, los psp^los que tienen pues-
to dicen donde están los llaves. 32.61 8 2 
Vir tudes l O ? . 
Se alquila cata elegante casa de enquiña muy fresca 
y propia paro una familia numorosaó parados familias. 
E l piso alto puede quedar complotamonte separado dol 
bajo: h» rentodo doce onzas, so ds rá ea proporeion. 
12630 15-26 
CIARMELO.—Se alquilan las casas números 5 y 7, s l --'tnadas en uno d« loa mejores puntos de aquella lo-
calidad, fronte al hotol "Almendares" donde sa encuen-
tran las llaves de nmbas casas. Tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos y uno para criados y demás servidum-
bres neceaarlaa. So da rás eu alquiler on proporobm con 
buena garantía, y de los demás particularea ioforraa-
rán D. Agust ín Arana, AicaUe de mar en dic^o punto, 
ó en la calla de las Animas núin. 32. 
12844 8-30 
Se alquilan unos tuafjjílicns entrasuolus muy espaoio-sos y frescos, Trocadero 68 esquina á Galiano. Tam-
bién so alquilan buenas aooesorias con aguo. Informa-
rán Ancha dol Norte esquí a a á Campanario, a1maceo. 128900 8-30 
Ü o alquilan: nna casa GoncoraU 145, con tres cuartos 
¿5aaU, conmlory buen patio: otra con ouat o cuartos, 
aala, comedor y buen patio con agua, en Escobar 31; 
otra Compontela 181, propií, para un matrimonio sólo; 
se dan por módico alquiler: informarán Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, ahuacon. 
12801 8-30 
Se eiquilan utos espai'i.'hos aitus en la calle do Cou-i ordia97 t s q u i o o á Encobar; tienen entrada de ca-
r i ua¡e y mantea comodidades puedan desearse, entre 
ellas dea magnífi ios BOUS, Impondrán Ancha del Xorte 
y Campanario, almacén. 12799 8-30 
I mi 
B U L L D O a . 
Se venden dos de puta raza, procadentea do loa Katr-
dos Unidos, padre o hijo: al caoborro do nueve meses d 
nacido: impondrán Amistad 75 y 77. 132.T.0 4-8 
CtE VE?Í©E UX P K E C I O S O C A B A L L O A M E 
icaco, dorado, do bnena estampa, jóven, sano y 
mae{.tro de tiro. Se dá en ménos de la mitad d e l o q n 
oostd pur ro necesitarlo HU dueño. Manrique 102, do 8 
I I d i l . i mañana informarán. 
13144 4-fl 
Se vende 
uno hermosa pareja de caballos americanos nuevoa, sa-
nos, do coló;1 alazán y maestros de tiro: en la calzada del 
Corro n. ''On. bodeg*, informorán. 
12915 8-2 
SANGUIJUELAS. 
8a han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
11403 30-30A 
A-
carmajê . SJE VENDKN O C A i K U I A W POR OTRCS C A -
Orrnajes. dos duquesas de medio uso; doa coupés, uno 
Clarena y otro do regalar tamaño casi nuevo: nn viaa-a-
vls de doa fuelUa de los más elegantes, en magnífico es-
tado; un laudan baratísimo; un faetón nuevo y otro de 
uso; dos limoneras ó arreos para un caballo. También 
nos hacemos cargo de tojas las composiciones pertene-
cientes al ramo con la ptrfaccion qne este establecimien-
to tiene acreditado y ios precios en relación ol estado 
actual. Kalud 17 casi esquina á San Kicoláa. 
13270 5-8 
SE VENDE 
un quitr ín y un t í 'bury-faetón, casi nuevo y muy ba-
ta. Monte '68, esquina á Matadero. 13265 4-8 
O E VENDE UN C A R R I T O D E M U E L L E S COM 
CJnn mulo do 30 meses junto ó separado, por el dueño 
marcharse para la Península, calle de los Genios núme-
ro 1 á tedas horaa. ISlCí 4-7 
í 1 NA DUQUESA F U A H C E S A OTÜV E L E G A N T E 
«J con asiecto dolante y detrás de quita y pon. barras y 
lanzo y nn tronco da arrats franceses; también ae cam-
bia por un caballo americano: Infanta esquina do San 
Rafael Informaríu. 13203 4-7 
Q E VENDE UN COCHE DE C U A T R O R U E D A S 
t-J en buen estado para vender efectos y un escaparate 
de cuatro varas de ancho per cuatro do alto, propio paro 
guardar tabacos ó cigarros. Monte 310, junte á la fá-
lirica de Cruí-ellaa. 13173 4-7 
SE VENDE UN IUAWNIF1CO F A E T O N P R A N -uóa de muy poco uso y dn los modernos, y un precio-
so tronco do arreos franceses de muy poco nao, todo por 
ménoa do la tercera do su valor. Amargura 51. 
13218 4-7 
Atención señorea. Hay do venta en esta cosa tilburys, 
faetones, duquesas, victorias, nuevas y de medio uso, 
carretelas, un cupé, un vis-o-vls, uno araña, un caballo 
da monto para niñ3: hay tambion para tiro criollos y 
americanos, limoneras y troncos, todo muy barato, á to-
das horas. 61. Obrapía6l . 18132 4-7 
PA R A P E R S O N A » D E GUSTO» SE VENDE UN caballo color bayo, cabos negros, como da cuatro a-
froa, muy sano, con mucha condición, trote limpio, oiro 
como de 8 cuartas, muy fino, ámbos sin resabios y máca-
teos de cuche, una al barda criollo enteramente nueva y 




la casa callo de la Habano 79, esquina á Obrapía para su 
ajuate: Oficios 28 Infoimarán bajos. 
12540 27 -24 St. 
Eu la calla dala Lealtad 110. entre Dragones y Solnd 
as alquilo un almacén b i tn entarimado pora poner ha&ta 
mil tercios de tabaco en rama en la misma impondrán á 
todas horas. 12360 16-20 
SE ALQUILAN 
hobitaoioues muy frescas y á precioa sumamente bara-
tas y un entresuelo propio para familia: entrado á todas 
horas d« lo noche, San Pedro 2 esquina O'EeilIv. 
12348 27-193 
Baños de Belén, 
Se alquilan cnartos olios y ontresuolos oon ilovin y 
agua da Vento. Cn 1007 27-15 St. 
PE R D I D A : E N L A n i A D R C G A D A D E L M A R -tes 6 del corriente sa ha extraviado nn perro de casta 
negro con nna mancha blanca en el pecho y los orejas 
cortadas, lleva un collar da cuero y entiende por í i d , 
el qua lo entregue ó dé razón de él, en lo calzado del 
Monte 207 so le gratiHaarágcneroBamento. 
13189 6-7 
Del Colegio de Escribanos á la calle de Mercaderes 
número 22, sa ha extraviado un sobra que contenía nna 
oédulo de vecindad, un pagaré, varias tarjetas y solios 
de pobres, da abogados y procuradoras. La persona qua 
lo haya encontrado se servirá devolverlo en Mercaderes 
22. Bufete del Ldo. D . C. Novarreta, donde se la gra-
tificará. 13:00 4-7 
PÉ R D I D A . — E L D I A 4 D E O C T U B R E SE H A perdido, desde la calle de la Industria á la del Consu-
lado, un hermoso porro bull-dog mallorquín, ca«i to-
do canelo, con unoa manchas blancas qua atiende por el 
nombre de "Quico": ni que lo entregue en la calle da 
Neptuno, Teotro do Torrocillos, se le gratificará. 
13167 4-7 
PE R D I D A : SE H A N E X T R A V I A D O UNO» £ S -pej ufJos de oro el dio 30 desda la calle da Compostela 
201 á San José 45: se grotifioará generosamente á lo per-
sona que los entregue ea la primero do las citadas casas. 
13160 4-6 
R E G L A . 
Eu 25 y 20 pasos oro mensuales codo uno las bonitas 
casas calle Real números 122, 124, 126, 158 y Buenavista 
33, an el 122 están las llaves y Gallano 124 ferretería I n -
formnrán. 13087 4-4 
Virtudes].—Se alquilan los hermosos bajos de esta casa, oon todas las como lidades apetecibles, entre 
ellos un espléndida baño, y au precio arreglado á la épo-
ca, en la misma altos informarán. 
130S1 6-4 
EX T R A V I O . — E L S A B A D O P O R L A N O C H E sufrió un amigo el de nna cartera que contenió i m -
presos, apuntes y onodernos sin inte iés : se fiuplica á 
quien lo núblese encontrado la entregue á O'BeUly 36, 
librería, donde se lo gratificará. 
Cnl'SS l-5a 3-6d 
DS 
I T e n t a s 
FiNCAS Y ESTABLECIMIENTOS, 
EN EL. I N F I M O P R E C I O DE DOS M I L PESOS billetes, se vende una casita-quinto en el sitio máa 
pintereaco y saludable dei Oormelo; para tratar de sa 
ajuste calle nueve esquina á Paseo, Vedado. 
13237 4-8 
E VENDEN S I E T E C A R R E T A S EN B1UY buen 
estado de uso: pueden verse á cualquier hora en el 
tenopleu conocido por de OUvo, en la playo del Sud 
del pueblo de Reglo, y poro tratar de au ajuste informa-
rá en el muelle de caballería D . José Móntelo. 
1?917 5-2 
SE VENDE O C A J l f l l A POR C A R R U A G E QUE convenga, un elegante faetón familiar, fronoés, de 
cuatro asientes, recien vestido y pintado, fuella y asien-
to de paje de quita y pon, con su limonero francesa en 
buen estado y caballo criollo de siete años, siete cuartas, 
maestro de tiro y monto. Compostela, frente al n . 189, 
puerta n. 1 darán razón. 13129 4-6 
SE VENDE 
un fueton en buen estado, darán razón calzado del Mon-
te 391. 12687 9-1 
& E VENDE UN F A E T O N D E DOS R U E D A S 
propio poro el campo ó para cualquier industria, con 
su limonera, en el ínfimo precio de ion pasos billetes, se 
puede ver Obrapía entra Barcaza y Villegas, establo de 
carruaiea. 12R24 8 30 
UN J U E G O D E S A L A « 1 2 5 Y 4 0 , E 8 C A P A R A -tes $10 y 50; nna mesa corredora de nogal $ 15; apara-
dor de roble con espejo $3P; Unageroa $15 y 26; consolas 
$14; una máquina de coser da Singar $12; mampara $25; 
tocadores $20 y 25; lavabos $30 y 35¡ camas cameras $30 
y 40, chicas $20 v 25. Acosta n. 86. 
13'99 4-7 
S E V E N E - E 
en cinco onzas oro un magnífico escaparate da espejo, 
marca movor: calle Real 33 Gnanabacoa. 
13138 4-6 
VIRTUDES N?1 ALTOS 
Se vende un piano de Erard casi nuevo, un juguete-
ro de tres piezas de palisandro y espejos, 000a regia y 
otros muebles. 13130 i 6 
AlMmDBPIWDST.J.CÜRTIS. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
En eata acreditado eatoblecimienta se e t tán recibiendo 
pianos da las famosas fábricas da Plovel. Gavcau <fc, que 
ss venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hoy un gran surtido de píanos u«adc3, garantizados, 
al alcance de todas laa fortunaa. So compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de tedas clases. 
13103 20 60 
Tinta Romana. 
Depósito principal, l ibrería Ls Propagandista, Monta 
número 89. 13171 4-7 
C1M1EST0 PORTLASD SlIPEBIfl» 
propio pora tonques de Ingenios, pozos hidráulleoe y 
otros varios usos. Se acobo de recibir una gran partida 
que se detalla á precios muy convenientes en Ta calle 
Obispo n. 21, escritorio de J. 'A. Bancos. 
Cu. 1027 SO-SS 
LEAN TODO: UN J U E G O D E S A L A NUEVO E N $H0; otro de Vlena en $105; otro esoultedo en $?0; es-
caparates con espejos á 75 y $125 billete»; espejos de 3 
varos y do ménos tem»ños & como q oleran, camaa, sillos 
es taparotes y demás muebles á lo que ofrezcan. Ange-
les frente oí n. 36. El Vizooino. 13151 4 6 
Amistad 132,—Muebles y cosas. 
E l amigo de todos los qua lo protegen, hace lo miem o 
que los perros, siempre tiena algunos art ículos de mé-
rito; grabados en acero, un aparador asta de ciervo, na 
buen pianino Gavean, n i tarjetero de bambú, cornos de 
hierro y de bronce, carpotas, bufetes y una gran mesa 
nogal para G0 cubiertos, la tiendo más próxima al para-
dero do Villanueva, junto á la barbería de D. Braulio. 
13161 4-6 
V E N D E N UNAS M E S A S D E B I L L A R D E 
palos y oerambolas, nn magnífico piano do pierna cal-




los aparatos aignientes: nnaaieri-a vertical teda da hie-
rro, una id. para aserrar fino, una Id. ain fin con sus ho-
jas, nna máquina de cortar tablillas de madero de un 
milímetro baste cnotro, y 18 pulgodaa de ancho, como 
tablillas do cajones da tabacos, una id- para hacer mol-
duras; otra id . de barrenas y trasmisiones, poleas, 
chumaceras, colgantea ote-, todo ae da muy barato, 
también se vende 6 sa alquila la caua San Jo-i ' enoninA 
á San Francisco. 13067 1504 
S E VENDE UN P I A N O D E P L E Y E L , UN B U R O y varios pájaros esntadoros: darán razón Cuba 18 
J3',52 4 4 
C o n s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
ACEITE SUPERFINO PERFUMADO 
PARA CUlD.inSE CIEN LOS CABELLOS 
por quo, aprcvecháiidose de la fama un i -
versál, debida á La buena fabricación de 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con el mismo t í t u lo da 
ea un e s t u c h e i d é n t i c o para produci r l a 
confusión, un artículo 0RIZA-01L que no e s t á , 
de modo alquno, fabricado por e l lím'co pro-
pr i e t a r ío y productor del V E R D A D S i ^ t O 
0RIZA-0IL DE PARÍS 
Exíjase on cada estuche, quo contieno u n 
frasco : 
Io Las S e ñ a s cu la etiqueta: 
L» L E G R A N D | Perfumista 
PROVEEDOR DK S. M. EL EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2o L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como ol fac-simüe pues ] 
to aqni ron tinta nogra:' 
G A L I A N O Oa, A L L A D O DE L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barate, nuevos 
y usados, así al comprador tenga cuidado do no cerrar 
trato en otra parte ántes da verse conmigo. Sa cambian 
por otros y se compran pagándolos muy bien. 
12919 6-2 
CASA DE PRESTAMOS LA ESPERANZA. 
SAN M I G U E L N U E R O 6 0 . 
So avisa á todos los que tengan empeños en eata casa 
vengan á sacarlos en todo el presento mes si les oonvie-
e. ae lo contrario me veré precisado á tenerlos que ven-
der á cualquier precio, pues voy á rsa'izer. 
Habana, octubre 19 1885.—Ajitonio Saina. 
12800 30-1 Ot. 
M UKBl iKS.—SAN N I C O L A S Y SAN R A F A E L camaa chinescas con bastidor de alambre á $10 y 60. 
Escaparates sillas y sillonaa, nn escaparate de espejo 
doníDa $35. Tocadores $16 y 20. No equivocarao. Se ha-
cen toda ciase de compoaiciones cu muebles! ee doran 
canina y sa pintan. 128.16 8-30 
3° Ln M a r c a d e 
F á b r i c a como el 
fac-similo puesto 
aqui con tinta ne 
gra : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con espigas, i m -
preso con tinta negra en el papel a z ú l que 
envuelvo al estuche quo contieno al frasco y 
las palabras Oriza-Oil L e g r a n d , inscrus-
tadas en ol vidríodebajo del cuello del frasco. 
Finalmente; si ln itnilaeion exterior está 
tan bien hedía y fueseis en^añai/os por el 
vendedor, examinad bien ía calidad, que 
siempre es perfecta cn los Verdaderos Pro-
ductos de L. LEGRAND, de Paris , y no 
volváis á aquellas casas poco honorables quo 
venden productos falsificados. 
ADMINISTRACION ! 
PARIS, 8, Boulevard M o n t m a r t r e , P A R I S 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en 
V i o h y con las Sales estraídas de las Ftientes. 
Son do nn tabor agradable y de u n efecto so-
guro contra laa Acedías y Digestiones di/lciles 
SALKS DE YICUY PARA BAKüS. Uu rollo para nn llano, para las personas que no pi;edcn Ir VIchy ¡ 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos l a 
En la Habana y Matanras, los productos arriba menciunados se encuentran en casa de 
M A T H I A S Herm&no» ; — J O S É SAKRA. 
e x 9*4* 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E L A D U E Ñ A D E memento se daregolado nn magnifico y elegante pia-
nino de concietto, enteramente nuevo y de grandes vo- j 
oes, y todos los muebles de la calle del Consulado 43, 
entro Kefugio y Genioa. 13^60 4-8 
PÜLMOKÁil y di la AFECCIONES di las VÍAS RESPIRATORIAS j | PLAN GüiiATlVO 
be? \ 
R A 
(díl Uqultrao de haya) y de A C S r T H de H X G - ü S C de p u a o 
Unicat recompensadas en la Exposición Universal Paris 1S78 
E0ÜRGEAÜD, farmacéatioo de 1' claso. Fabricante do capsulas blandas. Proveedor dos Sospitales de Paris 
PAHIS, 2O, CALLE EAUBCTEAU, 20 , l'AIlIfl 
Ntiastras Cápsulas (Vino y Aceito) crco£otis;ido3, las solas experimontadas y empleadas en los Hospitales de Paris 
por los Docl™ y Proíra BoucaAnn, VcLriAN, POTAIN, BOUCHOT, ele, han dado resultados tan concluyontos en 
ol tratamienU) lie tai enformudailes dol pecho y do los Bronquios, Tes, Catarros, etc., que los Médicos de (•'rancia 
y del Estrangero las prescriben exclusivamente. VKASE EL PROSPECTO. 
Como garantía se deberá exigir sofirs cada caja la f.ya con medalas y la (Irma del D'D0UR0EAU0. ex-F'de loe Hoeoltalesdtpint 
Dópósi to en la Habana: JOSE SARRA 
A P R O B A D O L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrifugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E contiene iodos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, á los con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los efíectos mas rápidos 
en los casos de Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
Se pende en l a m a j o r par te de las F a r m a c i a s ^ ¿ ¡ ¡ é L * S ^ s a s M e a ^ ^ 
autorizadas, con l a firma de # c&twf*** 
P t b r i o s c i o n j T e n U p s r m a j o r : l a OASA L . F R E R B | G b . T0E0H0K, n * 19f m (e&l l« ) J a c a b e n P a r i r 
